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Az OMFB Tanácsa (mai nevén: OMFB) 1997-ben döntött úgy, hogy az átalakuló
kelet- és közép-európai országok közül elsôként elindítja a Technológiai Elôretekintési
Programot (TEP). Mi indokolta ezt a döntést? A világban az elmúlt évtizedekben
lejátszódó folyamatok eredményeként a tudás, a tudomány és technológia, az innová-
ció új dimenzióban jelent meg mind a legfejlettebb társadalmakban, mind ezen orszá-
gok kormányzati politikáiban. A hosszabb távú prioritások kijelölése teljesen új poli-
tikai döntéselôkészítési eszközök és módszerek megjelenéséhez, majd ezek egyre
szélesebb körben történô alkalmazásához vezetett. A hazai politikai és gazdasági átala-
kulások kezdete óta nagy figyelmet szenteltek a magyar tudomány- és technológia-
politikáért felelôs kormányzati szervezetek ezen eszközök fejlôdésének tanulmányo-
zására és az alkalmazásuk tapasztalatainak megismerésére. Az évek elôrehaladtával
egyre világosabbá vált, hogy a technológiai elôretekintési programok megkülön-
böztetett figyelmet érdemelnek.
Magyarországon a 90-es évek jelentôs részére a rendkívül intenzív és gyors átala-
kulás volt a jellemzô, ami nem kedvezett sem a hosszabb távú gondolkodásnak, sem 
a stratégiai jellegû döntések elôkészítésének. 1996/97 fordulóján azonban részben 
a hazai kutatási és fejlesztési statisztikák, részben pedig egyéb, elsôsorban makrogaz-
dasági tényezôk (a privatizáció intenzív szakaszának vége, a munkanélküliség és az
infláció erôteljes csökkenése, egy tartósabb növekedési pályára lépés, stb.) azt erôsítet-
ték meg, hogy a társadalom hosszabb távú technológiai jövôképére irányuló kérdések
megfogalmazhatóak és nagy eséllyel az ezredfordulóra meg is válaszolhatóak. A dön-
tés pillanatában az is világosan megjósolható volt, hogy a TEP elôrehaladtával a tár-
sadalomban – ettôl függetlenül is – erôsödni fog a hosszabb távú stratégiában gondol-
kodás iránti igény.
A TEP abból a feltételezésbôl indul ki, hogy nem csak egy jövô létezik. A jövô
nem a jelenlegi helyzet és a fejlôdési irányok egyértelmûen meghatározott, megvál-
toztathatatlan következménye, hanem nagymértékben függ mai és holnapi dönté-
seinktôl. Mindez felhívja a figyelmet a döntéshozók felelôsségére: a nem befolyásol-
ható tendenciák mellett nagy számban léteznek olyan kérdések, amelyek esetében a
döntések (vagy azok hiánya) jelentôs mértékben hathat jövônkre. A módszer tehát
módosíthatja a korábbi beidegzôdések által korlátozott döntési kultúrát, tágíthatja a
döntéshozók által átgondolt, megvitatott kérdések és lehetôségek körét.
A TEP elsôsorban nem konkrét technológiai és/vagy tudományos tevékenységek
20 éven át érvényesülô szakmai trendjeinek felvázolását jelenti. Aki ilyen elvárással
veszi kézbe ezt a jelentést, csalódni fog. Néhány technológiai területen – ilyen például
az informatika, vagy a távközlés – már a 2–3 éves elôrejelzés is komoly találati kocká-
zatot hordoz magában. A TEP célja a piaci és technológiai lehetôségek felismerése és
a rájuk adható válaszok kidolgozása a tartós versenyképesség, s ezen keresztül az élet-
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6minôség társadalmi léptékû javítása érdekében. Másképp fogalmazva: hozzájárulás a
társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt fenntartható fejlôdés
stratégiájának kidolgozásához. A TEP a gazdasági, társadalmi folyamatok, a tudomány
és a technika eredményeinek és várható fejlôdési irányainak elemzésével megjelöli
azokat a kulcskérdéseket, döntési pontokat és irányokat, amelyek meghatározzák egyes
ágazatok, végsô soron az ország jövôjét.
Az OMFB  már a program indításának pillanatában tudatában volt annak, hogy e
módszer alkalmazása révén a témához kapcsolódó, eltérô érdeklôdésû és érdekeltségû
szakmai közösségek között egy teljesen új minôségû párbeszéd alapjai teremtôdnek
meg. Az új piacgazdasági körülmények között a teljesen átalakuló nemzeti innovációs
rendszer mûködéséhez elengedhetetlen ennek a kommunikációnak az állandósítása.
A több mint két éves munka során szakemberek ezrei kapcsolódtak a hét munkacso-
port és a nyolcadik szakértôi csoport tevékenységéhez: fókuszált szakmai vitákat foly-
tattak, illetve részt vettek a Delphi típusú felmérésben. Aktív közremûködésük nélkül
nem állhatna ma itt ez a jelentés, munkájuk alapjaiban határozza meg e dokumentum
minôségét is. Köszönet részvételükért és aktivitásukért.
Munkájuk közvetett elismerésének és a szakmai viták eredményének is tekinthetô,
hogy a közös gondolkodás közben megfogalmazott megállapítások és javaslatok meg-
találhatók a különbözô szakmai és kormányzati szervezetek dokumentumaiban, vala-
mint a mai helyzetünket és a jövôbeni lehetôségeket boncolgató publikációkban is.
A TEP végeredménye az Irányító Testület és a munkacsoportok jelentése, külö-
nösen az azokban szereplô ajánlások. A magyar TEP nemzetközileg is újszerû megol-
dásokat alkalmazott, amelyek tükrözôdnek a dokumentumokban is. Kísérletet tett
például arra, hogy nem csak a vertikálisan meghatározott szakmai területek, de a hori-
zontálisan jelentkezô témák is markánsan jelenjenek meg. Ez utóbbiakra példa az
informatika, az emberi erôforrás fejlesztése, vagy a környezetvédelem. A TEP-ek
történetében elsô ízben nálunk alkalmaztak makro jövôképeket (a máshol már bevált
ágazati szintû jövôképek és a Delphi felmérés mellett). Ezek az új elemek minden
bizonnyal módszertani szempontból is nemzetközi érdeklôdésre tarthatnak számot.
Amint már említettük, a TEP célja nem merôen új ismeretek, technológiák
bemutatása, futurista víziók felrajzolása volt. De az sem volt cél, hogy kormányzati
vagy vállalati szintû cselekvési programok szülessenek. Fontos feladat éppen ezért
mind az Irányító Testület, mind a munkacsoportok jelentéseinek tanulmányozása,
különös tekintettel az ajánlások megvalósíthatóságának vizsgálata és az ehhez szük-
séges döntések meghozatala. Az OMFB a maga részérôl ilyen céllal veszi kézbe ezt a
dokumentumot és kormányzati felhatalmazásából kiindulva javaslatokat tesz a mûsza-
ki fejlesztés területén az Oktatási Miniszter, illetve rajta keresztül a Kormány részére
konkrét intézkedések megtételéreés erre szólítja fel partnereit is mind a kormányon
belül, mind a tudományos közösségben, mind pedig az üzleti világban.
Köszönetet mondok a TEP Irányító Testületének, munkacsoportjainak és a közel
3 éves munkában résztvevô összes szakembernek önzetlen, lelkes és felelôs munká-
jukért. Az eredmények minôsége egyben kötelez bennünket arra, hogy a végrehajtás
során is számoljunk részvételükkel. Külön köszönetemet fejezem ki az OMFB néhai
elnökének, Dr. Bihari Istvánnak, aki nem csak kezdeményezôje, de e munka legutolsó
fázisáig kritikus támogatója és ösztönzôje volt a programnak.
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A társadalmi-gazdasági átalakulás 10. évében, az új évezredbe átlépve ismét válaszút-
hoz érkezett Magyarország. Miközben az egypártrendszert többpárti parlamenti de-
mokráciával, a tervgazdálkodást pedig a magántulajdonon alapuló piacgazdasági rend-
szerrel váltottuk fel, és az átalakulás sikeres menedzselésére összpontosítottuk szellemi
és anyagi erôforrásainkat, történelmi léptékkel mérve rövid idô alatt sokat változott a
világ.
Most azt kell eldönteni, hogy milyen szerepet akarunk betölteni a tudás vezérel-
te és globalizálódó világgazdaságban, milyen jövôt képzelünk el magunknak. Sarkítot-
tan fogalmazva: beérjük a túlélésre berendezkedô, önálló stratégiával nem rendelkezô,
sodródó ország szerepével, vagy adottságainkat és a nemzetközi környezetet felmérve
tudatosan, jól megalapozott stratégia megvalósításával arra törekszünk, hogy 15–20
éven belül a magyar lakosság döntô többsége jólétben, magas életminôséget elérve,
egészségesen, tiszta környezetben élhessen? A tét az, hogy felzárkózunk-e az Európai
Unió középmezônyéhez.
A túlélés vagy felzárkózás dilemmáján már sikerrel túljutott több nyugat-európai
állam. Finnország, Írország és Portugália is bizonyította, hogy offenzív stratégiával
15–20 év alatt meghökkentô eredményeket lehet elérni, ki lehet törni a perifériára szo-
rult/szorított ország szerepébôl. Európa említett országaiban a döntéshozók között
egyre terjed az a gondolkodásmód, amely szerint nem csak egy lehetséges jövô van.
Hozzájuk hasonlóan mi is abból indultunk ki, hogy nem egy – tôlünk függetlenül szá-
munkra kedvezô vagy kedvezôtlen – jövôbeni helyzetre kell felkészülni, azt passzívan
elfogadni, hanem a jövô függ mai döntéseinktôl, cselekedeteinktôl. Hosszú távon
ugyanis a kedvezô tendenciák hatása felerôsíthetô, a kedvezôtleneké pedig tompítha-
tó, ha összehangoltan ezen dolgoznak a gazdaság, a kutatás-fejlesztés és az államigaz-
gatás szakemberei.
A magyar Technológiai Elôretekintési Program (TEP) arra vállalkozott, hogy új
eszközökkel, több ezer szakértô bevonásával támogassa a sikeres felzárkózási stratégia kidol-
gozását. Egy itthon újnak számító módszer, a Delphi-típusú közvélemény-kutatás, va-
lamint további tudományos eszközök alkalmazásával kutatók, gazdasági és államigaz-
gatási szakemberek elemezték az életminôség és a versenyképesség javításához
legfontosabbnak tartott területek helyzetét. A 28 hónapos munka során nyolc területre
koncentráltunk: emberi erôforrások; egészség- és élettudományok; informatika, táv-
közlés, média; a természeti és épített környezet védelme és fejlesztése; termelési és
üzleti folyamatok; agrárgazdaság és élelmiszeripar; közlekedés, szállítás; energetika.
A helyzetelemzés, a konzultációk, a viták és a két fordulóban elvégzett szakmai közvé-
lemény-kutatás eredményei alapján a munkacsoportok több, egymástól minôségileg eltérô
jövôképet vázoltak fel, és a legkedvezôbbnek ítélt jövôkép megvalósításához ajánlásokat
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VÁLASZÚT: TÚLÉLÉS VAGY
FELZÁRKÓZÁS
A MÓDSZER: HELYZETELEMZÉS,
JÖVÔKÉPEK, AJÁNLÁSOK
Vezetôi összefoglaló
Nem csak egy lehetséges jövô van; a mai döntések befolyásolják a jövôt.
A kedvezôtlen trendek is megváltoztathatók, ha összehangoltan ezen dolgoznak
a gazdaság, a kutatás-fejlesztés és az államigazgatás szakemberei.
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fogalmaztak meg. A TEP tehát nemcsak jövôképeket alkotott, hanem megoldást java-
sol néhány már ma is égetô problémára, tekintettel arra, hogy az elmúlt tíz év változá-
sai nyomán mostanra új helyzet alakult ki a világgazdaságban.
A világgazdaságban a 90-es évek óta tartó alapvetô változások arra mutatnak, hogy
a versenyképességet és ezen keresztül a lakosság életminôségét egyre inkább a tudás és
az információ megtermelésének, felhasználásának és elosztásának módja és hatékony-
sága határozza meg. A fejlôdés záloga egyre kevésbé az olcsó munkaerô vagy a nagy
mennyiségben rendelkezésre álló nyersanyag és energia. Elérkezett a tudásvezérelt, a
tanuló gazdaság kora, amelyben példátlanul gyors ütemben jelennek meg az új termé-
kek, termelési eljárások és vezetési-szervezési módszerek.
A versenyképesség megôrzéséhez mind több tudományos és technológiai terüle-
ten szükséges magas szintû tudást szerezni. A hagyományos termékekben például egy-
re több az elektronikai alkatrész és az ún. „beágyazott” szoftver. A biotechnológia és az
élettudományok mûvelése is komoly informatikai felkészültséget követel, miközben az
informatikai eszközök radikális megújulását éppen az élettudományoktól várják. Eze-
ket az ismereteket, tapasztalatokat pedig csak akkor lehet sikeresen összekötni, ha szo-
rosan együttmûködnek a kis- és nagyvállalatok – a versenytársak is! –, az egyetemek és
a kutatóintézetek. A tudományos és technikai eredményeket pedig pénzügyi, piaci és
vezetési ismeretekkel ötvözve a gyakorlatban alkalmazni is kell.
Elmosódnak a határok a korábban elkülönült gazdasági ágazatok és piacok között,
ezért új, eddig magas falakkal távol tartott versenytársak jelennek meg, ahogyan ez ta-
pasztalható a távközlésben, az informatikában és a médiában. A kereskedelmet és a pénz-
ügyi piacokat egyre több állam liberalizálja, deregulációval és kedvezményekkel ösztön-
zik a mûködôtôke befektetéseket, a korábbi állami monopóliumokat privatizálják.
Az információs, a kommunikációs és a közlekedési technológiák fejlôdésének eredmé-
nyeként lényegesen csökken a fizikai távolság jelentôsége. Mindezek következtében az
árutermelés és a szolgáltatások egyre nagyobb hányada már csak globális léptékben lehet
gazdaságos, a gazdasági verseny egyre erôsebb, és átlépi a nemzeti piacok határait. 
Az elzárkózó, a globalizációból magukat kirekesztô nemzetgazdaságok menthe-
tetlenül lemaradnak a világméretû versenyben. De ez a jövô vár azokra az országokra
is, amelyek nem képesek a külföldi partnerek, a nemzetközi nagyvállalatok számára köl-
csönösen elônyös stratégiát kínálni, nem készülnek fel az új környezetben, új szabályok sze-
rint zajló versenyre, hanem a tudatosabb szereplôknek kiszolgáltatva, alárendelt sze-
repben tagozódnak be a világméretû munkamegosztásba.
A mûszaki fejlôdés, a dereguláció, a privatizálás és a globalizáció egymást erôsítô
hatása miatt új környezetben találják magukat a vállalatok, miközben lépéskényszerbe
kerülnek a nemzetállamok is azzal, hogy hozzájuk képest erôsödik a nemzetközi integ-
rációs folyamatok és szervezetek, a regionális önkormányzatok és a nagyvállalatok sú-
lya a gazdasági-társadalmi döntésekben. Az egyes kormányoknak a folyamatok mozga-
tórugóit alaposan megismerve, a korábbiaktól eltérô jellegû – sôt, esetenként akár
nagyobb mértékû – állami felelôsségvállalással meg kell határozniuk a tudásvezérelt gaz-
daság általuk befolyásolható – nemzeti – játékszabályait és keretfeltételeit. A globalizá-
ció egyrészt deregulációt, másrészt re-regulációt kényszerít ki, miután világméretek-
ben és nemzetállami szinten is új problémákat vet fel például az informatika, a
biotechnológia és a környezetvédelem fejlôdése. A tudásvezérelt fejlôdés útjának meg-
nyitásához új versenyszabályokat kell alkotni a szervezetek és az egyének innovációt
segítô együttmûködéséhez, a környezet- és fogyasztóvédelmi, valamint az adózási szabá-
lyokat pedig nemzetközi szinten is össze kell hangolni.
A tudásvezérelt fejlôdés új kihívások elé állítja a szervezeteket és az egyéneket is.
Új gazdasági, társadalmi, kulturális követelményeknek kell megfelelniük a vállalatok-
nak, az iskoláknak, az egyetemeknek, a kutatóintézeteknek, a szakmai szövetségeknek,
a civil társadalom szervezeteinek, valamint a munkavállalóknak, a menedzsereknek, a
kutatóknak, az államigazgatási és politikai döntéshozóknak is. A merev hierarchiákat –
európai változatban a poroszos, amerikai kiadásban a fordista szervezôdéseket – fel-
váltják a rugalmas, az állandóan változó környezethez folyamatosan alkalmazkodó, a
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hálózatok révén egyre több erôforrást összekapcsoló, hasznosító „lapos” szervezetek.
Ezek pedig mind több önállóságot adnak a munkatársaiknak, az azzal járó döntési
felelôsséggel együtt.
Az egyének tehát nem elégedhetnek meg az iskolapadban egyszer megszerzett tu-
dással, hanem folyamatosan, az egyre hosszabb aktív életük végéig képezniük kell ma-
gukat. A lexikális tudásnál mind fontosabbá válik a tanulási, alkalmazkodási és a problé-
mamegoldó készség. Ez utóbbihoz pedig olyan csoportokban kell dolgozni, amelyeknek
a tagjai sokszor különbözô kultúrákból érkeznek és gyakran cserélôdnek, sôt a csapat-
tagok idônként csak virtuálisan, például az interneten „találkoznak”. Elengedhetetlen-
né válik, hogy a csoportok tagjai képesek legyenek jól együttmûködni, megértsék és
összekapcsolják az eltérô, korábban elszigetelt tudásterületek eredményeit. Mindez
azonban súlyos stresszt is okozhat, hiszen az állandó teljesítmény- és alkalmazkodási
kényszer nyomását, a munka és a szabadidô közötti korlátok lebomlását sokan nehezen
tudják feldolgozni, tehát egyéni (családi), szervezeti és nemzeti szinten is megoldást
kell keresni ezekre a problémákra.
Az értékrend- és paradigmaváltás elôbb részletezett és általánosan érvényesülô
kényszere Magyarországon – a kormányzati munka, a szervezetek és az egyének szint-
jén – még erôsebb, mert több mint négy évtizedig olyan társadalmi-gazdasági rend-
szerben éltünk, amely nem kedvezett az innovációnak. Az emiatt felhalmozott súlyos
elmaradást pedig nem lehetett behozni a kilencvenes években. Tehát hátrányos
helyzetbôl indulva, a társadalmi-gazdasági átalakulás terheitôl sújtva kell felkészülnünk
arra, hogy a most formálódó, nagyon gyors ütemben változó új világgazdasági rend-
ben elônyös helyet találjunk magunknak, ne szakadjunk le menthetetlenül.
A magyar gazdaság és társadalom az elmúlt évtizedben komoly erôfeszítéssel, sok-
szor súlyos árat fizetve jelentôs eredményeket ért el, elsôsorban a versenyképesség javí-
tásában. A versenyképességet hosszú távon meghatározó tényezôket – az egyes gazda-
sági ágak szerkezete, az emberi erôforrások és az infrastruktúra színvonala, a bioszféra
állapota – vizsgálva azonban számos figyelmeztetô, cselekvésre sarkalló jelenséget re-
gisztrálhatunk. Ráadásul a versenyképesség várakozásokon felüli javulása mögött
messze lemaradt a lakosság életminôsége. Ez szûken értelmezett gazdasági szempontból
is veszélyes trend, hiszen az életminôséget meghatározó tényezôk viszont – elsôsorban
a lakosság egészsége és a környezet állapota – egyre nagyobb szerepet játszik a befek-
tetôk döntéseiben is.
A gazdaság túljutott a stabilizáció legnehezebb szakaszán, sikerült kialakítani az
európai piacgazdaságokra jellemzô fôbb intézményi elemeket, s mindennek eredmé-
nyeképpen megteremteni a magyar gazdaság iránti nemzetközi bizalmat. A piacgazda-
sági átállás nagyrészt vállalati szinten is befejezôdött. Az üzleti vállalkozások világában
– elsôsorban a külpiaci, illetve a hazai társadalmi-intézményi változások hatására –
megtörtént az elsô nagy szelekció: mára döntôen azok a szervezetek maradtak fenn,
amelyek képesek voltak adaptálni a nemzetközi mûködési feltételeket és megfelelni az
új tulajdonosok által támasztott követelményeknek.
A feldolgozóipar mai szerkezetét azonban figyelemreméltó egyensúlytalanság jel-
lemzi. Egyik oldalon vannak a magas technológiai színvonalat képviselô, nagy haté-
konysággal termelô, alapvetôen export-vezérelt nemzetközi vállalatok, a másikon a zö-
mében kicsi, vagy közepes, többségi magyar tulajdonban levô, tôkeszegény, alacsony
fejlôdési potenciállal rendelkezô, versenyképességi szempontból még a magyar piacon
is hátrányokkal küszködô vállalkozások. A 33 legnagyobb exportáló vállalat közül 
– amelyek a teljes export 41,6%-át adják – 14 végez K+F tevékenységet Magyarországon
(azaz mindössze 42 százalékuk!). A 100 legnagyobb exportáló vállalat – amelyek együtt
a teljes export 55,9 százalékát adják – közül 63 többségi külföldi tulajdonban van.
A „top 100” exportáló vállalat közül csupán 23 folytat K+F tevékenységet Magyaror-
szágon, ezek között 14 külföldi (tehát csak a külföldiek 22 százaléka!).
Az új világgazdasági rendben komoly hátrányt, jelentôs veszélyforrást jelent, hogy
a nagyvállalatok jelentôs részének megszûnésével szétszóródtak a kutató-fejlesztô csopor-
tok, a privatizált vállalatok egy része beszüntette a közvetlen kutatás-fejlesztési tevé-
kenységet. Az újonnan létrejött vállalkozások többségének tôkeereje pedig túl kicsi a
saját, illetve a megbízásos kutatási-fejlesztési tevékenységhez. A kutatás-fejlesztésre
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fordítható anyagi erôforrások folyamatosan szûkültek, a vállalati megrendelések hiánya
és az állami K+F kiadások csökkenése a kutatóhelyeket nagymértékben gyengítette.
Közben látványosan tágultak a nemzetközi együttmûködésben folyó kutatásokban va-
ló magyar részvétel keretei.
A magyar innovációs rendszer az elmúlt évtized során átalakult, de a rendszer egé-
szének fejlôdése mögött kevésbé a valódi piaci húzóhatás, inkább az erôtlen, a straté-
giai célokat illetôen ingadozó, szakmailag nem eléggé megalapozott kormányzati
„nyomás” érhetô tetten. A korábban sem túlságosan erôs innovációs háló szétszakadt,
a gazdaság és a „fôhivatású” tudástermelô intézmények (egyetemek, kutatóintézetek)
közti kapcsolat meggyengült. Egyszerre pusztultak el értékek és jöttek létre az új,
remélhetôen hatékonyabban mûködô innovációs rendszer elemei. Ma még az egyes ele-
mek a kelleténél jóval ritkábban kapcsolódnak egymáshoz, nem érvényesülnek az egy-
mást erôsítô hatások. A rendszeren belüli kommunikáció esetleges, gyenge. Fejletlen az
a hazai intézményrendszer is, amely az innovatív ötleteket képes közvetíteni részben a pi-
ac, részben a tôkepiac felé. Ugyanakkor az évtized utolsó harmadában egyértelmûen
pozitívan értékelhetô változásoknak lehettünk tanúi. A piaci húzóhatások erôsödése
egyre intenzívebb keresleti piacot teremt a tudás termelése és alkalmazása számára.
A gazdaságpolitika elsô számú prioritásává kell tenni a következô 5–10 évben a jelenleg
tapasztalt, alapvetôen pozitív folyamatok erôsítését és egy hatékonyan mûködô, erôs
nemzeti innovációs rendszer létrehozását. Ennek alapjaival az ország rendelkezik.
Az agrárgazdaság túljutott a mélyponton, de új pályára állásról még nem lehet 
beszélni. Minden idôt, energiát és pénzt felemészt a „tûzoltás”, vagyis a piaci zavarok
kezelése, amelyek gyakori és ilyen mértékû jelentkezése a ma alkalmazott modell kö-
vetkezménye. Mivel a problémák átfogó rendezése a jelenlegi konstrukcióban nem is
lehetséges, a modellváltás elkerülhetetlen. Az egyéni gazdálkodás birtokszerkezetét ma
még a törpebirtokok nyomasztó túlsúlya jellemzi, bár az átlagos földterület növekedé-
se figyelhetô meg. A mai jogrend azonban a biztonságos földhasználatot csak korláto-
zottan teszi lehetôvé. Korlátozott a mûködôtôke bevonása, a hitelképesség feltételei
sem alakultak ki széles körben. Az élelmiszer-gazdaság kibocsátása, mûszaki-technoló-
giai színvonala elmarad az egy évtizeddel ezelôtti szinttôl. A mezôgazdaságot és kiske-
reskedelmet folytatók egy része kényszervállalkozó.
A hazai oktatási intézmények többsége még mindig porosz típusú iskola, nem elég
nyitott, nem a jövôre készít fel: nem a késôbb szükséges folyamatos tanulásra, együttmû-
ködésre, kommunikációra és a problémák megoldására tanít, hanem pusztán információkat
közvetít és kér számon. A korábbi szerkezetek, módszerek, alapelvek elavultak, ezért az
így mûködtetett iskolák teljesítménye már a régi mutatók alapján mérve is romlik, pe-
dig a világ változása már nem egyszerûen jobbat és többet, hanem mást követel.
Bár jelentôsen nôtt mind az érettségit adó középiskolákba beiratkozó, mind a fel-
sôoktatásban tanuló diákok száma a kilencvenes évtizedben, még mindig elmaradunk a
fejlett országoktól. Az oktatás társadalmi össztermékbôl való részesedése már 1995-ben
is elmaradt az OECD országok átlaga mögött. A közkiadások akkori általános visszafo-
gása miatt a lemaradás tovább nôtt; az oktatási kiadások növekedése a sikeres makrogaz-
dasági konszolidáció után sem tartott lépést a GDP növekedésével. Az egy tanulóra ve-
tített kiadások reálértéken elsôsorban azokon a területeken (középfokon és különösen
felsôfokon) estek vissza jelentôsen, ahol – az emberi erôforrások fejlesztése szempont-
jából üdvözlendô – expanzió ment végbe. Emiatt is romlik az oktatás színvonala.
Miközben a tudást már mind több vállalat megbecsüli, a „hagyományos tudáster-
melôk”, a tanárok és a kutatók többségét olyan rosszul fizetik, hogy már erôsen érez-
hetô a kontraszelekció és/vagy a munkaerôhiány hatása, egyre kevesebb tehetséges fiatal
választja ezeket a pályákat. Márpedig mindez elôre vetíti a leszakadást, biztos út a
következô évtizedek esélyeinek, elsôsorban a biológiai, biotechnológiai és infokom-
munikációs forradalom lehetôségeinek elszalasztásához.
A lakosság egészségi állapota aggasztó, sokkal rosszabb, mint ami az ország gazdasá-
gi helyzetébôl következne. A legnagyobb népegészségügyi problémát a nem fertôzô
krónikus betegségek jelentik, amelyek nagy része preventív akciók indításával
megelôzhetô lenne, illetve bekövetkezésük idôpontját késôbbre lehetne tolni.
A népesség az 1980-as évek óta folyamatosan csökken; a fogyásban szerepet ját-
szik a termékenység visszaesése és a magas mortalitás. Míg a népesség fogyása a fejlett
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országokban is általános, a halálozás tekintetében – például a középkorú férfiak kerin-
gési megbetegedéseit, vagy a rosszindulatú daganatok elôfordulását tekintve – kivéte-
lesen rossz a helyzetünk. A középkorú férfiak körében a halandóság az 1930-as évek
adatait idézi, így nem meglepô, hogy a magyar férfiak születéskor várható átlagos élet-
tartama (66,3 év) 9–10 évvel marad el Ausztria, Japán, Svájc és Svédország adatai mö-
gött, de Csehországban is 5 évvel magasabb. A 40–54 éves korú nôk halálozási aránya
is rosszabb, mint negyven évvel ezelôtt. A magyar nôk születéskor várható átlagos élet-
tartama (75,1 év) ugyan 9 évvel magasabb, mint a férfiaké, de 6–7 évvel alacsonyabb,
mint a belga, finn, francia, görög, olasz, osztrák, norvég, spanyol, svájci vagy svéd
nôké. Ha sikerülne az EU-átlagra szorítani a halálozási arányszámokat, nem csökkenne a
népesség.
Bár minden szakember egyetért a megelôzés fontosságában, még azt sem lehet
megállapítani, hogy az ország mennyit költ a megelôzésre. A kilencvenes évek néhány
nagy megelôzési programjából pályázati úton nyerhetô erôforrások sok-sok apró prog-
ramra forgácsolódtak szét, hatásuk ezért alig érezhetô. Az egészség megôrzéséhez
szükséges alapismeretek és az egészségi állapot közötti nyilvánvaló oksági kapcsolat el-
lenére ezeket az ismereteket jelenleg nem oktatják a magyar iskolákban.
Az ország környezeti állapota is komoly aggodalomra ad okot. A magyar lakosság
fele nap mint nap kénytelen szennyezett levegôt beszívni. A vizek állapotát a csatorná-
zás elégtelen szintje (a vízvezetékek és a szennyvíz-csatornák közötti ún. közmûolló), a
vízelvezetés problémái (nagy területeken a talajvíz magas szintje) jellemzik. Romlott a
biodiverzitás, és a legtöbb településen nem megoldott a kommunális hulladékok biz-
tonságos elhelyezése: a 3.200 településen mûködô közel 2.700 hulladéklerakóból a ha-
zai közegészségügyi és környezetvédelmi elôírások alapján 1.800-at azonnal be kellene
zárni. A kedvezôtlen környezeti hatások következtében elterjedtek a légúti és a tumoros
betegségek, az allergiás hajlam pedig megnôtt. A problémák megoldását nehezíti a kör-
nyezet-tudatosság alacsony foka is.
Az információs és kommunikációs infrastruktúra az utóbbi években sokat javult, 
verseny kezdôdött a távközlési és a tartalomszolgáltatók között. Azonban mind nem-
zetközi összehasonlításban (abszolút értékben!), mind a magyar lakosság jövedelmé-
hez viszonyítva még mindig nagyon drágák a szolgáltatások (valamivel kevésbé, de az
eszközök is), ezért még a középmezônyhöz tartozó országokban is gyorsabb a fejlôdés
üteme. Nô tehát a távolság Magyarország és például Ausztria vagy Spanyolország kö-
zött. A skandináv országok és az USA „hátát” pedig már szinte nem is látjuk, annyival
elôttünk járnak. Ráadásul a magyar lakosság különbözô rétegei között is „digitális sza-
kadék” tátong: a személyi számítógépet és Internetet használók közel fele 30 év alatti,
és hasonlóan nagyok a különbségek a lakóhely szerint is, a nagyvárosok javára.
Magyarországon is kezd komoly üzleti lehetôséggé válni az Internet alkalmazása.
Ám míg ennek jeleként ezen a területen is megjelent a befektetési lehetôségeket keresô
kockázati tôke, és elkezdôdött a cégek összeolvadása, felvásárlása is, addig kevesen is-
merik az e- és az m-business, a globális információs társadalom lehetôségeit, veszélye-
it és követelményeit. Nincsenek átfogó stratégiák a felkészülésre, a világgazdasági vál-
tozások által megkövetelt paradigma- és értékrend-váltás tudatos elôkészítésére.
A hazai közlekedési rendszert általában az elmaradottság jellemzi. Több területen
halasztást kell kérni az uniós szabályok bevezetésében, mert a hazai szállítási vállalko-
zások többsége felkészületlen a nemzetközi versenyre. Az infrastruktúra és a jármûál-
lomány nagy hányadának a mûszaki állapota olyan alacsony színvonalú, hogy
érezhetôen rontja az ország versenyképességét. A szükséges fejlesztési és fenntartási
munkák elvégzését jelentôsen hátráltatja a források elégtelensége, valamint az adekvát
finanszírozási technikák, megoldások hiánya. Problémát jelent a közlekedés környeze-
ti károkozásával szemben tapasztalható társadalmi érzéketlenség is.
Ha nem találunk megfelelô megoldást az itt csak röviden, élesen megfogalmazott
problémákra, akkor csak kis hányadát élvezhetjük a tudásvezérelt gazdaság elônyeinek,
viszont kirekesztjük magunkat a gyorsan fejlôdô országok körébôl. A globalizáció elôtt
azonban így sem zárhatjuk le a határokat, mert a nemzetközi folyamatok hatása – ha
akarjuk, ha nem – nálunk is érvényesül. Legfeljebb a felkészültség hiánya miatt nem
tudjuk megragadni a számunkra kedvezô lehetôségeket.
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Magyarország már intenzíven bekapcsolódott a nemzetközi munkamegosztásba –
részben tulajdonosi, részben kereskedelmi kapcsolatokon keresztül –, és a legfontosabb
nemzetközi szervezetekhez is szorosan – teljes jogú vagy társult tagként – kötôdik. Ám
az új folyamatokba való integrálódás módja egyáltalán nem közömbös. Az egyik
lehetôség az, hogy belsô adottságainkat és a nemzetközi trendeket figyelembe véve
megkeressük a legkedvezôbb lehetôségeket, partnereket, stratégiákat. Az ezzel ellentétes
esetben pedig elfogadjuk a ránk mért sorsot, azaz túlélésre, a „csapások elviselésére”
rendezkedünk be, sodródunk az árral. A TEP szakértôi egyértelmûen ez utóbbi alter-
natíva ellen foglaltak állást.
A Technológiai Elôretekintési Program jövôképeinek középpontjába a tudásinten-
zitást állította. Ez a változó a hazai tudás hasznosításának mértékét, a nemzetközi mun-
kamegosztásban játszott szerepét méri. Jövôképeink megalkotásánál kizártuk, hogy
Magyarország szándékosan alacsony tudásintenzitású pályát válasszon, azaz arra töre-
kedjen, hogy alacsony hozzáadott értéket termelô, ebbôl következôen alacsony béreket
fizetô gazdaságot építsen ki, ahol az alacsony kereslet mellett stagnál a helyi piac.
Ezzel szemben az a kívánatos, hogy a tudásintenzitás magas szintû legyen. Ekkor
ugyanis jelentôs a hazai hozzáadott érték – azaz magas béreket lehet fizetni, ami élén-
kíti a belsô piacot –, és nagyobb teret kapnak a csúcstechnológiát alkalmazó vagy ah-
hoz közeli iparágak, technológiák, vállalkozások, infrastrukturális csomópontok. A tu-
dásintenzitás másik fontos összetevôje, hogy milyen színvonalú termelési és
technológiai kultúrák alkalmazásával, meghonosításával kapcsolódunk be a nemzetkö-
zi munkamegosztásba. Ez ugyan nem csak a mi törekvéseinktôl függ, de éppen azzal
tudjuk befolyásolni a külföldi partnerek beruházási, hálózatépítési és egyéb üzleti dön-
téseit, ha magas színvonalú a magyar munkavállalók tudása, továbbá rugalmasak,
együttmûködésre készek és nyitottak vagyunk az új termékek, termelési eljárások, szol-
gáltatások, vezetési módszerek befogadására és továbbfejlesztésére.
A világgazdaság új folyamatainak, Magyarország gazdasági-társadalmi helyzeté-
nek elemzése és a szakmai viták eredményei alapján a Technológiai Elôretekintési
Program három jövôképet dolgozott ki. Egyrészt azt modelleztük, hogy milyen hely-
zetbe kerülünk, ha nem indulnak meg alapvetô változások a globális szerkezetekben, a
nagyvállalatok és a nemzetközi szervezetek mûködésében, döntési szempontjaiban.
Ilyen feltevések mellett aktív stratégiával Magyarország gyors integrációjára van esély,
önálló stratégia nélkül viszont alárendelt szereplôként kapcsolódunk be a világgazda-
ság új folyamataiba. Ha a globalizáció fordulatot vesz, de mi erre felkészülünk, a for-
dulatnak megfelelô aktív stratégiát valósítunk meg, akkor is magas tudásintenzitású
fejlôdési pályára állíthatjuk az országot.
TEP
A FEJLÔDÉS MOTORJA: 
A MAGAS TUDÁSINTENZITÁS
HÁROM JÖVÔKÉP
integráció
Ebben a jövôképben Magyarország a kölcsönös elônyök alapján, határozott stra-
tégiával, partnerként, magas tudásintenzitású fejlôdési pályán integrálódik a nemzet-
közi gazdaságba és globális társadalomba, szem elôtt tartva a lakosság életminôségét.
Az ehhez vezetô út alappillérei: a tudástermelés és -alkalmazás kiemelt támogatása, az
egészség megôrzése, a természeti környezettel szembeni felelôsségvállalás, a társadal-
mi kohézió és szolidaritás erôsítése. Mindebben hangsúlyos szerepe van a tudatos kor-
mányzati politika mellett a civil szféra növekvô befolyásának és a különbözô szintû
kormányzatok, a civil társadalom, valamint a gazdasági szféra közötti sokszínû partner-
kapcsolatok kialakulásának.
A társadalom alrendszereinek harmonikus együttmûködése és a határozott nem-
zeti stratégia révén sikerül elkerülni, hogy az integrálódás gazdaságilag és külpolitika-
ilag az országot kiszolgáltatottá tegye. Hazánk a nemzetközi gazdasági vérkeringés
szerves részévé válik, így az ott megmutatkozó tendenciák elkerülhetetlenül nálunk is
érvényesülnek. A határozott stratégia és a magas tudásintenzitás révén javuló alkalmaz-
kodóképesség azonban lehetôvé teszi a negatív hatások tompítását, a kedvezô
lehetôségek kihasználását. Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy lényegesen
javul a lakosság életminôsége, felzárkózunk a közepesen fejlett országokhoz.
Az elkövetkezô két évtizedben fokozott mértékben integrálódunk a globális gaz-
dasági, társadalmi folyamatokba és a nemzetközi intézményekbe, az Európai Unióba
és a NATO-ba e forgatókönyv szerint is. Az integráció azonban aktív kormányzati po-
litika hiányában Magyarország jelenlegi félperifériás helyzetének rögzülésével, a leg-
jobb esetben is csak közepes tudásintenzitású fejlôdési pályán és technológiai színvo-
nalon megy végbe. Ez külpolitikai és gazdasági kiszolgáltatottságunk növekedését, a
szuverenitás csökkenését, vagyis a társadalmi folyamatok befolyásolására való képesség
fokozódó elvesztését jelenti. 
A nemzetközi intézmények, elsôsorban az EU által nyújtott lehetôségeket sem
tudjuk megfelelô módon kihasználni. Magyarország lemaradása a fejlett országokhoz
képest nem csökken. Sôt, az egy fôre jutó jövedelem (GDP) mérôszámán túllépve,
komplexebb, a társadalmi fejlettséget jelzô mutatókat használva gyorsuló lemaradás és
a társadalmon belüli különbségek jelentôs növekedése várható.
A jövôkép alapfeltevése szerint radikálisan új gondolkodásmód és értékrend ter-
jed el, a világban megerôsödnek és gyôznek a globalizáció jelenlegi formájával szem-
beni kezdeményezések, érvényesül viszont egy másfajta – együttmûködô, szociálisan és
ökológiailag fenntartható – globalizáció. Ebben a helyzetben forgatókönyvünk szerint
a kívánatos fejlôdési pálya legfontosabb jellemzôi a következô jelzôkkel érzékeltethetô:
szerény és szelíd, kisléptékû és gondoskodó.
A magyar civil társadalom és a kormányzat már elôre felkészül ezekre az alapvetô
szerkezeti változásokra, és az emberi képzettségre, mûveltségre építô és technológiai-
lag megfontoltan kifinomult, magas tudásintenzitású fejlôdési pályára kormányozza át
Magyarországot a következô 40–50 évben. Ez a jövôkép tehát az elôzô kettôvel szem-
ben nem 15–20 éves távlatban vázol fel egy lehetséges állapotot, hanem jóval hosszabb
a horizontja.
Magyarországnak méretébôl és helyzetébôl következôen a nemzetközi fejlôdés, a
globális irányzatok befogadójaként és részeseként van esélye a felzárkózásra, ez azon-
ban komoly erôfeszítést követel. A mai döntések gyorsasága és minôsége – vagy halo-
gatásuk, hiányuk – jelentôs mértékben meghatározza a következô 15–20 év fejlôdési
lehetôségeit. A versenyképesség ugyanis egyre inkább a tudás „termelésén” és haszno-
sításán, tehát az oktatás, képzés, kutatás-fejlesztés, innováció színvonalán, az állandó
megújulási, alkalmazkodási, tanulási képességen múlik. Ezeken a területeken pedig
csak hosszú távra szóló, következetesen megvalósított programokkal lehet élenjáró
színvonalat elérni. A Technológiai Elôretekintési Programban résztvevô szakemberek
között általánosan elfogadottá vált az a meggyôzôdés, hogy nagyrészt a felkészült-
ségünktôl függ a globális folyamatokban való aktív részvételünk, a kölcsönös elônyöket
kínáló együttmûködés lehetôsége.
Olyan fejlôdési pályára kell tehát állnunk, amelynek dinamikája tartósan megha-
ladja az Európai Unió mostani középmezônyének jelenlegi fejlôdési ütemét a tudásin-
tenzitás és az egészség(ügy) területén. Az a kívánatos, hogy az általánosan elfogadott
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értékrend középpontjában a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt
fenntartható fejlôdés, az életminôség magas foka, és az ehhez szükséges tudás és teljesít-
mény elismerése álljon. A felzárkózás társadalmi ára nem lehet megfizethetetlenül ma-
gas, nem vezethet elviselhetetlenül széles és mély szakadékokhoz az egyes társadalmi
rétegek és földrajzi térségek között.
A TEP munkájában részt vevô szakértôk a jelentésükben megfogalmazott több
mint 100 részletes ajánlással azt kívánják elôsegíteni, hogy Magyarország aktív nemze-
ti stratégiával magas tudásintenzitású fejlôdési pályára álljon, és a kölcsönös elônyök
alapján partnerként integrálódhasson a radikálisan átalakuló világgazdaságba. Úgy,
ahogyan azt az elsô jövôkép leírja.
Ennek érdekében három nagy területen a döntéshozatal, az elôrelépés felgyorsí-
tását javasoljuk. A sikeres felzárkózáshoz ugyanis elengedhetetlen
• a képzett, folyamatosan tanuló, a változó körülményekhez rugalmasan alkal-
mazkodó, az új ötleteket, megoldásokat és az eltérô értékrendeket befogadó,
együttmûködô és egészséges lakosság,
• a tiszta, egészséges környezet, valamint
• a jól mûködô nemzeti innovációs rendszer.
Ezeknek a céloknak az eléréséhez – valamint a felzárkózás további alapfeltételét
jelentô infokommunikációs és közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez, a vállalatok
versenyképességének javításához – hosszú távú, a parlamenti ciklusokon átívelô, széles
körû politikai és szakmai konszenzuson alapuló programokat kell kidolgozni és követ-
kezetesen megvalósítani. A Technológiai Elôretekintési Program Irányító Testületé-
nek és munkacsoportjainak ajánlásai ezeket a programokat alapozzák meg.
TEP
A TECHNOLÓGIAI 
ELÔRETEKINTÉSI PROGRAM
KÖVETKEZTETÉSEI
A Technológiai Elôretekintési Program (TEP) célja, hogy a piaci és technológiai lehetôségek
feltárásával hozzájáruljon a hosszú távú versenyképesség növeléséhez és ezen keresztül az
életminôség javításához. A TEP a gazdasági, társadalmi folyamatok, a tudomány és tech-
nika eredményeinek elemzésével megjelöli azon kulcskérdéseket, döntési pontokat, ame-
lyek meghatározzák az egyes szakmai területek illetve az ország jövôjét a következô 15–25
évben. Az Irányító Testület és a munkacsoportok elemezték a jelenlegi helyzetet, eltérô
jövôképeket vázoltak fel, és a legkedvezôbbnek ítélt – de a mai feltételek mellett, tudatos,
összehangolt erôfeszítések nélkül nem feltétlenül a legvalószínûbb – jövôkép megvalósí-
tását célzó ajánlásokat fogalmaztak meg. A legkedvezôbb jövôképbôl levezetett ajánlások
tehát mindazoknak szólnak, akik közvetlenül vagy közvetve hatással lehetnek az egyes
szakterületek vagy a magyar társadalom és gazdaság egészének jövôjére.
A TEP sokban különbözik a hagyományos döntés-elôkészítô módszerektôl.
Az elôretekintési programok számára a jövô nem a jelenlegi helyzet és fejlôdési irá-
nyok egyértelmû, megváltoztathatatlan következménye, hanem a jelen döntéseinek
függvényében alakítható állapot. Ez a megközelítés két komoly elônnyel jár. Egyrészt
felhívja a figyelmet a döntéshozók felelôsségére, vagyis arra, hogy a nem befolyásolha-
tó, a természeti törvények erejével érvényesülô tendenciák mellett léteznek elágazási
pontok, választási lehetôségek a fejlôdési pályákon. Felelôs, megalapozott döntésekkel
tehát érzékelhetô mértékben befolyásolható a jövô. Másrészt azáltal, hogy feltételez
több, a jelenlegi trendek alapján nem kizárható, de azokból nem feltétlenül következô,
nem automatikusan megvalósuló állapotot, lehetôvé tesz egy szélesebb látókörû, a
beidegzôdések által kevésbé korlátozott döntéshozatalt.
A szakmai elemzéseken túl a program igen fontos feladata a kutatók, a vállalati és
az államigazgatási döntéshozók közötti párbeszéd és együttmûködés ösztönzése. A széles
körû konzultációkon, vitákon és a Delphi-típusú szakmai közvélemény-kutatásban
nemcsak az államigazgatási apparátus és a rendszeresen megkérdezett tanácsadók szûk
köre vett részt, hanem több ezer szakember.
A tudomány és technika eredményeit a gazdasági és társadalmi igényekkel együtt
figyelembe vevô jelentések 8 szakmai terület, valamint a nemzetgazdaság egészének
helyzetét és kilátásait elemezték. A kétéves munka a következô területekre koncentrált:
emberi erôforrások; egészség és élettudományok; informatika, távközlés, média; a ter-
mészeti és épített környezet védelme és fejlesztése; termelési és üzleti folyamatok;
agrárgazdaság és élelmiszeripar; közlekedés, szállítás; energetika.
A fenti területek közül hetet egyenként 20–25 tagú – eltérô szakmai iskolákat
képviselô szakemberekbôl álló – munkacsoportok elemeztek. A jelentéseket külsô sza-
kértôk bevonásával vitatták meg az ország különbözô régióiban, hogy minél szélesebb
szakmai közösség véleménye, tudása hasznosuljon, és minél többen vegyenek részt az
ajánlások megvalósításában.
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A szélesebb szakmai közösség bevonását segítette a munkacsoportok jelentéseiben
is felhasznált Delphi-felmérés. A kétfordulós szakmai közvélemény-kutatás a szakmai
közösségeken belüli és azok közötti információ- és véleménycsere mellett a konszen-
zusteremtés egyik fontos eszköze is. (A nyolcadik terület, az energetika helyzetét egy
szûkebb szakértôi csoport elemezte, majd vitatta meg szélesebb körben, a Delphi-
módszer alkalmazása nélkül.)
A program célja nem meglepôen új ismeretek, technológiák bemutatása volt. Ar-
ra törekedtünk, hogy átfogó képet adjunk a tudomány és a technika eredményeinek
felhasználási lehetôségeirôl, figyelembe véve a magyar gazdaság és társadalom befoga-
dóképességét. Az átalakuló gazdaság és társadalom sajátságainak megfelelôen a TEP
nem elsôsorban a tudományos és technikai fejlôdésre, hanem a technológiai eredmé-
nyek sikeres gyakorlati hasznosítására koncentrált, ezért nagy súlyt kaptak az ehhez
szükséges szabályozási, szervezeti és intézményi változások, a lakosság egészségi álla-
potának javításához szükséges feltételek és a mindent megalapozó oktatás, képzés, az-
az az élethosszig tartó tanulás, a folyamatos tovább- és átképzés.
Magyarországnak méretébôl, helyzetébôl következôen a nemzetközi fejlôdés
befogadójaként és részeseként van esélye, ami azonban komoly hazai erôfeszítést köve-
tel sok területen, többek között az oktatás és a kutatás-fejlesztés területén. Gyakorla-
tilag valamennyi ajánlás e rugalmas, sokoldalú befogadói és résztvevôi szerepre vonat-
kozik. A programban résztvevô szakemberek között általánosan elfogadottá vált az a
meggyôzôdés, hogy különleges hazai csodák nincsenek és nem is várhatók. Nem füg-
getleníthetjük magunkat a nemzetközi folyamatoktól, azokat figyelmen kívül hagyva
nem lehetünk sikeresek. A globális folyamatokban való aktív részvételünk, a kölcsönös
elônyöket kínáló együttmûködés lehetôsége viszont a felkészültségünktôl függ.
A következô fejezetben részletesebben is megfogalmazzuk a TEP céljait, és ismer-
tetjük a módszereket. A harmadik fejezetben a program során elemzett – a korábbiak-
ban már felsorolt – területek helyzetét értékeljük, a negyedikben jövôképeket vázolunk
fel, majd összefoglaljuk a legfontosabb következtetéseket, és ajánlásokat adunk a
legkedvezôbb jövôkép megvalósításához.
TEP
hasznosítás
befogadó ország
Mit jelent a technológiai elôretekintés?
A technológiai elôretekintés a vállalatvezetôk, a kutatók és az államigazgatási szakem-
berek részvételével megjelöli azokat a gazdasági, társadalmi lehetôségeket és veszélye-
ket, kutatási területeket, amelyek meghatározzák egyes ágazatok illetve a gazdaság
egészének jövôjét hosszú távon, azaz a következô 15–25 évben. Az ország legked-
vezôbb és elérhetô jövôjének megvalósításához szükséges fejlôdési irányok megjelö-
lése mellett a program célja és elôfeltétele is egyben a szakmai közösségeken belüli
valamint azok közötti véleménycsere, a konszenzusépítés. A TEP módszereivel, ered-
ményeivel egy új szemléletet, gondolkodási módot kíván elterjeszteni a döntések elô-
készítésében is.
Miért alkalmazzák a technológiai elôretekintést?
Napjainkban a versenyképesség forrása mindinkább a tudás, a K+F eredmények alkal-
mazása, a folytonos megújulás képessége, tehát egyre kevésbé az olcsón kitermelhetô
természeti kincsek bôsége és az alacsony munkabér. Új tudományos és mûszaki ered-
mények létrehozásával és alkalmazásával lehet fokozni a gazdaság versenyképességét és
javítani az életminôséget. Ennek megfelelôen mind több ország döntéshozói ismerik
fel, hogy a lehetôségek feltárása – de ugyanígy a veszélyforrások azonosítása és a káros
hatások enyhítése –, valamint a versenyképesség növelése érdekében a kormányoknak
és a vállalatoknak a szellemi és pénzügyi forrásokat a stratégiai jelentôségû feladatok
megoldását szolgáló kutatásokra kell fordítaniuk.
A jóval korábbi japán példát követve az 1990-es évek elejétôl a fejlett európai or-
szágok kormányai és üzleti körei részérôl is egyre határozottabb az a törekvés, hogy a
tudomány, a technika, a gazdaság és társadalom jelen és jövôbeni lehetôségeirôl szóló
közös gondolkodást intézményessé tegyék. Ezzel az a céljuk, hogy egyesítsék szellemi
erôforrásaikat, ismereteiket a lehetôségek feltárása, a prioritások kijelölése érdekében.
A technológiai elôretekintés tehát széles körben ismert és alkalmazott intézményesí-
tett párbeszéd, ami az állami és magán szféra számára a lehetôségek tárházát, „leltárát”
eredményezi, s ezzel alapját képezheti a stratégiai döntéshozatalnak.
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A Technológiai Elôretekintési Program a döntéshozatalban
A TEP indítását Magyarországon a 90-es évek második felére elért fejlettségi szint tette
lehetôvé és szükségessé. A társadalmi és gazdasági átalakulás második szakaszába lépve a
legfontosabb cél már nem a napi túlélés, hanem a versenyképesség és az életminôség ja-
vítása. E célok elérését szolgálja a lehetôségek és az erôforrások elemzése, a megfelelô
stratégia kialakítása és megvalósítása. Az információgyûjtés és elemzés egyik hatékony
eszköze a TEP. Az Európai Unióhoz való csatlakozás is akkor tekinthetô sikeresnek, ha
ennek révén nô a magyar gazdaság teljesítménye és javulnak a lakosság életkörülményei.
A TEP eredményei tehát a csatlakozási folyamat közben is hasznosíthatók.
A TEP a következô kérdésekre keres választ:
• Várhatóan milyen társadalmi, gazdasági és környezeti trendek bontakoznak ki
hosszabb távon, azaz a következô 15–25 évben? A kutatás-fejlesztés és az inno-
váció milyen lehetôségeket teremt ezeken a területeken, illetve milyen problé-
mákra kell megoldást keresniük a kutatóknak?
• Hogyan lehet a jólét növelése és az életminôség javítása érdekében a leghatéko-
nyabban felhasználni az erôforrásokat?
• Milyen változások szükségesek az állami szabályozó és ösztönzô rendszerekben,
az oktatás és a szakképzési területén, az intézményi infrastruktúra egyéb elemei-
ben, összefoglalóan a nemzeti innovációs rendszerben?
A TEP, mint intézményesített döntés-elôkészítô módszer, a döntéshozatalt a
következô pontokon segíti:
A magánvállalatok napjainkban egyre inkább vonakodnak attól, hogy a rendkívül
költséges kutatási programokat egyedül finanszírozzák. Egyrészt nagyon jelentôs a kuta-
tás-fejlesztés bizonytalansága (tehát nem egyszerûen a kiszámítható kockázata). Másrészt
az eredmények terjedése, az új termékek, termelési eljárások minél szélesebb körû hasz-
nosítása társadalmi érdek, ebbôl következôen viszont a haszon egy része a versenytársa-
ké lesz, tehát a befektetés hozama nem lehet teljes mértékben az innovátoré. A kutatás-
fejlesztés terheinek megosztása érdekében együttmûködési megállapodást kötnek
egymással a versenytársak és/vagy állami források bevonására törekednek. Az utóbbi
megoldást azonban a demokráciákban csak akkor lehet elfogadtatni, ha az adófizetôk
pénzét széles körû szakmai viták eredményeként meghatározott célokat szolgáló kutatá-
si programok megvalósítására fordítják. Az adófizetôk pénzével természetesen akkor is el
kell számolni, ha azt állami egyetemeken, kutatóintézetekben költik el. Ma már a legna-
gyobb és leggazdagabb országok sem engedhetik meg, hogy minden kutatási ötletet,
minden javaslatot finanszírozzanak, bármilyen ígéretesek is legyenek azok. A TEP elem-
zései, ajánlásai hozzájárulnak a célok és a kiemelt területek meghatározásához.
Az utóbbi évtizedekben megerôsödött az igény az egyes kutatási programok, az
eredmények hasznosításának társadalmi ellenôrzése, a tisztánlátás megteremtése iránt.
Bizonyos technológiák – például az informatika, a génsebészet és az atomenergia –
olyan nagy mértékben alakítják át a mindennapi életünket is, hogy az alkalmazásuk
mértékérôl és módjáról szóló döntéseket nem bízhatjuk kizárólag szakértôk vagy poli-
tikusok szûk körére. A szakértôi csoportokon belüli valamint a társadalmi konszenzus
kialakításában is segít a TEP.
A kutatás interdiszciplinárissá válása, az egyszerre sok területen alkalmazható,
ezért nagy gazdasági jelentôségû technológiák térnyerése miatt új értékelési, döntési
módszerekre van szükség. Míg a kutatás-fejlesztési források elosztásának korábban al-
kalmazott módszerei (pl. az ún. peer review) konzerválnak, akadályozzák az új tudo-
mányterületek megszületését és kibontakozását, addig a technológiai elôretekintés
módszerei1 lehetôvé teszik a létezô kutatási ágak összekapcsolódását, az átfogó hatások
figyelembevételét.
TEP
KUTATÁSI CÉLOK, 
PRIORITÁSOK
MEGHATÁROZÁSA
KONSZENZUS, ÁTLÁTHATÓSÁG
INTERDISZCIPLINARITÁS
1 Részletesebben l. a következô alfejezetben.
kérdések
Az élesedô és globalizálódó versenyben a sikerhez széles körûen megalapozott
stratégia szükséges, az egyes vállalatok azonban egyedül nem képesek átfogó mûszaki,
gazdasági, társadalmi elemzések készítésére. A Technológiai Elôretekintési Program a
kutatók, vállalatvezetôk és államigazgatási szakemberek közötti párbeszéd
elôsegítésével, a legkülönbözôbb lehetôségek átgondolásával segítséget nyújthat
hosszú távú stratégiák kidolgozásához.
Egy gazdaság innovációs teljesítménye nem azon múlik, hogy egyes elkülönült in-
tézményei miként teljesítenek, hanem azon, hogy ezek miként kapcsolódnak egymás-
hoz, milyen kölcsönhatásba kerülnek egymással, hogyan tudnak együttmûködni. A NIR
tehát egyrészt tartalmazza a rendszer elemeit – az innovációs folyamat irányát és sebes-
ségét befolyásoló piaci és nem-piaci intézményeket, többek között az egyetemeket, ku-
tatóintézeteket, az innovációt végzô vállalkozásokat, az innovációs folyamatot finanszí-
rozó pénzügyi forrásokat, mechanizmusokat, a képzettséget, tapasztalatot, stb. –,
másrészt ezek egymáshoz történô kapcsolódását is jelenti. A kapcsolódás, az együttmû-
ködés módja és intenzitása az egyes NIR-ek lényeges megkülönböztetô jegye, a siker
vagy kudarc titka. A TEP a szereplôk közötti új kapcsolatok megteremtésével, a koráb-
biak megerôsítésével jelentôsen hozzájárulhat a magyar NIR fejlesztéséhez.
Ezen általános érvényû tényezôk mellett a TEP elemzéseiben és ajánlásainak
megfogalmazásakor különös hangsúlyt fektetett a magyar sajátosságokra:
• A piacgazdasági átalakulás a legtöbb vállalat számára piacvesztéssel járt, ebbôl
következôen az életben maradáshoz új értékesítési lehetôségeket kell felkutatni
és megragadni.
• Kiemelt feladat az emberi erôforrások hasznosítása (mint lehetséges verseny-
elôny), illetve az agyelszívás (brain drain) lassítása, s ezzel egy súlyos hátrány
csökkentése.
• Mindehhez innováció kell, miközben a piacgazdasági átalakulás elsô szakaszá-
ban több éven keresztül csökkent az innovációra fordítható forrás. Emiatt is új
szereposztást kell kialakítani a vállalatok és az állam között.
• Egy kis ország nem tudja megváltoztatni az átfogó gazdasági folyamatokat, nem
befolyásolhatja a tudományos fejlôdést sem. A nemzetközi együttmûködés ak-
kor lehet számunkra elônyös, ha megbízható információkkal rendelkezünk az
adottságokról, a várható hazai, nyugat-európai és globális változásokról, s ennek
alapján dolgozzuk ki a stratégiánkat. Ez fokozottan érvényes az EU-csatlakozás
folyamatára és a csatlakozás után a többi tagország vállalataival, kutatóintézete-
ivel kialakítandó együttmûködésre.
A Technológiai Elôretekintési Program módszerei
A technológiai elôretekintés jelentôsen különbözik az eddig ismert döntés-elôkészítô
megoldásoktól. Más módszerekhez képest lényeges jellemzôje az értékelést, elemzést
megalapozó adatok és feltevések rendszerezett kifejtése és széles körû konzultációk,
szakmai viták szervezése. A munkában nemcsak az államigazgatási apparátus és a
rendszeresen megkérdezett tanácsadók vesznek részt, hanem több ezer szakember.
A szakmai elemzéseken túl a program igen fontos feladata a kutatók, vállalatvezetôk
és államigazgatási szakértôk közötti – már említett – párbeszéd és együttmûködés ösz-
tönzése.
Az elmúlt évtizedekben az elôretekintés két alapvetô módszere alakult ki: a
Delphi-felmérés és a munkacsoportok által készített elemzések (helyzetértékelés,
jövôképek, ajánlások). A TEP a brit példát követve mindkét módszert használja, egy
igen fontos módszertani újítással: mivel a magyar társadalom és gazdaság alapintézmé-
nyei alapvetô átalakuláson mentek/mennek keresztül, makro szintû jövôképek és aján-
lások is megfogalmazódtak.
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A korábbiakban említett területeket a következô hét munkacsoport vizsgálta:2
• Emberi erôforrások
• Egészség és élettudományok
• Informatika, távközlés, média
• A természeti és épített környezet védelme és fejlesztése
• Termelési és üzleti folyamatok
• Agrárgazdaság, élelmiszeripar
• Közlekedés, szállítás
A munkacsoportok a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok várható változása-
inak, a tudomány és technika fejlôdési irányainak elemzésével készítették el jelentésü-
ket. Egy-egy munkacsoport 20–25, eltérô szakmai iskolákat képviselô tagja mellett
háttértanulmányok készítésében, szakmai konzultációkon több „külsô” szakértô vett
részt. A munkacsoportok elemezték az adott területet, a jelenlegi helyzetbôl és
fejlôdési trendekbôl kiindulva különbözô, egymástól markánsan eltérô jövôképeket vá-
zoltak fel. A legkedvezôbb és elérhetônek ítélt jövôképhez a munkacsoportok ajánláso-
kat fogalmaztak meg, amelyek megjelölik azokat a fordulópontokat, ahol gazdasági,
társadalmi és/vagy technikai jellegû döntésekre van szükség. A munkacsoportok tehát
nem végeztek új eredményekhez vezetô természet- vagy társadalomtudományi kuta-
tást, munkájuk célja az eddigi eredmények „másodlagos” elemzése, a jövô szempontjá-
ból átgondolt feldolgozása volt. A jelentéseket külsô szakértôk bevonásával vitatták
meg az ország különbözô régióiban, hogy minél szélesebb szakmai közösség vélemé-
nye, tudása hasznosuljon, és minél többen vegyenek részt az ajánlások megvalósításá-
ban.3
A jelentések elkészítésében alkalmazott konszenzusteremtés másik módszere a
Delphi-felmérés. A munkacsoportok által összeállított és jelentésükben felhasznált két-
fordulós szakmai közvélemény-kutatás a tudomány fejlôdését és az eredmények alkal-
mazását, gyakorlati hasznosítását várhatóan befolyásoló jövôbeni eseményeket, azok
feltételezhetô idôpontját, gazdasági, társadalmi és a természeti környezetre gyakorolt
hatásukat, a lehetséges akadályozó tényezôket és a fejlett európai országokhoz viszo-
nyított fejlettségi szintünket tárta fel. A felmérés során, amelyben több mint 1400
szakértô vett részt, a válaszadók egyrészt információt adtak a kérdések megválaszolá-
sával, másrészt információt kaptak a szakmai közösség álláspontjáról: az elsô körben
adott válaszok megoszlása szerepelt a második körben kiküldött kérdôíveken, tehát
azok ismeretében lehetett másodszor válaszolni. A Delphi-felmérés eredményei alap-
ján megjelölhetô néhány valószínûsíthetô fejlôdési irány, tehát jelentôs gyakorlati érté-
ke van a vállalati és állami döntéshozók számára.
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2 A nyolcadik terület, az energetika helyzetét egy szûkebb szakértôi csoport elemezte, majd vitatta meg
szélesebb körben, a Delphi-módszer alkalmazása nélkül.
3 Összesen több mint 100 szakmai rendezvényt szerveztünk. Az elsô szakaszban, 1997. októberétôl a TEP
céljait és módszereit ismerhették meg a szakemberek, a második szakaszban pedig, 1998 ôszétôl folya-
matosan megvitatták az eredményeket: a formálódó helyzetértékelést, a jövôképeket és az ajánlásokat.
Delphi-felmérés
Milyen világban keressük a helyünket, a kölcsönösen elônyös
együttmûködést?
Az 1990-es évek elején alapvetô változások kezdôdtek a világgazdaságban. Ezek eredô-
je még nem látható tisztán, de néhány fontos összefüggést figyelembe véve a sikeres
alkalmazkodás, a kölcsönösen elônyös együttmûködés reményével lehet megkezdeni
a felkészülést az új feltételek közötti helytállásra. A fejlett piacgazdaságokban
növekvô mértékben a tudás és információ megtermelésének, felhasználásának és
eloszl/tásának módja, hatékonysága – tehát egyre kevésbé az olcsó természeti erô-
források vagy munkaerô elérhetôsége – határozza meg a versenyképességet és ezen
keresztül a lakosság életminôségét. Ez új megvilágításba helyezi a tudás – pontosab-
ban a tanulás, a készségek és a tapasztalatok –, a technológia és az információ (infor-
matika) szerepét a gazdaság teljesítményében. Ezt fejezi ki a tudásvezérelt vagy tanu-
ló gazdaság fogalma is.
A tudományos és technológiai fejlôdés eredményeként mind gyorsabb ütemben jelennek
meg az új termékek, termelési eljárások és vezetési-szervezési módszerek. A verseny-
képesség megôrzéséhez mind több tudományos és technológiai területen szükséges
magas szintû tudást szerezni, például a hagyományos termékekben egyre több az elek-
tronikai alkatrész és a „beágyazott” szoftver, de a biotechnológia és az élettudomány
egyre több területe is komoly informatikai felkészültséget követel, miközben az infor-
matikai eszközök radikális megújulását éppen az élettudományoktól várják. Ezeket az
ismereteket, tapasztalatokat pedig csak akkor lehet sikeresen összekötni, ha a kis- és
nagyvállalatok – köztük a versenytársak is! –, az egyetemek és kutatóintézetek szoro-
san együttmûködnek, hálózatokban kapcsolódnak össze. A korábban elkülönült gazda-
sági ágazatok, piacok közötti határok elmosódnak (pl. távközlés, informatika, média), ezért
új, korábban magas falakkal távol tartott versenytársak jelennek meg. A kereskedelmet
és a pénzügyi piacokat egyre több állam liberalizálja, deregulációval és kedvezményekkel
ösztönzik a mûködôtôke befektetéseket, a korábbi állami monopóliumokat privatizál-
ják. Az információs, kommunikációs és közlekedési technológiák fejlôdésének eredménye-
ként lényegesen csökken a fizikai távolság jelentôsége. Mindezek következtében az
árutermelés és a szolgáltatások egyre nagyobb hányada már csak globális léptékben le-
het gazdaságos, a gazdasági verseny egyre erôsebb, és átlépi a nemzeti piacok határait.
A mûszaki fejlôdés, a dereguláció, a privatizálás és a globalizáció együttes, egymást
erôsítô hatása teljesen új környezetet teremt a vállalatok számára.
A nemzetállamok szerepe, feladata is változik. Hozzájuk képest erôsödik a nemzet-
közi integrációs folyamatok, szervezetek, a regionális önkormányzatok és a nagyválla-
latok súlya a gazdasági, társadalmi fejlôdést meghatározó döntésekben. Ugyanakkor a
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keretfeltételek, a játékszabályok meghatározásakor a folyamatok alaposabb ismerete, a
korábbinál nagyobb állami felelôsségvállalás szükséges, a dereguláció mellett sokszor a
re-relugáció is elengedhetetlen (l. például az informatika, a biotechnológia és a kör-
nyezetvédelem által felvetett problémákat). A korábbiakban említett mûszaki és gazda-
sági változások a szabályozás elveinek újragondolását is sürgetô feladattá teszik számos te-
rületen: például meg kell alkotni az innovációt szolgáló együttmûködést megengedô új
versenyszabályokat, a környezet- és fogyasztóvédelmi valamint adózási szabályokat
nemzetközi szinten is össze kell hangolni. Általánosabban fogalmazva: ki kell dolgoz-
ni a területi, nemzeti, (nemzetek feletti) regionális és az átfogó nemzetközi szabályo-
zás új elveit és eszközeit, át kell gondolni a különbözô szervezetek felelôsségének és
feladatainak megosztását.
A globalizációból magukat kirekesztô nemzetgazdaságok menthetetlenül lema-
radnak, de azok is, akik nem képesek a külföldi partnerek – akik egyre inkább a nem-
zetközi nagyvállalatok – számára kölcsönösen elônyös stratégiát kínálni, nem készül-
nek fel az új környezetben, új szabályok szerint zajló versenyre, hanem a tudatosabb,
felkészültebb szereplôknek kiszolgáltatva, alárendelt szerepben tagozódnak be a világ-
méretû munkamegosztásba. Éppen ezért a szervezetek – vállalatok, kormányok, iskolák,
egyetemek, kutatóintézetek, szakmai szövetségek, a civil társadalom szervezetei – és az
egyének – munkavállalók, menedzserek, kutatók, államigazgatási és politikai döntésho-
zók – a világon mindenütt komoly kihívások elôtt állnak, új gazdasági, társadalmi, kul-
turális követelményeknek kell megfelelniük. A merev hierarchiákat – európai változat-
ban a poroszos, amerikai kiadásban a fordista szervezôdéseket – felváltják a rugalmas,
az állandóan változó környezethez folyamatosan alkalmazkodó, a hálózatok révén egyre
több erôforrást összekapcsoló, hasznosító „lapos” szervezetek, amelyek mind több önál-
lóságot adnak a munkatársaiknak az azzal járó döntési felelôsséggel együtt. Az egyének te-
hát nem elégedhetnek meg az iskolapadban egyszer megszerzett tudással, folyamato-
san, az egyre hosszabb aktív életük végéig képezniük kell magukat. A lexikális tudásnál
mind fontosabbá válik a tanulási, alkalmazkodási és a probléma-megoldó készség, az utób-
bihoz pedig csoportokban – mégpedig sokszor különbözô kultúrákból érkezô tagokból ál-
ló, esetleg gyakran változó összetételû, idônként csak „virtuálisan találkozó” csapatok-
ban – kell dolgozni, amelyek tagjai képesek jól együttmûködni, megértik és összekapcsolják
az eltérô, korábban elszigetelt tudásterületek eredményeit. Mindez súlyos stresszt is
okozhat, hiszen az állandó teljesítmény- és alkalmazkodási kényszer nyomását, a mun-
ka és a szabadidô közötti korlátok lebomlását sokan nehezen tudják feldolgozni, tehát
egyéni (családi), szervezeti és nemzeti szinten megoldást kell keresni ezekre a problé-
mákra.
A paradigma- és értékrend-váltás általánosan érvényesülô kényszere Magyarorszá-
gon még erôsebb, hiszen több évtizedig a fejlett országokétól eltérô gazdasági-politikai
rendszerben éltünk, emiatt olyan súlyos elmaradás halmozódott fel, amit nem lehetett
behozni a kilencvenes években. Tehát hátrányos helyzetbôl indulva, a társadalmi-gaz-
dasági átalakulás terheitôl sújtva kell felkészülnünk arra, hogy a most formálódó, 
nagyon gyors ütemben változó új világgazdasági rendben számunkra elônyös helyet
találjunk magunknak, ne szakadjunk le menthetetlenül.
A TEP jövôképei és ajánlásai ebben a széles keretben értelmezendôk, mivel a
megoldandó feladatok nem szûkíthetôek le a kutatás-fejlesztés területére, de még a
mûszaki innováció ennél szélesebb értelmezési tartományára sem. A TEP céljaiból
következôen a résztvevô szakembereknek komplex problémákat kellett elemezniük:
például hogyan lehet elérni, hogy képzett, egészséges, alkalmazkodóképes legyen a
társadalom, hogyan lehet megóvni és fejleszteni a természeti és települési környeze-
tet, mi szükséges a versenyképesség javításához. Ezeket a kérdéseket a szakértôk át-
fogó módon közelítették meg, kiemelve a fejlôdés tudományos és technológiai
tényezôit, de a szabályozás, a szervezeti rendszer, az értékrend – például az egyének,
közösségek, vállalatok és az állam közötti feladat- és felelôsség-megosztás – legfon-
tosabb elemeit is.
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Hol tartunk most?
A magyar gazdaság és társadalom az elmúlt évtizedben komoly erôfeszítéssel, sokszor
súlyos árat fizetve jelentôs eredményeket ért el, elsôsorban a versenyképesség javításá-
ban. A versenyképességet hosszú távon meghatározó tényezôket – az egyes gazdasági
ágak szerkezete, az emberi erôforrások és az infrastruktúra színvonala – vizsgálva azon-
ban számos figyelmeztetô, cselekvésre sarkalló jelenséget regisztrálhatunk. Ráadásul a
versenyképesség várakozásokon felüli javulása mögött messze lemaradt a lakosság élet-
minôsége. Ez szûken értelmezett gazdasági szempontból is veszélyes trend, hiszen az
életminôséget meghatározó tényezôk – elsôsorban a lakosság egészsége és a környezet
állapota – egyre nagyobb szerepet játszanak a befektetôk döntéseiben is. Betegségektôl
és környezeti ártalmaktól sújtott, egymástól reménytelenül távolodó rétegekre, régiók-
ra hulló, szétszakadó társadalom nem lehet versenyképes, nem lehet vonzó a potenci-
ális külföldi partnerek számára. Az életminôség és a versenyképesség javítása szorosan
összefügg a másik irányban is: csak versenyképes gazdaság képes megtermelni az élet-
minôség javításához szükséges erôforrásokat.
A következô alfejezetekben a versenyképesség és az életminôség jelenlegi helyze-
tét foglaljuk össze. A kifejtés természetesen csak „lineáris” lehet, miközben a valóság-
ban számos körkörös kapcsolat, kölcsönhatás érvényesül az egyes területek (tényezôk)
között, amint azt a fentiekben már jeleztük. Ebbôl következôen a kifejtés rendje nem
jelöl fontossági sorrendet, és nem is az „egyedül helyes” logikát követi, hiszen más
gondolatmenetben is össze lehetne foglalni a TEP szakértôi által megfogalmazott
helyzetértékelést. Az egyes tényezôket eltérô terjedelemben fejtjük ki, de ez sem jelent
súlyozást, sokkal inkább annak a következménye, hogy számos területet részletesen
elemeztek a TEP munkacsoportjai, tehát az ô a jelentésükben alapos helyzetértékelés
olvasható, más tényezôk – pl. a nemzeti innovációs rendszer – elemzése viszont, átfo-
gó jellegüknél fogva, az Irányító Testület feladata volt, ezek a részek tehát csak itt ta-
lálhatóak meg.
Ez az alfejezet összegzô értékelést ad az elmúlt évtized gazdasági-társadalmi átala-
kulásának, a rendszerváltásnak a folyamatáról. Bemutatja azokat az elmúlt évtizedben
kialakult és várhatóan a következô évtizedben is ható gazdasági-társadalmi trendeket,
amelyek ismerete nélkül nem lehet megalapozott jövôképeket készíteni.
Hétköznapi jelenség, de nehezen megmagyarázható ellentmondás,4 hogy a szinte
mindenki által alapvetôen gyenge hatékonyságúnak ítélt és diktatórikus tulajdonságai
miatt elmarasztalt tervgazdaságot felváltó demokratikus és hatékony piacgazdaság
megteremtése az ország állampolgáraitól még a folyamat tizedik évében is áldozatokat
követelt, a végsô fogyasztás még 2000-ben sem érte el az 1989. évit. Erre várhatóan
csak 2001-ben fog sor kerülni, de akkor is csak átlagosan, miközben a vagyoni és jöve-
delmi differenciálódás sokkal nagyobb a korábbinál. Ráadásul a magyar társadalomnak
tudomásul kellett vennie a munkanélküliség robbanásszerû megjelenését, az állás biz-
tonságának általános elvesztését, az állami szolgáltatások színvonalának folyamatos
csökkenését, a jövedelmi és vagyoni helyzet szélsôséges különbségeinek látványos
megjelenését, a közbiztonság drámai romlását, a korrupciónak, a jogszabályok átlépé-
sének hétköznapivá válását.
Ugyanakkor rendkívül jelentôsek a pozitívumok is. Ilyen a hiánygazdaság és
kísérôjelenségei megszûnése, a vevôért folytatott hazai és importverseny számos kelle-
mes hatása, a magántulajdon és a vállalkozás méretkorlátozás nélküli joga, a világ tech-
nikai és kulturális újdonságai beáramlásának, valamint a külfölddel fenntartott szemé-
lyes és gazdasági kapcsolatoknak akadálytalanná válása, a parlamenti demokrácia
létrejötte. 1997 óta már 4–5%-os a gazdasági növekedés és érzékelhetôen emelkedik a
fogyasztás is.
Ha a gazdasági visszaesést és az egyéb negatív jelenségeket a rendszerváltás követ-
kezményének tekintjük, akkor jogos lehet a kérdés: arányban állnak-e az elônyök a hát-
rányokkal? Csakhogy a visszaesés alapvetôen nem a rendszerváltás, hanem a tervgazdaság
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általános válságának volt a következménye. Míg a hetvenes években a magyar külsô ela-
dósodás összességében növekedést finanszírozott, a nyolcvanas években ez már csak a
stagnáláshoz volt elegendô, a kilencvenes években pedig, amikor az eladósodás növe-
lése már nem volt fenntartható,5 a gazdaság teljesítményének nagyarányú visszaesése
következett be. Ez a tény a tervgazdaságban kialakult magyar gazdasági-társadalmi
rendszer általános versenyképtelenségét, struktúrájának világpiaci leértékelését jelzi,
amellyel közhelyszinten szinte mindenki egyetértett és egyetért, de amelynek valós
méretével igazán csak az elhúzódó átalakulás következtében kényszerül szembenézni a
társadalom.6
Azt, hogy nem a politikai rendszerváltás, hanem annak elmaradása, korlátozott il-
letve torz módja súlyosbítja a gazdasági válságot, jól illusztrálja a (nem balti) szovjet
utódállamok és a balkáni posztszocialista országok visegrádi országokénál sokkal tartó-
sabb, esetenként napjainkban is mélyülô válsága.7
Magyarország és a többi közép-kelet-európai ország elôtt most az a történelmi lehetôség
áll, hogy Európa gazdaságilag és társadalmilag is fejlettebb részébe integrálódjon. Ez termé-
szetesen nem szünteti meg az elôzôekben jelzett negatívumokat. Ám egy dinamikus
fejlôdés keretében e hátrányokat olyan jelenségeknek lehet tekinteni, amelyeket éppen
a piacgazdasági átmenet kiteljesítése, az EU-integráció és általában a világgazdasági al-
kalmazkodás8 keretében lehet enyhíteni. Ez az a fô folyamat, amelyhez való viszony –
akár tudatában vannak ennek a társadalmi szereplôk, akár nem – meghatározza a jövô
formálásában betöltött szerepüket.
Az elmúlt évtizedben Magyarország fô vonásaiban már európai piacgazdasággá
vált, s egyre inkább az európai integráció részévé válik. Az EU-tagsághoz szükséges in-
tézményi és jogrendszer kialakítása, az ún. maastrichti kritériumokhoz való közeledés,
majd azok tartós elérése, az állam (EU-ban is változó) szerepének és mûködési módjá-
nak megtalálása kedvezô esetben egy évtizedes programot jelent Magyarország számára.
Eközben a világgazdaság folyamatos változásaihoz is alkalmazkodni kell, mert csak így
érhetô el a magyar gazdaság tartós, hosszú távú verseny- és tôkevonzó-képessége.
A hangsúly az alkalmazkodóképességen van, hiszen egy kis országnak a globalizálódó
világban aligha lehet más alternatívája. Ez az alkalmazkodás természetesen csak a
hagyományok, az adottságok konzerválására való törekvéssel, nem pedig az azokkal való
élni tudással ellentétes. Az Európai Unió fejletlenebb keleti peremén való elhelyezke-
désbôl9 következô gazdasági-földrajzi adottságok kihasználása, az integráció és a felzárkó-
zás a következô évtizedek meghatározó folyamatának látszik.
A nyolcvanas évek végére, a kilencvenes évek elejére valamennyi közép- és kelet-
európai országban súlyos gazdasági és (részben ebbôl fakadóan) politikai válság alakult
ki. A folyamat gyökere a tervgazdaság általános válsága volt, amely egyensúlyi, növe-
kedési, strukturális és intézményi válságban jelent meg. Ez a válság kiterjedt a társada-
lom egész értékrendjére, rétegzôdésére, jövedelemarányaira, fejlesztési céljaira, okta-
tási és motivációs rendszerére. Mindez általános – bár országonként illetve régiónként
eltérô sebességû és mélységû – rendszerváltáshoz vezetett.
Sokak illúziójával ellentétben a gazdasági rendszerváltás súlyos gazdasági vissza-
eséssel járt együtt. Különösen súlyos és elhúzódó, napjainkban is tartó visszaesés ala-
kult ki a szovjet utódállamok és a balkáni posztszocialista országok nagy részében,
amelyekben a korlátozott politikai rendszerváltás – s az ezt gyakran kísérô politikai ká-
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6 Vö: Vértes András – Karsai Gábor (1998)
7 E tanulmány nem foglalkozik azzal a kérdéssel, mi késztette a szovjet államhatalmat a rendszerváltás
különbözô mértékû elfogadására az egyes posztszocialista országokban illetve saját tagköztársaságai-
ban, s milyen szerepet játszottak e változásokban a nyugati nagyhatalmak, illetve a nemzeti önállósu-
lási törekvések.
8 A globalizáció pozitív és negatív hatásairól, a folyamat befolyásolásának lehetôségérôl illetve korlátok
közé szorításáról vita folyik az egész világon. Magyarország számára azonban csekély gazdasági és po-
litikai súlya következtében e folyamat és annak nemzetközi intézmények általi (esetleges) befolyásolá-
sa egyaránt külsô adottság, amelyhez alkalmazkodnia kell.
9 Reálisan nézve déli és keleti szomszédaink még kedvezô esetben is csak jóval Magyarország után lesz-
nek az EU tagjai.
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osz, feszültség, sôt polgárháborús helyzet – lehetetlenítette, illetve nagyon korlátozta
az érdemi gazdasági reformok végigvitelét, esetenként beindítását is.
A rendkívül jelentôs – bár az említetteknél jóval kisebb – visszaesés azonban a vi-
segrádi országokra is jellemzô. Egyaránt nagy mértékben csökkent a GDP a már ko-
rábban is eladósodott országokban (Magyarországon és Lengyelországban), s azokban
is, amelyeket az átmenet kezdetén ez a teher nem nyomasztott (Csehszlovákiában, il-
letve Csehországban és Szlovákiában).10 Visszaesés volt ott, ahol a politikai fordulat
elôtt nem volt reform (Csehszlovákia), de ott is, ahol ezt megelôzôen sokéves reform-
folyamat ment már végbe (Magyarország, Lengyelország). Nincs különbség abban
sem, hogy deklaráltan sokkterápia (Lengyelország) vagy „fokozatos átmenet” (Ma-
gyarország) volt a gazdaságpolitikusok ideológiája. A visszaesés szorosan összefüggött
a KGST összeomlásával – s ennek következtében az exportpiacok elvesztésével –, to-
vábbá a belföldi piacok szükségszerû megnyitásával. A piacvesztés azonban nem egy-
szerûen mennyiségi problémákat, hanem – amint arról már volt szó – átfogó struktu-
rális válságot fejezett ki. Éppen ezért a gazdasági válság kezelése – mindenekelôtt az
egyes országok fizetôképességének megôrzése, külsô és belsô egyensúlyi feszültségei-
nek oldása, az infláció leszorítása – nem korlátozódhat stabilizációs intézkedésekre, hanem
egyidejûleg modernizációs jellegûnek is kell lennie.11 Modernizációsnak abban a klasszikus
szociológiai értelemben, amely a hasonulást jelenti a legfejlettebb nyugati gazdaság- és
társadalomszervezési viszonyokhoz.12 Ennek híján ugyanis nem teremtôdnek meg a
visszaesést követô fenntartható növekedés elôfeltételei. Ebbôl viszont az is következik,
hogy a rendszerváltás, a piacgazdaság kiépítése és a tartós növekedés feltételrendszeré-
nek megteremtése idôigényes folyamat, ami – mivel jelentôs társadalmi konfliktusokkal
jár – többnyire csak megtorpanások és kitérôk után, egy sajátos tanulási folyamat ke-
retében vezet eredményre.
A visegrádi országok mindegyikének fejlôdésére jellemzô, hogy a kilencvenes
években – a többi posztszocialista ország túlnyomó többségétôl jellegzetesen eltérô
módon – jelentôs sikereket értek el a piacgazdasági átmenetben. Parlamenti demokráciá-
vá alakultak, a társadalmi konfliktusok kezelésére képes intézményrendszert alakítot-
tak ki. Felszámolták a hiánygazdaságot, kialakították a piacgazdaság alapintézményeit,
radikális liberalizáció és minden korábbinál markánsabb keresletkorlátozás révén
visszahelyezték a pénzt a gazdaság „parancsnoki” funkciójába. Egyikükben sem alakult
ki tartós hiperinfláció, sikeresen terelték át külkereskedelmüket a nyugati piacokra, s
végeredményben a többségükben robbanásszerûen megnövekedett munkanélküliség
szintje sem tér el a nyugat-európai tendenciáktól. Kivétel nélkül megôrizték, illetve
visszaszerezték fizetôképességüket. (Ugyanakkor a stabilizációt és piacgazdasági refor-
mokat halogató kelet-európai országok13 folyamatos süllyedése önmagában is jelzi,
hogy a gazdasági válság nem a rendszerváltás következménye, hanem az összefüggés
sokkal inkább fordított, vagyis a válság következtében vált elkerülhetetlenné a rend-
szerváltás. A kilencvenes évek végére ezen országok többségében is újra napirendre ke-
rült a stabilizációs és reformfolyamat, aminek például Bulgáriában vannak is – nagy
társadalmi áldozatokkal járó – eredményei.)
A visegrádi országok fejlôdése sem volt azonban törésmentes. Az a tény, hogy a
visszaesést követô növekedést Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában is
újabb stabilizációs és reform-csomagnak kellett követnie, s ennek idôpontja nem
azonos évekre esett, arra utal, hogy a növekedési ütem hullámzása nem elsôsor-
ban a világgazdasági konjunktúra alakulásával, hanem a belsô viszonyokkal magya-
rázható.14
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1. táblázat: A GDP alakulása 1990–99 (összehasonlító áron, 1989 = 100)
Forrás: CESTAT Statistical Bulletin
Az egyensúlyi problémák ismétlôdô kiélezôdése15 arra utal, hogy a tartós növeke-
dés feltételeinek megteremtése, az új, a világgazdaság igényeihez illeszkedô struktúra
kialakítása csak „teremtô rombolás” útján mehet végbe. Ennek konfliktusokkal járó ré-
sze, a rombolás sem takarítható meg, bár a kormányok a társadalmi feszültségek elke-
rülése érdekében halogatni igyekeznek azt. Ez a halogatás azonban a feszültségek szét-
terüléséhez, a gazdaság egészét hátrányosan érintô külsô és belsô egyensúlyromláshoz,
majd inflációhoz vezet. Holott a volt szocialista országok számára a válság leküzdésé-
nek, a tartós növekedés megteremtésének fô lehetôsége az intézményi rendszer meg-
változtatásában, a piacgazdasági reformok végigvitelében rejlik. Ami magában foglalja
a privatizációt, az üzleti szektor versenyhelyzetének és piaci környezetének megterem-
tését, az államháztartás átalakítását. Ez az elôfeltétele az erôforrások hatékony alloká-
ciójának, s ennek lehetôsége esetén a külföldi tôke beáramlásának, a hazai tôkefelhal-
mozásnak, a posztszocialista gazdaság modernizálásának. A kulcskérdés tehát a gazdaság
– egymással szoros összefüggésben levô – tôkehasznosító, tôkevonzó és tôkefelhalmozó képessé-
gének javítása.
Csak e képességek fokozatos kiteljesedése esetén lesz forrás a rombolás utáni te-
remtéshez, s válik valószínûvé, hogy e teremtés valóságos lesz. Ugyanakkor mindez
idôigényes folyamat, nem következhet be egyik pillanatról a másikra. A társadalomnak
és a mindenkori kormánynak is türelmet és következetességet kell tanúsítania. A folyama-
tok siettetése – például a belföldi kereslet korlátozásának a kínálati alkalmazkodás fel-
tételei megteremtése elôtti lazítása, különösen mesterséges gerjesztése –, illetve a rövid
távon fájdalmas hatású reformlépések halogatása – legyen az a csôdtörvény mûködte-
tésének, a valós privatizációnak vagy az államháztartási reformoknak a halogatása –
visszavetheti a stabilizációs-modernizációs folyamatot. (Miként az a visegrádi orszá-
gokban is bekövetkezett.) Ugyanakkor a gazdasági kényszerek ösztönzôleg is hathat-
nak a reformok továbbvitelére. Az egyes posztszocialista országok lehetôségeit nyil-
vánvalóan korlátozzák a világpolitikai megfontolások, mozgásterük azonban – pozitív és
negatív értelemben egyaránt – nem csekély. Jól mutatja ezt például a külföldi tôke be-
vonásában elért magyar siker, vagy Szlovákia kimaradása az EU-csatlakozás elsô köré-
be meghívott államok sorából.
Az állami tulajdon 1990-ben még 90 százalék feletti részaránnyal rendelkezett a
gazdasági szférában, 2000-re ez az arány csaknem megfordult, a magántulajdon aránya
már mintegy 80 százalékos. Hasonló fordulat történt a GDP-hez való hozzájárulás te-
rén is: míg a magánszektor 1990-ben a gazdasági szféra GDP-jének alig több mint
egynegyedét termelte meg, ez az arány 2000-re 90% körülire nôtt.
Ha áttekintjük a magyar gazdaság fejlôdésének néhány fontosabb jellemzôjét, sa-
játos rángatódzásra figyelhetünk fel.
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Magyarország Csehország Szlovákia Lengyelország
1990 96,7 99,6 99,6 88,4
1993 81,8 79,2 76,7 86,9
1996 86,6 88,5 91,5 103,9
1998 95,0 85,5 101,1 116,2
1999 99,2 88,5 103,0 121,0
15 Csak illusztrációképpen: a folyó fizetési mérleg hiánya Magyarországon 1993-ban és 1994-ben is
3,5–4 milliárd dollár körül volt, Csehországban 1996-ban 4,3 milliárd dollár, a jóval kisebb Szlovákiá-
ban 1998-ban 2 milliárd dollár körül.
A magyar gazdaság átalakulási 
folyamata
teremtô rombolás
következetes gazdaságpolitika
2. táblázat: A GDP termelésének és felhasználásának volumenindexei, 1990–2000 (elôzô év = 100)
* elôzetes adat
Forrás: KSH
Szembetûnô, hogy a vizsgált éveket elég jól körülhatárolható idôszakokra lehet
osztani. Kezdetben az egyes szakaszokat mindenekelôtt a folyó fizetési mérleg egyen-
legének romlása illetve javulása, valamint a GDP változásának ezzel ellentétes mozgá-
sa jellemzi. Ezek mögött azonban a többi gazdasági folyamat változása, a gazdaságpo-
litika irányváltásai is kimutathatók. Ugyanakkor az 1998–2000 közötti idôszakban – a
megelôzô évtized reformjainak és stabilizációs lépéseinek bázisán, az összességében jó-
zan monetáris és fiskális politika eredményeként – fenntartható növekedés alakult ki.
3. táblázat: A magyar gazdaság néhány egyensúlyi adata, 1990–2000
* Konvertibilis és nem konvertibilis devizában együtt
** A Postabankkal, az MFB-vel és az ÁPV Rt.-vel kapcsolatos rendkívüli, jellemzôen konszolidációs kiadások nélkül.
Forrás: KSH, PM.
Így az 1990-92 közötti elsô szakaszban a rendkívül erôteljes gazdasági visszaesés el-
lenére – amely a GDP termelésében, felhasználásában és a munkanélküliség emelke-
désében egyaránt megmutatkozott – a külsô kereskedelmi és pénzügyi egyensúly ked-
vezôen alakult, a korábbihoz képest jelentôsen javult. Ám az 1992–94 közötti második
szakaszban az egyensúly ismét nagymértékben romlott, miközben enyhe növekedés (de
ezen belül dinamikus belföldi felhasználás) kezdôdött meg. A pénzügyi egyensúly az
1995–97 közötti harmadik szakaszban újfent számottevôen javult, miközben a növeke-
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*
GDP-termelés 96,7 88,1 96,9 99,4 102,9 101,5 101,3 104,6 104,9 104,4 105,2
Ipar 92,4 88,2 93,3 104,4 105,9 107,0 103,3 111,4 112,5 108,4 109,2
Mezôgazdaság 95,4 91,9 83,4 92,1 99,6 102,7 104,2 98,2 99,7 102,4 96,5
Egyéni
fogyasztás 96,4 94,4 100,0 101,9 99,8 92,9 96,9 101,7 104,9 104,6 103,3
Beruházás 92,9 89,6 97,4 102,0 112,5 95,7 106,3 108,8 112,7 105,9 106,6
Belföldi
felhasználás 96,9 90,9 96,4 109,9 102,2 96,9 100,8 103,8 107,8 104,2 n.a.
Export 95,9 95,1 102,1 89,9 113,7 113,4 107,4 129,9 122,5 113,1 121,8
Import 94,8 105,5 100,2 120,2 108,8 99,3 105,7 126,4 124,9 112,3 121,1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fogy. árindex
(elôzô év=100) 128,9 135,0 123,0 122,5 118,8 128,2 123,6 118,3 114,3 110,0 109,8
Külkereskedelmi 
egyenleg 
(milliárd dollár)
0,9 –1,2 –0,4 –3,6 –3,9 –2,6 –2,4 –2,1 –2,7 –3 –4
Konvert. folyó
fiz. mérleg
(milliárd euró)
0,1 0,2 0,2 –3,0 –3,3 –1,9 –1,3 –0,8 –2,0 –1,9 –1,9
Regisztrált
munkanélk.
száma az év
végén (ezer fô)
80 406 660 632 520 496 478 464 404 405 372
Az államházt.
privatizációs
bevételek nélk.
egyenlege a GDP
százalékában
0,3 –2,9 –7,0 –5,6 –8,4 –6,8 –3,1 –4,6 –6,3(–4,6**) –3,7 3,4
Nettó külföldi
adósságállo-
mány tulajdono-
si hitelekkel
együtt 
(milliárd euró)
11,8 10,9 10,8 13,4 15,4 13,1(12,7*) 11,7* 10,7* 11,0* 11,2* 12,2*
szakaszok
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dés üteme lecsökkent (a belföldi felhasználásé átmenetileg visszaesett), majd dinami-
kus növekedés indult meg. Az 1998–2000 közötti negyedik szakaszban a gyors növeke-
dés viszonylag kedvezô egyensúllyal párosult, a magyar gazdaság fenntartható növeke-
dési pályán haladt. 
Magyarországon az európai gazdasági jog- és intézményrendszer minden lényeges
eleme kiépült és többé-kevésbé mûködik. Jelentôs feladat azonban még az EU-joghar-
monizáció, az államháztartási reform és a liberalizációs folyamat folytatása, a privati-
záció befejezése. A jogbiztonság legsúlyosabb problémái nem a jogalkotás, hanem a
jogalkalmazás terén jelentkeznek.
A deregulálás és liberalizálás hatására a kilencvenes évek elejétôl a gazdasági ala-
nyok autonóm módon, szabadon döntenek szinte minden kérdésben, így például az
árak, a bérek, a foglalkoztatás, a beruházások, a piaci együttmûködés ügyében. A ható-
sági ár szûk körre szorult vissza, s a kormányzatot e területek nagy részén is megálla-
podások kötik (energetika). (A kormányzat azonban 2000-ben direkt módon, a piaci vi-
szonyokat indokolatlanul torzító módon avatkozott be az energia- és gyógyszerszektor
mûködésébe, árrendszerébe.) Az üzleti szféra számára az Érdekegyeztetô Tanács 
– majd utódszervezete – ajánlásokat fogalmaz meg a béremelés javasolt mértékérôl, ez
azonban nem kötelezô érvényû. A termékek és szolgáltatások exportja és importja li-
beralizált, a vámok alacsonyak, a tôkeimport akadálytalan, a tôkeexport engedélyhez
kötött, de különösebb akadályok nélkül s növekvô méretekben folyik.
Az elmúlt években jelentôsen, de területenként igen különbözô mértékben
fejlôdött a gazdaságpolitika intézményrendszere. Az MNB önállóságát törvény védi, a
költségvetés többé-kevésbé önálló alrendszerekre bomlott, deficitje a piacról finanszí-
rozódik. Teljesen átalakult a pénzügyi intézményi rendszer: a bankrendszer kétszintû-
vé vált, verseny alakult ki a kereskedelmi banki és biztosítói szférában, nagyszámú ta-
nácsadó, közvetítô és brókeriroda alakult. Mûködik a Versenyhivatal. Lényeges
reformra került sor a nyugdíjrendszerben. Ugyanakkor e reformok egy része még nem
visszavonhatatlan, a nyugdíjreform megrekedt, esetenként az MNB önállóságát sértô
kormányzati lépésekre is sor került. Az agrárgazdaság, az egészségügy és a közoktatás
intézményeinek átalakulása eddig igen kevés eredményt hozott.
Az érdekvédelmi szervezetek lassan fejlôdnek, ez zavaroknak is forrása. A munkálta-
tói és munkaadói szervezetek még nem teljesen letisztultak, az érdekegyeztetés intéz-
ményes módja és kerete, annak megváltoztatása széles körben vitatott. A fogyasztóvé-
delem szervezetei (részben finanszírozási gondok miatt) ennél is lassabban fejlôdnek.
A piacgazdaság jogi-intézményi rendszerének kiépítése a régióban kiemelkedô
gyorsasággal és következetességgel történt, ami egyúttal széles körben vitatottá is tette e
folyamatot. A kritika lényege az, hogy a „túlliberalizálás” csak növelte az objektíve
amúgy is nagy gazdasági gondokat. A kormányzaton és bankrendszeren belüli pénz-
ügyi átláthatóságot, az üzleti szektoron belüli pénzügyi fegyelmet kikényszerítô jog-
szabályok mûködtetésének elhalasztása valószínûleg valóban kevesebb rombolással járt
volna, de kevesebb „teremtéssel” is, hiszen ennek híján jóval kevesebb külföldi tôke
áramlott volna az országba, emellett a meglevô erôforrásokat is kevésbé hatékony mó-
don lehetett volna felhasználni.16
A jogalkalmazásnak rendkívül súlyos gondjai vannak. Ezt részben az magyarázza,
hogy a közelmúltbeli jogalkotás – a rendszerváltásból következôen valószínûleg elke-
rülhetetlenül – „húzó” jellegû volt, vagyis új intézményeket gyakran kellô személyi és
tárgyi elôfeltételek nélkül vezettek be. Például cégbírósági felügyeletet rendeltek el
valamennyi társaság felett, alig mûködô cégbíróságokkal; nyugati típusú (vagyis az
értékelônek sok tekintetben érdemi mérlegelési lehetôséget adó, ugyanakkor komoly
felelôsséget is elôíró) számviteli törvényt léptettek életbe, képzett könyvvizsgálók,
vagyonértékelôk hiányában; a tôzsde mûködését részleteiben szabályozó tôzsde-
törvény született megfelelô tôzsdei szereplôk nélkül. Ebbôl a törvények és a napi gya-
korlat állandó konfliktusa származott.
Súlyosbította a helyzetet, hogy a zavaros, precedensek nélküli helyzetet kihasznál-
va a gyors meggazdagodást megcélzó érdekcsoportok egy része etikátlan, sôt törvény-
ellenes magatartást tanúsított, szankcionálásukra azonban gyakran nem került sor (ele-
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inte nem volt ehhez elég felkészültség, késôbb nem volt elég erô). Az adóelkerülés tár-
sadalmi gyakorlattá, a szerzôdésszegés, az áfa-csalás, a csalárd csôd, vagyis a joggal va-
ló visszaélés bocsánatos bûnné vált. A bizonytalan és lassan javuló informatikai felsze-
reltségû ingatlan-nyilvántartás, a csak a legutóbbi idôben felgyorsult cégbejegyzés, az
elhúzódó perek majd a lassan megszületô ítéletek gyakran reménytelen végrehajtható-
sága ugyancsak tovább csökkenti a jogbiztonságot (hiszen a jogsértés esetén a károsult
nem remélhet valós mértékû kártérítést, a jogsértônek pedig nem kell aggódnia a vár-
ható retorziók miatt). A helyzetet jól jellemzi, hogy a Tárki Rt. felmérése szerint 1998-
ban a megkérdezettek több mint 80%-a értett egyet azzal, hogy át kell lépni a szabályo-
kat az érvényesülés érdekében.17
A gazdaságkutató intézetek felmérései szerint a magyar vállalatoknál a nemzetkö-
zi hálózatokhoz csatlakozás, s a globalizáció teljesítménynövelô hatása is kimutatható. A vi-
lágpiaci versenyképességüket jelentôs exporttal is igazoló, az importtal a belföldi pia-
con is sikerrel, vagy legalább a siker reményével küzdô cégek között feltûnôen
gyakoriak a részben vagy egészében külföldi kézbe került és/vagy intenzív nemzetközi
kapcsolatokkal rendelkezô vállalatok. (Részben azért is, mert a nemzetközi kapcsolat-
rendszer fejlesztése gyakran szintén az ambiciózus stratégia eleme.) A sikeres cégek kö-
zött nem csak a multik leányvállalatai találhatók, hanem számos közepes, sôt, olykor
kis cég,  köztük  magyar, sôt kivételesen állami tulajdonú vállalatok is.
Szakértôk egybehangzó véleménye szerint a külföldi tulajdonú cégek keltette
húzóerô nagyobb is lehetne, ha jobban támaszkodnának a hazai beszállítókra. Ennek
azonban nagyon sok minôségi feltétele van, aminek csak kevesen tudnak megfelelni. A
jelek szerint e folyamat alapvetôen szerves módon, a multinacionális cégek által szerve-
zett módon folyik. Ezek, fôleg a minôségileg érzékenyebb cikkeket lehetôleg kipróbált,
az éles versenyben már helyt állt szállítóktól szerzik be. E nagy külföldi beszállítók
azonban már érdekeltek termelésük egy részének Magyarországra hozatalában, ami
egyrészt általuk megvalósított „zöldmezôs beruházást”, majd közvetlen „magyarorszá-
gi” beszállítást jelent, másrészt a beszállítói piramis alján lehetôvé teszi a már meglevô
magyar cégek beszállítói hálózathoz kapcsolódását is. A magyar ipar belföldi értékesí-
tését az 1998. évi 3,2% és 1999. évi 1,4% után 2000-ben 9%-kal növelte, amelynek
jelentôs része beszállítást jelentett.
Az 1990-es átalakuláskor a magyarországi pénzügyi szféra a visegrádi országok-
hoz viszonyítva jelentôs helyzeti elônnyel rendelkezett. Ennek legfontosabb eleme a két-
szintû bankrendszer 1987-es megteremtése, az értékpapírtörvény elfogadása és a tôzs-
de 1990-es megnyitása volt.
A nagy kereskedelmi bankok – az OTP és a Postabank kivételével – külföldi szak-
mai befektetô meghatározó részesedést jelentô tulajdonába kerültek. A privatizált ma-
gyar kereskedelmi bankok nemzetközi minôsítése jó, közöttük éles verseny folyik, természe-
tesen elsôsorban a jó ügyfelekért. A verseny erôteljes koncentrációs folyamatot indított
el a magyar bankszektorban. Magyarországon a mérlegfôösszeg/GDP hányadossal
mért banktevékenység még messze elmarad a fejlett országokétól.
A biztosítási ágazat konszolidációjára – az alapvetôen a tervgazdasági viszonyok
között kialakult 50 milliárd forint tôkehiány pótlására – az 1990-93 közötti idôszakban
került sor. Ezt nem az állam, hanem döntôen a külföldi tulajdonosok végezték el, s
költségeit végsô soron az ügyfelek viselték. Az önkéntes és kötelezô nyugdíjpénztárak
megjelenésével e szektor különösen dinamikusan fejlôdik, s fontos befektetôi szerepet
vállalhat a pénz- és tôkepiacon.
Magyarországon a rendszerváltást megelôzô években, különösen a nyolcvanas
évek második felében már egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a gazdaság alacsony tel-
jesítôképessége és az európai mércével mérve is magas államháztartási kiadások közöt-
ti feszültség nem tartható fenn. Az államháztartás kiadásai, vagyis a költségvetésen ke-
resztül újraelosztott jövedelem a rendszerváltás elôtt a GDP-nek kb. 60%-át érte el.
Mivel a konszolidált, vagyis a halmozódásokat kiszûrô kiadásokról csak a kilencvenes
évek elejétôl rendelkezünk adatokkal, ez az arány valószínûleg némileg túlbecsült. Az
államháztartási kiadások aránya azonban még a kilencvenes évek közepén is jóval,
10–15 százalékponttal magasabb volt a fejlett piacgazdaságokban általános 40–45%-os
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részaránynál, s különösen a Magyarországhoz hasonló fejlettségû országok 35% körüli
részarányánál. Így a magyar államháztartás túlzottan rátelepedett a gazdaságra.
A kilencvenes évek elején az államháztartás deficitje gyorsuló ütemben nôtt a zu-
hanó GDP-hez képest. Nyilvánvalóvá vált, hogy a kiadások magas szintje mellett a be-
vételek az adófizetést megkerülni nem tudók magas adóterhelése ellenére sem képesek
az államháztartási kiadásokat finanszírozni. A felduzzadt deficit fékezte a vállalkozások
fejlôdési lehetôségét, ezen keresztül a gazdasági növekedést, s jelentôs szerepet játszott
az infláció magas színvonalának tartósulásában, illetve a külsô eladósodás növekedésé-
ben. Az államadósság felduzzadása folytán megnôtt a kamat- és adósságszolgálati ki-
adások aránya, ami jelentôs mértékben szûkítette a költségvetési politika mozgásterét.
Ez megnyilvánult a felhalmozási kiadások arányának – egyébiránt a nyolcvanas évek
eleje óta érvényesülô – csökkenô tendenciájában, ami a hazai infrastruktúra viszonyla-
gos fejletlenségével párosulva ugyancsak fékezte a gazdasági növekedést.
A felismert problémák ellenére egységes, az államháztartás bevételi és kiadási
szerkezetét is felölelô, konzisztens elvek alapján végrehajtott államháztartási reformra a
rendszerváltást követôen nem került sor. Többszöri nekifutásra fontos részterületeken
születtek reform-jellegû változtatások, majd egyes területeken ezek visszavonására is
sor került. A változások következtében kialakult az államháztartás négy alrendszere.
A korábban is létezett központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok mel-
lett létrejöttek az államigazgatástól független területi és (átmenetileg) társadalombiz-
tosítási önkormányzatok. Fontos reformlépés volt az Állami Számvevôszék megalakítása
(1989), a korábban egységes társadalombiztosítás leválasztása a központi költségvetés-
rôl (1989), a területi önkormányzatok létrehozása (1990), a tb önkormányzati alapok-
ra helyezése (1991) majd „államosítása” (1998), a jegybanktörvény elfogadása (1992),
az államháztartásról szóló törvény elfogadása (1992), az Állampapír Kibocsátó Iroda
(az Államadósság Kezelô Központ jogelôdje) létrehozása (1993), a tb megtisztítása a
nem biztosítási alapú juttatásoktól, a teljesítményfinanszírozás bevezetése az egészség-
ügyben (1994), a közbeszerzési törvény elfogadása (1995), a Kincstár felállítása (1996),
az elkülönített állami pénzalapok számának radikális csökkentése (1996 majd 1998), a
felsôoktatási tandíj bevezetése (1996) majd eltörlése (1998), a családi pótlék, a gyer-
mekgondozási segély és a gyermekgondozási díj rendszerének átalakítása (1996) majd
lényegében visszaállítása (1998), a nyugdíjkorhatár felemelése (1996), az ún. nullás
adósság átvezetése a költségvetésbe (1997), a nyugdíjrendszer reformja (1997).
Noha az egyes intézkedések nem voltak ellentmondás-mentesek, összességükben
az „államtalanítás” tendenciájának megerôsödését, a túlzott mértékû állami szerepvál-
lalás visszaszorulását jelentették. Az államháztartás konszolidált kiadásai a GDP-hez
mérten 1996-ban már alig haladták meg az 50%-ot, 1999-re pedig 46,6%-ra csökken-
tek. Az átalakulás azonban helyenként kifejezetten felemásra sikeredett. Ennek oka
elsôsorban az volt, hogy az önkormányzatok autonómiáját nem természetes úton kifej-
lôdött gazdasági szerepük teremtette meg, gazdasági önállósodásuk nem volt össz-
hangban a döntéshozatali rendszer átalakításával.
A társadalombiztosítás valódi problémája az, hogy 1990 után néhány év alatt „el-
tûnt” kb. 1,5 millió járulékfizetô, s a kiadási oldal ehhez mélyreható reformok nélkül nehezen
tud alkalmazkodni. A jelenlegi kormány 1998. évi lépései közül tehát a tb „államosítá-
sa” egy valóban rosszul mûködô rendszer ellen irányult, más kérdés, hogy a jobb mû-
ködés feltételei mennyire jöttek létre. (A tandíj eltörlése és a szociális juttatások alanyi
jogúvá alakítása viszont kifejezetten ellentétes volt az államháztartási reform korábbi
elveivel.) 
A rendszerváltozás a helyi önkormányzatoknak nagymértékû autonómiát teremtett,
a gyakorlatban azonban az önállóság gazdasági értelemben korlátozott, mert a bevéte-
lek általánosságban szûkek, konkrétan pedig erôteljesen differenciáltak. A helyi adók
ugyan szélesedtek, de lényeges bevételt (a fejlôdô területeken) csak az iparûzési adó
hoz, az átengedett adók szerepe vitatott és kiszámíthatatlanul változik. A jelenlegi fi-
nanszírozási rendszerben tehát – éppen az állami és önkormányzati jogkörök világos
elhatárolásának hiánya miatt – túlzott az állami függôség, mind a források nagysága,
mind a támogatási szabályok gyakori változtatásai miatt. Nem tekinthetô pozitívnak –
pedig sokszor elôfordul –, ha a folyó kiadások a vagyon felélését igénylik. (A privatizá-
cióhoz kapcsolódóan itt óriási differenciálódás ment végbe.)
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A végbement változások a központi költségvetés esetében kezdetben nagyobb nyil-
vánosságot és áttekinthetôséget jelentettek. Lényegesen bôvült az országgyûlés döntési és
beszámoltatási lehetôsége. Ehhez segítséget nyújtanak az Állami Számvevôszéknek
(ÁSZ) a költségvetést véleményezô és a zárszámadást ellenôrzô vizsgálatai. A jegybank-
törvény elfogadása, majd az MNB könyveiben szereplô ún. nulla kamatozású adósság-
állomány átvezetése a költségvetésbe piaci alapra helyezte a fiskális szféra hitelfelvéte-
lét, s eleinte korlátok közé szorította, majd megszüntette a költségvetés közvetlen
jegybanki finanszírozását. A deficitek miatt felhalmozódó államadósság kamatterhei
ma már tényleges keletkezési helyükön jelentkeznek. Az Államadósság Kezelô Köz-
pont, illetve a Kincstár létrehozása átláthatóbbá, olcsóbbá és tervezhetôbbé tette az ál-
lamadósság kezelését és az államháztartás finanszírozását. Ugyanez a funkciója a köz-
beszerzési törvénynek is (de itt sok az ellentmondás).
Miközben az államháztartási reform továbbvitelére vonatkozó elvek és célok te-
kintetében látszólag társadalmi konszenzus van, minden egyes további teendô szakmai
és politikai érdekütközéseket vált ki. A fontosabb célok – a teljesség igénye nélkül – a
következôk: az állami szerepvállalás további ésszerûsítése, a helyi és személyi autonó-
miák rendszerének bôvítése, a közteherviselés és az esélyegyenlôség elvének összhang-
ba hozatala az érdekeltségi, hatékonysági és egyensúlyi szempontokkal, a szociális el-
osztó rendszerek hatékonyabb mûködése, az alanyi jogosultság és a rászorultsági elv
érvényesítési köre.
Továbbra is konfliktus adódik viszont abból, hogy a korábbi újraelosztó struktúra
átalakítása súlyos érdekeket sért. Egyrészt azokét, akik döntéshozói pozícióban a hatal-
mat ténylegesen birtokolják és ezt egy decentralizált, részben piaci alapra helyezett
rendszerben elveszítenék. Másrészt azokét, akik a korábbi „ingyenes”, bár gyakran az
igénybevevô számára egyáltalán nem térítésmentes, ámde alacsony-közepes színvona-
lú szociális, egészségügyi, oktatási-kulturális szolgáltatások terén monopolpozícióban
lévén, komoly extraprofitot realizáltak. Végül kétségkívül fennáll annak a veszélye is,
hogy – nem elég körültekintô reform esetén – az új (valamilyen mértékig piacosított)
rendszerben egyes kevésbé tehetôs, de rászorult rétegek már nem, vagy csak cseké-
lyebb mértékben jutnának szolgáltatásokhoz. 
Az államháztartási reform számos területen érdemben még meg sem kezdôdött,
feladatainak szisztematikus megfogalmazása sem közismert. A további reformok során
az állam feladatait például az alábbi csoportosításban érdemes végiggondolni:
• Az állam a jövôben is teljes körûen és ingyenesen garantálja az alap- és középfokú
egészségügyi, közoktatási, valamint szociális feladatokat, továbbá az igazgatás,
az igazságszolgáltatás, a honvédelem és a rendbiztonság megreformált, raciona-
lizált feladatait. E feladatok ellátása független a gazdasági konjunktúrától.
• Az állam csak részben finanszírozza a felsôoktatás, a speciális egészségügyi ellátás,
a tudomány, a kultúra, a sport, a környezetvédelem, a terület- és településfej-
lesztés, az infrastruktúra-fejlesztés és a kommunális ellátás feladatait. A felada-
tok végrehajtásán és finanszírozásán megosztozik a szolgáltatást igénybe
vevôkkel. Az osztozkodás mértéke, valamint a feladatok köre döntôen a gazda-
ság teljesítôképességétôl függ.
• Az állam megszünteti, illetve a piaci szféra keresletére bízza a gazdasági és hatósá-
gi szolgáltatások, valamint az egyedi feladatok és intézmények finanszírozását.
Az e téren mûködô költségvetési szerveket átalakítja gazdasági társaságokká
vagy non-profit szervezetekké.
A konkrét reformmegoldások során célszerû érvényesíteni néhány általános alap-
elvet. Végre el kell dönteni, hogy a jóléti politika a jövôben mennyire érvényesíti a rá-
szorultság elvét. Tehát a szociálpolitika (a teljesítményelv és az öngondoskodás követel-
ményét figyelembe véve) meddig nyújt védelmet és garantált biztonságot a különbözô
rétegeknek. Az államélet és közigazgatás területén a decentralizáció és dereguláció elvét
célszerû érvényesíteni, megszüntetve a kialakult párhuzamos, egymást átfedô feladato-
kat és intézményeket. A jelenlegi közigazgatási rendszer aligha tartható fenn az EU-
belépés idôpontjában, azt a megyerendszer helyett gazdasági-társadalmi régiókra in-
dokolt építeni. Az államháztartás és a gazdaság kapcsolatát az egyéni támogatások és
testre szabott preferenciák helyett, a jövôben a normativitás alapjaira célszerû helyezni.
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Az államháztartási reform fô területei a következôk:
• Teljesítmény-finanszírozás és hatékony költséggazdálkodás az állami szolgálta-
tások területén. A jóléti-szociális rendszereken belül az egészségbiztosítás és a
szociális ellátórendszer átalakítása.
• Az adó- és járulék-elkerülés, a feketegazdaság körének szûkítése.
• A reálgazdaság fiskális kapcsolatainak, támogatásainak reformja, kiemelten ke-
zelve az agrár-, az export- és a közüzemi támogatások racionalizálását. Az infra-
struktúra-fejlesztés és az állami fejlesztéspolitika feladatainak, finanszírozási
megoldásainak korszerûsítése.
• Átfogó közigazgatási reform. A települési és területi önkormányzatok feladata-
inak és finanszírozásának reformja.
• Az igazságszolgáltatás és a fegyveres erôk reformja.
A magyar gazdaság által megtermelt bruttó hazai termék (GDP) 1999-ben az
1989. évi értéknek 99,3 százalékát tette ki, tehát az 1992–93. évi mélypont után csak
1999-ben sikerült hajszál híján elérni a rendszerváltás elôtti színvonalat. Ez hosszú idô,
de a posztszocialista országok közül mégis az egyik legkedvezôbb. Ebben döntô szere-
pe volt annak, hogy a gazdaságpolitika a privatizáció során és más módon is összessé-
gében elôsegítette a tôke – és ezen belül a külföldi tôke beáramlását. Ennek révén
alapvetôen megváltozott a termelés ágazati, vállalati és termékszerkezete, értékesítési piaca.
Az iparban a túlméretezett, gazdaságtalan kapacitások megszüntetése szükséges
folyamat volt. A külsô és belsô kereslet csökkenésén túl az ipar az importverseny miatt
pozíciókat vesztett a hazai piacon (miközben a felhasznált import más esetekben javí-
totta saját versenyképességét). Az ipari értékesítés a mélyponton (1992-ben) egyhar-
madával maradt el az 1989. évitôl. A feldolgozóiparban – s a gazdasági fejlôdés szem-
pontjából ez kulcsfontosságú – a visszaesést már 1992–93-ban stabilizálódás követte, s
1994-tôl egyre dinamikusabb növekedés indult be. A legsikeresebben a gépipar jött ki
a válságból, noha 1992-ben a kohászatot követôen ez az ágazat szenvedte el a legna-
gyobb termelés-csökkenést. A gépipar – egyetlen ipari ágazatként – radikális struktu-
rális átalakulás és exportorientáció keretében már 1996-ban elérte az 1989. évi terme-
lési színvonalat, ami az ipar egészének csak 1998-ban sikerült.
Az ipari szerkezet-átalakulás sajátos jellemzôje, hogy a termelési szerkezeten belül
a magas munkaigényességû tevékenységektôl a magas anyag- (valójában az ide sorolt al-
katrész-) igényességûek felé tolódott el a termelés. Hasonlóképpen: miközben az ipar
exportorientáltsága rendkívül megnôtt, a hazai fizetôképes kereslet egyre kisebb részét
köti le. Mindez arra utal, hogy az iparban jelentôsen csökkent az autarkia, nôtt a koope-
ráció, egyre erôteljesebb az ipar nemzetközi munkamegosztásba való beágyazódása.
A magyar gazdaság – és ezen belül az ipar – növekedési üteme az elmúlt években
követte a világgazdasági, ezen belül EU- és fôleg német konjunktúra lassulását illetve
gyorsulását. A multinacionális cégek révén végbement nemzetközi integráltsága s fo-
lyamatosan javuló, egyre több szektorban szétterülô versenyképessége következtében
azonban az elmúlt években az EU átlagánál a konjunktúra le- illetve felmenô szakaszá-
ban is jóval gyorsabb fejlôdésre volt képes.
A mezôgazdasági termékek termelése 1989 és 1993 között az iparhoz hasonló mér-
tékben zuhant, azonban ezt követôen is csak lassú fejlôdés következett be. Ma már jól
látható, hogy a magyarországi átalakulási folyamatnak azért is egyik fô vesztese a
mezôgazdaság, mert ebbe az ágazatba sem hazai, sem külföldi friss tôke gyakorlatilag
nem áramlott be. 
Az agrárgazdaság még mindig nem jutott túl a válságon. A tartós és kiegyensúlyo-
zott növekedés feltételei továbbra is hiányoznak. A privatizáció általában minden ága-
zatban komoly energiákat szabadított fel, de a mezôgazdaságban nem, vagy alig. Az új
„földosztás” (a szövetkezeti tulajdon nevesítése, igény esetén „kivitele”, a szövetkeze-
tek átalakulása piacgazdasági vállalkozásokká, az osztatlan szövetkezeti tulajdon kár-
pótlási alapokon nyugvó felosztása a nem feltétlenül mezôgazdasági tevékenységet
folytató igénylôk között) majd legújabban a szövetkezeti üzletrészek kiadásával kapcso-
latos tôkekivonás és ezzel hitelfedezet-csökkenés társadalmi-politikai szempontból
részben indokolható volt, az azóta is rendezetlen birtokviszonyok viszont lehetetlení-
tik a versenyképes gazdálkodást. A piaci és részpiaci intézmények (az információs rend-
szerek, a felvásárló, feldolgozó, értékesítô, szolgáltató társulások, a földforgalmazás és
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a hitelintézmények, az érdekérvényesítési rendszerek, stb.) kiépülése, megszervezése a
szükségesnél és az indokoltnál is sokkal lassabban halad. Egyrészt hiányzik a hatékony
kormányzati támogatás, másrészt pedig egyes meghatározó csoportoknak nem is áll ér-
dekükben az átlátható és kiszámítható piaci viszonyok gyors kiépülése. A nagy remé-
nyekkel várt agrárpiaci rendtartási törvény pedig – legalábbis jelenlegi formájában –
nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket.
Miközben a kiskereskedelmi boltok száma 1990 és 1997 között mintegy kétszere-
sére emelkedett, a kiskereskedelmi forgalom volumene mintegy 30%-kal csökkent. Így
az egy boltra jutó forgalom (összehasonlító áron) 1997-ben nagyjából egyharmada volt
az 1990-esnek. Ebben azóta radikális változás kezdôdött meg. A gazdasági növekedés
beindulásával nô a belföldi kereslet, s ennek hatására a kiskereskedelmi forgalom is.
Ugyanakkor az új bevásárlóközpontok és hipermarketek megjelenése következében a
nemzetközi tendenciáknak megfelelôen elôbb-utóbb csökkennie kell a kisebb, fôleg az
élelmiszer-értékesítéssel foglalkozó boltok számának. A struktúraváltást jelzi, hogy az
újként megnyitott (újonnan épített vagy új tulajdonoshoz került) üzletek száma
1998–2000 között egyaránt évi 30 ezer körül volt, miközben a bezártaké 15 ezerrôl 23
ezerre emelkedett. (2000 végén a kereskedelmi üzletek száma összesen 157 ezer volt.)
A kereskedelemben rendkívül erôs verseny folyik. A privatizációs folyamat során a
kereskedelem területileg erôsen monopolisztikus jellege megszûnt. A nagy- és kiske-
reskedelmi szervezetek a privatizációs és felszámolási folyamat keretében jelentôs rész-
ben felbomlottak, emellett nagyon sok új szervezet is alakult. Ez lehetôvé tette, hogy
az egész nagykereskedelmi raktárhálózat és kiskereskedelmi üzlethálózat profilja, illetve
szervezeti és kapcsolati rendszere átalakuljon, a tervgazdaság elosztási logikáját a piac
hatékonysági követelményei váltsák fel. Ezt folyamatosan új integráló központok lét-
rejötte követte. Így az elmúlt években jelentôsen elôrehaladt az a piacgazdaságokban
természetes folyamat, hogy a kereskedelem felépítése – a boltok profilja és mérete, be-
szerzési rendszere – a fogyasztói kereslethez igazodjon.
A kilencvenes évtized a kivitel alakulása szempontjából markánsan két szakaszra
bontható: az elsô négy évben a volt KGST piacok összeomlása és a piacváltás nehéz-
ségei, elhúzódása következtében összesen 20%-kal csökkent a kivitel volumene, vagyis
kissé jobban, mint a GDP. 1994 és 2000 között viszont nemzetközi összehasonlításban
is rendkívül dinamikusan, átlagosan több mint évi 18%-kal emelkedett az export volu-
mene, messze meghaladva a GDP növekedésének ütemét. Különösen látványos a gép-
ipari export növekedése, ez 1994 és 1998 között több mint két és félszeresére emelke-
dett, majd 1999–2000-ben is közel évi 35%-kal növekedett. A kivitel az Európai
Unióba nôtt a leggyorsabban: míg 1990-ben csak az export egyharmada irányult az Euró-
pai Közösségbe, 1998-ban már 70%-a, 2000-ben pedig 75%-a (az Európai Unióba). Az ex-
port ugyancsak mintegy háromnegyedét adják a globális világgazdasági folyamatokba
bekapcsolódó multinacionális cégek.
A gazdaság exportképességének javulásával párhuzamosan természetes módon
jelentôsen nôtt a termelés, a beruházások és a fogyasztás importigényessége. A belföldi
kereslet dinamikus emelkedése visszatérôen az import exportnál gyorsabb növekedé-
séhez vezet. Ugyanakkor 1999–2000-ben a szigorú belsô keresletszabályozás és a ma-
gyar gazdaság exportjának erôs versenyképessége hatására a kivitel volumene gyorsab-
ban nôtt a behozatalénál. Euróban számolva azonban a (fôleg a kôolaj árának
emelkedése következtében bekövetkezett) cserearányromlás és a dollár erôsödése kö-
vetkeztében az import növekedése volt a gyorsabb.
Az 1990–96 közötti idôszakban folyamatosan, összességében közel 30%-kal, 1,5
millióval (mintegy 4 millióra) csökkent a foglalkoztatottak száma. A fogyás kétharmada
az elsô három évre esett. 1996 óta átlagosan évi 1%-kal nô a foglalkoztatottak száma. A
piacgazdasági keretek közé került versenyszféra létszáma igen dinamikusan csökkent,
míg a költségvetési rendszerben gazdálkodók létszáma alig mérséklôdött. A két legna-
gyobb létszámvesztô ág a mezôgazdaság és az ipar volt. Az agrárszférában a termelés-
visszaesés és a tulajdonosi szerkezet megváltozása vezetett a hivatalosan regisztrált
munkaerô hozzávetôlegesen kétharmadának elvesztéséhez. A mezôgazdaságból megél-
hetést találók tényleges létszáma azonban feltehetôleg lényegesen magasabb a hivatalos
statisztikában szereplônél, mivel itt sokan dolgoznak bejelentés nélkül, családi keretek
között (pl. a háztartásba visszaszorult, korábban aktív nôi népesség egy része).
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A foglalkoztatottság mértékének csökkenése jól jelzi az átalakulás sebességét. Azok-
ban az országokban, ahol kisebb a csökkenés, megmaradnak olyan korábbi vállalatok,
vagy ezeken belül jelentôs számban munkahelyek, amelyek kevéssé termelékenyek, ke-
véssé versenyképesek, ahol az átalakulás folyamata még nem  vagy éppen csak hogy
megkezdôdött. Ahol viszont – s erre jó példa Magyarország – a foglalkoztatottság ro-
hamosan esett vissza és ez termelékenység növekedésével párosult, ott az átalakulás, a
privatizáció és az ezzel együtt járó szerkezeti és szervezeti váltás is gyorsabb ütemben
következett be. 
A foglalkoztatás radikális mérséklôdése nálunk a '90-es évek elsô felében látványos
társadalmi konfliktusok nélkül zajlott le. Ez egyrészt a kezdetben még nagyvonalú mun-
kanélküli ellátási rendszer bevezetésére, másrészt a fekete gazdaság terjedése feletti ál-
lami „szemhunyásra” vezethetô vissza. A kilencvenes évek elején viharos gyorsasággal
kialakult nyílt munkanélküliség új jelenség volt a magyar gazdaságban. Gyakorlatilag
három év alatt – 1993. februárjára – nôtt nulláról több mint 700 ezer fôre a regisztrált
munkanélküliek száma. A munkanélküliségi ráta a csúcson 14,1%-os volt. 2000 végé-
re 372 ezerre csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. A foglalkoztatottak majd a
munkanélküliek számának együttes csökkenése a munkavállalási korú, gazdaságilag
nem aktív népesség nagymértékû, 1989 és 1998 között több mint 800 ezer fôs növeke-
déséhez vezetett. (Egy részük biztosra vehetôen a fekete gazdaságban dolgozik.)
Az utóbbi években a magyar munkanélküliségi ráta kedvezôbb az EU átlagánál. Példá-
ul 2000-ben éves átlagban 6,4% volt, mintegy 1,5 százalékponttal kisebb az EU-énál.
Ugyanakkor Magyarországon a foglalkoztatási színvonal is alacsonyabb az EU-ra
jellemzônél. Számos posztszocialista országban 2000-ben a munkanélküliség sokkal
magasabb volt a magyarnál (Lengyelországban és Szlovákiában mintegy a duplája), ami
a késve beindított piacgazdasági reformok következménye.
A GDP termelésének 1990 után bekövetkezett csökkenéséhez a beruházások vi-
szonylag rugalmasan, a fogyasztás viszont csak nagy késéssel – az eladósodás terhére –
alkalmazkodott. Magyarországon a beruházási ráta az 1989. évi 21,6% után 1993-ban
volt a legalacsonyabb (18,9%), ezt követôen folyamatosan emelkedett, s 2000-ben
24% körül volt. A beruházások volumene 1992-ben mintegy 80%-a volt az 1989. évi-
nek, s 1997-ben érte el ismét azt. (Ami egyébként nagyjából az 1980. évinek felel meg
a nyolcvanas évek hullámzó beruházásai következtében.) 
Ugyanakkor a fogyasztás aránya a GDP-bôl az 1990. évi 72%-ról 1993-ra 88%-
ra emelkedett, majd 1995-ben a stabilizációs intézkedések hatására 80% alá került,
1996-ban pedig 77% körüli szintre csökkent. A fogyasztás ekkor, 1996-ban érte el
mélypontját, 17%-kal volt alacsonyabb az 1989. évinél. A fogyasztás 1997 óta már nô,
azonban folyamatosan elmaradva a GDP növekedési ütemétôl. (Ez egy modernizációs
feladatok elôtt álló ország esetében természetes.) Így a fogyasztás GDP-n belüli rész-
aránya azóta tovább csökkent.18 
Figyelemre méltó, hogy Magyarország és Csehország GDP-je 1997-ben egyaránt
7–8%-kal haladta meg az 1980-ast, miközben a beruházási szint hazánk esetében 6%-
kal, Csehország esetében 45%-kal volt magasabb az 1980. évinél. A lengyel GDP (az
1980-as alacsony szinthez képest) 1997-re 17%-kal nôtt, míg a beruházások 86%-kal
bôvültek. Vagyis Magyarország számára a kisebb beruházás növekmény is elegendô
volt a cseh GDP dinamika eléréséhez. Ennek fô oka valószínûleg az, hogy a magyar be-
ruházások hatékonysága – a beruházási folyamat döntési rendszere és gyakorlati megva-
lósulása – a több évtizedes reformfolyamat eredményeként már a rendszerváltás elôtt
is magasabb volt, mint a cseh gazdaságé, s ez az elôny a mélyreható magyar piacgazda-
sági reformok következtében a kilencvenes években csak erôsödött. Ebben különösen
fontos szerepe volt a minden ellentmondása ellenére valódi tulajdonosokat létrehozó
privatizációnak, valamint a külföldi tôke régiónkban kiemelkedô mértékû beáramlásának
és beruházásainak. (Ugyanakkor a kilencvenes évek végén a többi visegrádi ország is
nagy és többnyire sikeres erôfeszítéseket tett a mûködôtôke privatizáció és zöldmezôs
beruházások formájában való bevonása érdekében.)
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Magyarországon az ország kis mérete ellenére nagyok a fejlettségbeli különbségek.
A központi régió – ezen belül is a fôváros – szerepe kiemelkedô és növekvô. Budapest
egy fôre jutó GDP termelése 1994-ben (a KSH számításainak elsô évében) 80%-kal,
1996-ban 85%-kal, 1998-ban 86%-kal haladta meg az országos átlagot, itt keletkezett
a GDP mintegy egyharmada. A kilencvenes évtized elsô felében, a nagy strukturális át-
alakulás során szinte minden kedvezô gazdasági folyamat a fôváros és Nyugat- illetve
Közép-Dunántúl elônyét növelte, a negatív változások pedig Észak-Magyarország és
az Észak-Alföld hátrányát fokozták. Az évtized közepe óta annyiban javult a helyzet,
hogy önmagához képest minden régió helyzete javult valamelyest, de ez legjobb eset-
ben is csak a további leszakadás megállítását teszi lehetôvé.
A magyar gazdaság EU-csatlakozás elôtti helyzetével, a csatlakozás feltételezett
hatásaival és az ennek következtében követendô magyar stratégiával kapcsolatban né-
mileg leegyszerûsítve kétféle vélemény kap hangot.
Az egyik szerint a fejletlen magyar gazdaságnak mindenekelôtt az EU-tagság ré-
vén megszerezhetô támogatások miatt érdeke a csatlakozás. Emellett – éppen a fejletlen-
ség miatt – a csatlakozási tárgyalások során minél több derogációt kell elérni, mivel a
magyar gazdaság strukturális elmaradottsága miatt számos területen még nem állná a
versenyt európai konkurenseivel. E felfogás hívei a minél fájdalom-mentesebb átmenet
érdekében akár lassítanák is a csatlakozást, a támogatások egy részét azonban már a
belépés elôtt – a felkészülés érdekében – szeretnék igénybe venni. E felfogás tehát a
magyar gazdaság átalakításában kisebb szerepet szán a belsô reformoknak, s nagy
reményeket fûz az EU-tól megszerezhetô kedvezményekhez és támogatásokhoz. Ezzel
szoros összefüggésben a monetáris unióhoz való (késôbbi) csatlakozás elôfeltételét
jelentô maastrichti kritériumokhoz való közeledést – mivel közvetett hatásában az is
konfliktusokkal járó, strukturális változásokat kikényszerítô hatású – (egyelôre) nem
tekinti gyakorlati jelentôségû célnak.
A másik felfogás viszont az EU-csatlakozást sorskérdésnek tekinti. Abból indul ki,
hogy a világgazdasági alkalmazkodás – ami Magyarország méretei és földrajzi elhelyez-
kedése következtében a mai globalizálódó világban mindenekelôtt a multinacionális
cégekhez és az EU-hoz való igazódást jelent – a fejlôdés, a modernizálódás egyetlen reá-
lis útja. E nézet képviselôi tehát a világpiaci kereslethez és termelési rendszerekhez való
strukturális alkalmazkodást az EU-tagságtól függetlenül is elkerülhetetlennek tekintik.
Az EU-tagság azonban nemcsak ennek megvalósításához nyújt pótlólagos – politikai
stabilizáló és pénzügyi – segítséget, de a kívül maradók számára sokkal nehézkesebb és
költségesebb is az alkalmazkodás (például a schengeni egyezmény következtében). E
felfogás hívei azzal is tisztában vannak, hogy maga az EU is világgazdasági pozíciói meg-
tartásáért küzd, s ennek következtében az EU illetve tagországai tevékenységének szá-
mos területén – így az állami tulajdon terjedelmében, a szociális rendszerek kiterjedt-
ségében és mûködési rendszerében, a költségvetési kiadások nagyságrendjében –
szûkítéssel együtt járó reformok várhatók. A magyar gazdaság modernizálása tehát
alapvetôen tôkevonzó és -felhalmozó képességének további javítása alapján mehet vég-
be, amelyben az EU-tagságból származó elônyök csak kiegészítô szerepet játszhatnak.
Ennek megfelelôen az EU-támogatásokat és derogációkat nem az elavult struktúra
védelmére kell felhasználni, hanem a modernizációs folyamat gyorsításához. E nézet
hívei tehát a minél gyorsabb és minél egyenrangúbb tagság hívei, s ennek megfelelôen
már most is nagy fontosságot tulajdonítanak a maastrichti kritériumok felé történô
közeledésnek.
Az EU-csatlakozással kapcsolatos fenti két, egymással ellentétes véleményben a
magyar gazdaságpolitika évtizedekre visszanyúló alapkérdései fogalmazódnak meg. Ilyen
dilemma az egyensúly vagy növekedés, az elsôdlegesen a tôke vagy az állam (tervgazda-
sági keretek között a piac vagy a terv) által szervezett gazdaság, a piacgazdasági refor-
mokon vagy a kereslet-élénkítésen alapuló növekedés, a világpiachoz való alkalmazko-
dás mértékének és sebességének problémaköre. A viták elsôsorban politikai és
gazdaságfilozófiai formában zajlanak, de mögöttük természetesen meghatározott gaz-
dasági és hatalmi érdekek húzódnak meg.
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai arra utalnak, hogy a reformokat halogató, a ke-
resletet megalapozatlanul növelô gazdaságpolitika valós növekedés helyett újra és újra
a külsô egyensúlyi feszültségek kiélezôdéséhez vezetett, amit visszatérôen restrikciós
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intézkedések, kisebb-nagyobb reformok követtek. Ezek népszerûtlensége azonban
ismételten a gazdaságpolitika megalapozatlan fellazulásához majd az egyensúlyi fe-
szültségek kiélezôdéséhez vezetett. Napjainkra a magyar gazdaság túljutott a stabilizáci-
ón, sikerült kialakítani egy európai piacgazdaság fô intézményi elemeit s mindennek eredmé-
nyeképpen megteremteni a magyar gazdaság iránti nemzetközi bizalmat. Ugyanakkor jól
érzékelhetô, hogy a gazdaságpolitika mozgásterének kibôvülését sokan a korábbi, szé-
leskörû állami szerepvállaláson alapuló gazdaságpolitikához való visszatérés
lehetôségeként fogják fel, úgy vélve, hogy a pénzügyi szempontoknak és a reformok-
nak most már nem kell olyan nagy fontosságot tulajdonítani. Ezért az eddigi tiszteletre
méltó eredmények sem jelentenek garanciát a folyamatok következetes továbbvitelére.
A magyar gazdaságnak – mint fiatal demokráciának és piacgazdaságnak – még erôs a
hajlama az egyensúlyt rontó gazdaságpolitika alkalmazására.
Az innovációs tevékenységet meghatározó uralkodó magyarországi politikai, tár-
sadalmi környezet számos illúziót táplált az elmúlt 10 év során a piacgazdaságra történô
átmenet kapcsán. Ezek közé tartozott az a felfogás, amely szerint a tudományos isme-
ret automatikusan technológiai tudássá válik, nincs szükség közvetítô mechanizmusra,
beavatkozásra (legyen az magán, vagy közösségi). Különösen az évtized elején bizo-
nyult erôsnek egy másik vélekedés is. Eszerint az innovációs tevékenységet nem a gaz-
dasági sikerek megalapozójának, hanem következményének kell tekinteni: „Ha lesz
mibôl, majd akkor költünk többet kutatásra, fejlesztésre.” Még az évtized végén is
meg-megjelentek azok a vélemények, amelyek a tudományt luxusnak tekintik, és en-
nek megfelelôen egy kis létszámú elit privilégiumaként, nem gazdasági, versenyképes-
ségi, hanem elsôsorban kulturális tényezôként kezelik.
Speciális kelet-közép-európai jelenség, hogy minden állami beavatkozást, vagy
ezekre irányuló elképzelést tervgazdasági eszköznek bélyegezve igyekeznek elvetni.
Különösen negatívan érintette ez az átalakulás idôszakában az innováció folyamatát,
miközben a fejlett ipari országok csaknem mindegyikében nagyon intenzíven vizsgál-
ták az állami szerepvállalás formájának, irányának, eszköztárának és azok alkalmazha-
tóságának optimumát ezen a területen.
Az elmúlt évtized hazai és nemzetközi történései a fenti illúziók egy részét meg-
cáfolták. Mára egyértelmûvé vált például, hogy a piacgazdasági átalakulás nem vezet
automatikusan a kívánatos innovációs eredményekhez, a piaci mechanizmusok önma-
gukban nem elégségesek sikeres, hatékony innovációs rendszer megteremtéséhez.
A fentieket figyelembe véve nem véletlen, hogy az évtized döntô részében az in-
nováció még a deklaráció szintjén sem került a magyarországi kormányzati politikák
elôkelô helyen emlegetett céljai közé. Az állami szerepvállalás kérdését a rendszervál-
tás óta nem tisztázta a politikai és szakmai elit. Ezzel függ össze, hogy e tevékenyég ál-
lamigazgatási szervezeti elhelyezkedése is folyamatosan változott. Ez egyrészt tükröz-
te a politikai döntéshozók bizonytalanságát a téma szerepét és kezelését illetôen,
másrészt pedig azt eredményezte, hogy a terület gyenge befolyást gyakorolt a kor-
mányzati szakpolitikákra és társadalom-fejlesztési stratégiák kialakítására.
Az innováció szempontjából meghatározó szereplôk, a vállalatok életét a rendszer-
váltás elsô idôszaka sokkszerûen érintette. A 80-as évek végén, a 90-es évek legelején
igen rövid idô alatt lényegében megszûntek az állami támogatások, miközben az im-
port- és a COCOM-liberalizáció, valamint a privatizáció hatásai erôteljesen érvénye-
sültek. Ezek eredményeként az átlagos magyar vállalat számára a verseny rendkívül in-
tenzívvé vált, miközben versenypozíciója erôteljesen romlott. Ezzel párhuzamosan a
gazdaság világpiaci orientációjának történelmileg igen rövid idô alatt történô megvál-
tozása a cégek számára nagyon nehéz export-környezetet teremtett. Csak azok a válla-
latok tudtak érdemben túlélésre berendezkedni, amelyeknél ez az orientációváltás már
jóval korábban beindult, vagy nyugati orientációjuk eleve erôs volt (pl. a gyógyszer-
ipar). Ebben a helyzetben a vállalatok zöme a passzív alkalmazkodás útját választotta:
túladott eladható értékein (gyakran áron alul), csökkentette termelését, végsô soron
alapvetôen rövidtávú érdekeit részesítette elônyben. Nem véletlen, hogy ennek az
idôszaknak esett áldozatául számos vállalat saját kutatási-fejlesztési részlege. A koráb-
bi, elsôsorban követô fejlesztést végzô K+F szervezetek játéktere vagy megszûnt, vagy
beszûkült. Különösen nagy bajba kerültek az állami tulajdonban mûködtetett ágazati,
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alkalmazott kutatóintézetek, amelyek hirtelen megrendelôk nélkül maradtak, miköz-
ben – a piacgazdaságra hivatkozva – a kormányzati finanszírozási források is gyakorla-
tilag teljesen elapadtak. Nagy valószínûséggel értékes mûhelyek, a mai és a jövôbeni
piacgazdasági körülmények között is hatékonyan mûködtethetô formális és informális
hálózatok mentek így veszendôbe.
A privatizáció Magyarországon már az elsô körben valódi tulajdonosokat eredmé-
nyezett, ami az innovációs tevékenység jövôje szempontjából elônyösnek tekinthetô.
A folyamatban meghatározó szerepet játszott a külföldi mûködô tôke, amely – Schum-
peter szóhasználatával élve – többnyire a teremtô rombolás formájában kezdte meg tevé-
kenységét. A hazai technológiai és szervezeti megújulás fô forrása a 90-es években a külföldi
mûködôtôke volt. Ezek a vállalatok állnak zömében az évtized második felében egyre
erôteljesebb gazdasági növekedés, a feldolgozóipari termelés és export emelkedése, a ma-
gyar külkereskedelmi szerkezet pozitív változásai mögött. A kedvezô magyar körülmé-
nyekre – magasan képzett munkaerô, politikai stabilitás – alapozva számos multinacioná-
lis vállalat fejlett technológiákat vezetett be magyarországi telephelyén (pl. IBM, Nokia,
Ericsson, GE Tungsram, Audi, Ford, stb.). Néhány év elteltével – fôleg a technológia-
intenzív iparágakban, pl. jármûipar, elektronika, távközlés – az új tulajdonosok zöme fel-
ismerte a cégen belüli fejlesztési és/vagy kutatási erô jelentôségét is. Elôször a termék-
és eljárás-fejlesztési tevékenységet indították be, majd néhány vállalat önálló kutatási
részlegeket hozott létre, aminek eredményeként a térségben egyedülálló nemzetközi vál-
lalati kutatási kapacitások csírái jöttek létre (GE Tungsram, Knorr Bremse, NOKIA,
Ericsson, Audi, stb.). Túl azon, hogy ezek a kutatóhelyek a nemzeti innovációs rendszer
nagyon fontos elemeit képezik, és egy teljesen új hazai K+F kapcsolati rendszer motor-
jaivá válhatnak, nem elhanyagolható az a szerepük, amely révén a magyar innovációs
rendszer, mindenekelôtt a tudást létrehozó intézmények a nemzetközi vállalati kutatási
hálózatokhoz kapcsolódhatnak. Már ma is mûködik Magyarországon olyan multinacio-
nális vállalati kutatóhely, amelyik az anyacég szempontjából stratégiai jelentôségû mûsza-
ki problémák megoldását keresi, annak nemzetközi hálózatában globális kompetencia-
központként viselkedik. A magyar kormány idôben reagált a külföldi mûködôtôke
érdeklôdésének fokozódására: pályázati alapon odaítélt állami támogatással is „terelte” a
vállalatvezetôket a számunkra kedvezô döntések meghozatalában.
A magyarországi gazdasági átalakulás másik lényeges eleme a kisvállalatok nagy tö-
megének megjelenése volt már az évtized elsô harmadában. Ezek egy része ún. kény-
szervállalkozásként indult (és mûködik még napjainkban is), más részük megszûnt, vagy
a privatizáció során jelentôsen átalakult vállalatok termelési, piaci és/vagy tudás-
tôkéjére alapozva jött létre. Ez utóbbiak középtávon gyakran sikereseknek bizonyultak,
az „örökölt” (hozott) tudással és fejlett eszközállománnyal magas minôségi követelmé-
nyû export-piacokon is sikereket értek el. Közülük számosan – a piaci nyomás hatására
– lehetôségeiket meghaladó mértékben is jelentôs erôforrásokat koncentráltak techno-
lógiai innovációra. Tartós növekedésük különösen azokban a szektorokban veszélyezte-
tett, amelyek eszközigényesek. A kisvállalatok egy része egy-egy innovatív ötletre ala-
pozva létesült. Közülük számos, elsôsorban a technológia-intenzív területen már jóval a
rendszerváltást megelôzôen alakult, és ma már a globális piacokon tevékenykednek,
egy-egy piaci résben általában magasan kvalifikált, igen speciális tudást igénylô kínálat-
tal jelennek meg (pl. a Kürt Computer vagy a Graphisoft). Számos új technológia-in-
tenzív kisvállalkozás jött létre a 90-es években is, amelyek életképességét, fejlôdési ké-
pességét lassan egy évtized igazolja. Az ezredfordulón a magyar gazdaságban
kialakulóban van egy olyan kisvállalkozói kör, amelyik világpiaci növekedési potenciál-
lal és a növekedést irányítani képes menedzsmenttel rendelkezik. Ezen vállalatok ösz-
tönzése, növekedésük támogatása alapvetô innovációs és gazdaságpolitikai érdek.
A kisvállalkozások ösztönzése a deklaráció szintjén a hazai gazdaságpolitika prio-
ritásai közé tartozik. Ezen belül az egész évtized alatt hangsúlyozott volt a beszállító
képességek fejlesztésére irányuló törekvés, de a „beszállítói piramis” különbözô szint-
jein lévô vállalatok közötti lényeges eltérések felismerése nélkül. Az alkalmazott eszkö-
zök többsége az alacsony hozzáadott-értékû tevékenységek volumenének bôvítését –
azaz a beszállítói piramis második és harmadik szintjén lévô vállalatokat – támogatta.
Kevésbé erôteljesen jelent meg a magyarországi kisvállalkozás-fejlesztési politikákban
a növekedési potenciál finanszírozására, a technológiai képességek javítására, a kezdô
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innovatív vállalkozások létrehozására, a tudás- és technológiai szint emelését szolgáló
kompetencia-központok létrehozására irányuló szándék. E nélkül pedig nem csak a
végtermékgyártókat, de a beszállítói hálózat egészét sem lehet érdemben fejleszteni.
A magyar gazdaság mai szerkezetét figyelemreméltó egyensúlytalanság jellemzi.
Egyik oldalon vannak a magas technológiai színvonalat képviselô, nagy hatékonyság-
gal termelô, alapvetôen export-vezérelt nemzetközi vállalatok, a másikon a zömében
kicsi, vagy közepes, többségi magyar tulajdonban levô, tôkeszegény, alacsony fejlôdési
potenciállal rendelkezô, versenyképességi szempontból még a magyar piacon is hátrá-
nyokkal küszködô vállalkozások. A 33 legnagyobb exportáló vállalat közül – amelyek a
teljes export 41,6%-át adják – 14 végez K+F tevékenységet Magyarországon (azaz
mindössze 42 százalékuk!). A 100 legnagyobb exportáló vállalat – amelyek együtt a tel-
jes export 55,9 százalékát adják – közül 63 többségi külföldi tulajdonban van. A „top
100” exportáló vállalat közül csupán 23 folytat K+F tevékenységet Magyarországon,
ezek között 14 külföldi (tehát csak a külföldiek 22 százaléka!). Amíg azonban a külföl-
di tulajdonban levô vállalatok mögött – nem feltétlenül Magyarországon – jelentôs tu-
dásbázis, technológiai ismeret, K+F erô áll, addig a többségi magyar tulajdonban levô
vállalatok elsôsorban belsô erôforrásaikra támaszkodhatnak export-eredményeik meg-
tartása, esetleg javítása érdekében.
A gazdaság versenyképessége, a társadalom egészséges fejlôdése szempontjából
alapvetô fontosságú a duális vállalatszerkezet megváltoztatása. Olyan gazdaságpolitiká-
ra van szükség, amely egyrészt a külföldi mûködôtökét intenzívebb magyarországi in-
novációs tevékenységre ösztönzi, másrészt a dinamikusan fejlôdô, a nemzetközi háló-
zatokhoz kapcsolódó hazai kis- és középvállalkozói kör megerôsödését szolgálja ezen a
területen is.
A „fôhivatású” tudásbázis (egyetemek, kutatóintézetek) helyzete az egész évtized-
ben rendkívül nehéznek mondható, korábbi vállalati kapcsolati hálójuk szinte teljesen
megsemmisült, tevékenységük iránti kereslet rendkívüli módon beszûkült. Ez a közös-
ség alapvetôen defenzíven reagált erre a helyzetre, miközben erôforrásainak
megôrzésére törekedett. A társadalmi és politikai változásokhoz illeszkedôen jelen-
tôsen növekedett a felsôoktatási intézmények és a Magyar Tudományos Akadémia
autonómiája. A felsôoktatás visszakapta korábbi jogát a tudományos minôsítések oda-
ítélésében és lépések történtek az MTA intézeteinek és a felsôoktatási tevékenység
szorosabb összekapcsolására. 1994-re megszülettek azok a törvények, amelyek alapjai-
ban határozzák meg e területek további fejlôdését. A felsôoktatás által oktatott hallga-
tók száma és korosztályon belüli aránya óriási mértékben megnôtt az évtized során,
ami hangsúlyosan vetette fel az intézményrendszer mûködésének, mûködtetésének ha-
tékonysági és minôségi kérdéseit.
A modern, tudás-vezérelt társadalomban a tudomány által betöltött szerepet
illetôen a magyar tudományos közösségen belül jelentôs szemléletbeli deficit mutatható
ki. Még mindig erôsek azok a nézetek, amelyek a tudományos tevékenység autonóm
jellegének abszolutizálását hangoztatva igyekeznek a megnövekedett társadalmi
felelôsségbôl adódó fokozottabb elszámoltathatóság és társadalmi ellenôrzés jelen-
tôségét csökkenteni. A piacra, a gazdaságra, a megoldandó társadalmi problémákra 
– általánosabban: az alkalmazásokra – nyitottabb szemlélet még nem terjedt el. Mind-
ez nem elhanyagolható mértékben akadályozza egy új, a piacgazdasági körülmények
között hatékonyan mûködô innovációs rendszer kialakulását.
Az innovációs rendszer fejlôdése szempontjából egyre fontosabbakká válnak azok
az intézmények, amelyek az egyes szereplôk (a „fôhivatású” tudás-termelô intézmé-
nyek, a vállalkozások és a finanszírozási szektor) közötti kommunikációt, párbeszédet,
tudástranszfert segítik elô. Az ilyen szervezetek elsô csírái már a rendszerváltás elôtt
létrejöttek. A 90-es évek elsô felének nemzetközi segély-akciói nem egy esetben ilyen
szervezetek létrehozását tûzték ki zászlójukra. Inkubátorok, technológiai parkok, tudo-
mányos parkok jöttek létre, lényegében valós piaci húzóerô nélkül. Megalapításukban
jóval nagyobb szerepet játszottak politikai, mint valós piaci motivációk. Az évtized
közepétôl, a belsô piac fejlôdésével párhuzamosan, továbbá egy új menedzser generá-
ció munkába állásával ez utóbbi tényezô némi erôsödése figyelhetô meg. Megjelentek
azok a profit-orientált szolgáltatások is (pl. technológia brókerek), amelyek ugyancsak
a közvetítô hálózatot erôsítik.
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A kelet-közép-európai átalakulás okozta nemzetközi politikai változásokra – ko-
rábbi erôs személyes és intézményi kapcsolatokra, valamint a nemzetközi együttmûkö-
désben felhalmozódott sok évtizedes tapasztalatokra építve – a magyar K+F szektor
rendkívül gyorsan és pozitívan reagált. Magyarország az évtized elsô felében egy sor
nemzetközi K+F programban (pl. COST, EUREKA) és szervezetben (pl. CERN,
EMBO) szerzett tagságot és intenzívebbé vált az együttmûködés a kutatási területen is
az EU-val. Sorra írta alá a kormány a tudományos és technológiai együttmûködési
megállapodásokat, amelyeket magyar törekvésre projekt-orientálttá alakítottak át. Ma
29 országgal van ilyen jellegû kapcsolata Magyarországnak és közel 500 projekt fut
ezek keretében. 
Az innováció finanszírozását egyrészt a korábban jellemzett szemléleti elemek,
másrészt a piacgazdasági átalakulás törvényszerûségei határozták meg. A piaci igények
erôteljes visszaesését az igen nehéz helyzetben levô költségvetés sem pótolta az elmúlt
évtizedben, sôt a közfinanszírozáson belül is a rövidebb távú érdekek játszották a do-
mináns szerepet. Ennek következtében az amúgy is visszaesett GDP-re vetített K+F
ráfordítás erôteljes csökkenést mutatott. (4. táblázat) A teljes K+F ráfordítás 1999-re
reálértéken19 az 1991-es szint 84,6 százalékára apadt. Az OECD országok többségével
szemben Magyarországon mind a monetáris, mind a fiskális politika rendkívül esetle-
gesen alkalmazza az innováció közvetett ösztönzésének eszköztárát.
4. táblázat: K+F kiadások (folyó áron, illetve a GDP-hez viszonyítva)
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
Rendkívüli mértékben csökkent a K+F-ben foglalkoztatottak száma is. (5. táblá-
zat) Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a visszaesés nem 1990-ben, vagyis a rendszer-
váltás dátumához kötôdôen kezdôdött el. Az aktív foglalkoztatottakon belül a K+F-ben
foglalkoztatottak részaránya erôteljesen csökkent, bizonyos idôszakokban kifejezetten
zuhant az elmúlt 10 évben, hogy megállapodjon az évtized végére a 0,55–0,58 százalék
közötti értéken (1. ábra). Ha figyelembe vesszük, hogy az évtized elsô harmadában,
amikor a legnagyobb visszaesés tanúi lehettünk, a munkanélküliség is rendkívül magas-
sá vált, nem túlzás a vélekedés: a társadalom maga is úgy reagált a változásokra, mint a
vállalkozások, azaz versenyképességét hosszabb távon megalapozó erôforrásait áldozta
rövidebb távú tûzoltások érdekében.
5. táblázat: A kutató-fejlesztô helyek létszáma (fô)
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
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1. ábra: A K+F-ben foglalkoztatottak aránya az aktív keresôkhöz képest (százalék)
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
Az innovációs tevékenység finanszírozása szempontjából lényeges tényezô a K+F
ráfordítások mértékének és belsô szerkezetének alakulása. Az állami források dominan-
ciája figyelhetô meg az egész évtizedben, ennek súlya azonban az elmúlt 3 évben
csökkenô tendenciát mutat. A költségvetési források mértékének alakulása hullámzó
képet mutat, de ennek lokális maximumai az egész évtizedben a parlamenti választások
idôpontjához kapcsolódnak. A vállalkozások ráfordításai a rendszerváltást követôen folyó
áron csökkentek 1993-ig, majd folyamatosan növekedtek. Ez az évtized végére már re-
álértékbeli növekedést is mutatott. Folyamatosan nôtt az egész évtized alatt az ún.
egyéb forrásból származó ráfordítás, amely mögött – durván 50 százalékban – külföldi
források állnak (mindenekelôtt az EU).
2. ábra: A K+F ráfordítások megoszlása források szerint (százalék)
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
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Rendkívül elônytelen a K+F források felhasználásának földrajzi eloszlása. Buda-
pest túlsúlya ezen a téren óriási (1998-ban a teljes K+F ráfordítás 2/3-át itt használták
fel, miközben gazdasági szempontból sikeresnek mondható régiók – pl. Vas és Zala
megye – gyakorlatilag teljesen kimaradtak a K+F-bôl). A finanszírozási térkép azt mu-
tatja, hogy nem a lokális gazdaság ereje, hanem a hivatásszerû kutatással foglalkozó in-
tézmények (MTA intézetek, nagy egyetemi központok) jelenléte határozza meg elsô-
sorban a kutatásra és fejlesztésre fordított összegek felhasználásának helyét.
Az alapvetôen válságmenedzselésre koncentráló 90-es évek egyik sajátossága a fi-
nanszírozáson belül, hogy rendkívül alacsony a teljes ráfordításokon belül a beruházá-
si kiadások nagysága. (6. táblázat) Az évtized elején még az amúgy is jelentôsen lecsök-
kent nemzetgazdasági szintû beruházási kedvhez képest is jelentôsen visszaesett a K+F
beruházások mértéke. Az évtized végére ez némileg javult, de messze nem kielégítô
mértékben. Az informatikai/kommunikációs infrastruktúra terén tapasztalható a legki-
sebb lemaradás, itt az 1985-ben indított NIIF program lényegében folyamatosan kor-
szerûsítette a felsôoktatási és akadémiai közösség elektronikus adatátviteli csatornáját.
Lökésszerû „injekciók” révén javult a mûszerellátottság, részben PHARE forrásokból,
részben hazai pályázati rendszerekbôl. A leginkább elmaradott terület a laborok, ingat-
lanok állagának szinten tartása, fejlesztése. Néhány nagyberuházástól eltekintve itt az
összkép alapvetôen negatív. Nem új intézmények létrehozásának, hanem régiek bezá-
rásának évtizedén léptünk éppen túl.
6. táblázat: A K+F kiadások megoszlása (milliárd Ft)
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
A hazai tôkepiac az innováció finanszírozása szempontjából – nemzetközi össze-
hasonlításban – fejletlennek mondható. A kockázati tôke ugyan már a 90-es évek
derekán megjelent a magyar piacon, de ennek volumene rendkívül szerénynek
mondható. Néhány látványos technológiai innovációs projekt köszönheti sikerét
ilyen típusú befektetéseknek. Az 1998-as kockázati tôke törvény nem váltotta be az
elôzetes várakozásokat, lényegében nem mobilizált technológiai innovációs célokat
finanszírozó új forrásokat. A hazai tôkepiacon jelen levô szabad források alapvetôen
nem az innováció területén keresik befektetési célpontjaikat. Ugyanakkor örvende-
tes jelenség, hogy már Magyarországon is megjelentek az ún. „üzleti angyalok”, azaz
olyan magánszemélyek, akik saját vagyonukat kockáztatják egy-egy projekt finanszí-
rozása során.
Az eltelt idôszakban alapjaiban alakult át a költségvetési finanszírozás rendszere is.
Az alapkutatásokat illetôen már a 80-as évek közepén létrejött a nemzetközi normák-
nak is megfelelô elosztási mechanizmus (OTKA). A piacorientált – alkalmazott – K+F
tevékenység finanszírozása terén 1991-ben indította el a kormány a hasonló elvek sze-
rint mûködô új pályázati rendszert (KMÜFA). A kezdeti idôszakban ezek az alapok
fôleg értékmentésre koncentráltak, miközben igyekeztek a projekt-javaslatok verse-
nyét fokozva megfelelô irányba terelni a kutatói érdeklôdést.
Az innovációval kapcsolatos kormányzati politikák kialakításának eszköztárát
illetôen a magyar kormány az évtized során tudatosan igyekezett figyelemmel kísérni
a nemzetközi folyamatokat. Az évtized elején a K+F és az innováció helyzetérôl szóló
OECD-tanulmány nyitotta meg sort, majd ennek következményeképpen ugyancsak az
OECD keretében ún. technológiai auditok készültek. Ezen dokumentumok javaslatai
azonban kormányzati akarat hiányában nem valósultak meg. Nem készülnek kormány-
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zati megrendelésre, rendszeres, nemzetközi mércével is elfogadható K+F és innováci-
ós felvételek és elemzések. Ilyen körülmények között a szakpolitikák kialakításakor még
a múltat is becsülni kell. Nem jött létre olyan szervezet sem, amely – a fejlett országok
példáihoz hasonlóan – a „fôhivatású” tudástermelô szervezetek (állami, vagy akadémi-
ai kutatóintézetek, illetve felsôoktatási kutatóhelyek) értékelését végezné nemzetközi-
leg is elfogadott, objektív és transzparens módon. A technológiai elôretekintési prog-
ram beindítása jelentôs elôrelépés, de csak abban az esetben tekinthetô sikeres
kísérletnek, ha a publikált eredmények nem jutnak a korábbi stratégiai dokumentumok
sorsára. A tudomány-, technológia- és innováció-politikai eszköztár alkalmazása terén
Magyarország az OECD tagországai mögött lemaradt.
Összefoglalva: az elmúlt évtized során a magyar innovációs rendszer átalakult.
Az országban végbement rendszerváltásból és az évtized zömére jellemzô gazdasági
válság menedzselésébôl kiindulva születtek az egyes intézkedések, de a rendszer egé-
szének fejlôdése mögött kevésbé a valódi piaci húzóhatás, inkább az erôtlen, a straté-
giai célokat illetôen ingadozó, szakmailag nem eléggé megalapozott kormányzati
„nyomás” érhetô tetten. A korábban sem túlságosan erôs innovációs háló szétszakadt,
a gazdaság és a „fôhivatású” tudás-intézmények (egyetemek, kutatóintézetek) közti
kapcsolat meggyengült. Egyszerre pusztultak el értékek és jöttek létre az új, remél-
hetôen hatékonyabban mûködô innovációs rendszer elemei. Ma még az egyes elemek
a kelleténél jóval ritkábban kapcsolódnak egymáshoz, nem érvényesülnek az egymást
erôsítô hatások. A rendszeren belüli kommunikáció esetleges, gyenge. Fejletlen az a
hazai intézményrendszer is, amely az innovatív ötleteket képes közvetíteni részben a
piac, részben a tôkepiac felé. Ugyanakkor az évtized utolsó harmadában egyértelmû-
en pozitívan értékelhetô változásoknak lehettünk tanúi. A piaci húzóhatások
erôsödése egyre intenzívebb keresleti piacot teremt a tudás termelése és alkalmazása
számára. A gazdaságpolitika elsô számú prioritásává kell tenni a következô 5–10 év-
ben a jelenleg tapasztalt, alapvetôen pozitív folyamatok erôsítését és egy hatékonyan
mûködô, erôs nemzeti innovációs rendszer létrehozását. Ennek alapjaival az ország
rendelkezik.
Az emberi erôforrások állapota, a fejlesztésükre fordított társadalmi források
nagysága és a gazdasági fejlôdés közötti kapcsolat bonyolult: e körkörös és késletetése-
ket is tartalmazó összefüggésrendszer jelentôsége azonban nyilvánvaló az ország jövô-
beli fejlôdése szempontjából. Bár számos más tényezô, így például a külsô feltételek
alakulása, a világgazdaság fejlôdése is meghatározó, az emberi erôforrások szerepe
aligha becsülhetô túl abban, hogy az ország milyen mértékben lesz képes kiaknázni a
külsô feltételek által megengedett lehetôségeit.
A kilencvenes évtized során az oktatási rendszer számos jelentôs változáson
ment keresztül: a közoktatás kínálata sokszínûbbé vált, a szerkezet is jelentôsen át-
alakult. A csökkenô tanulólétszám okozta finanszírozási gondok elkerülésére irányu-
ló intézményi stratégiák eredményeképp jelentôsen megnôtt a hat- illetve nyolcosz-
tályos középiskolák jelentôsége. A változás kétségtelenül létezô lakossági igényekre
reagált, a korai szelekció szerepének ezzel párhuzamos erôsödése azonban új prob-
lémákat is felvet, egy bizonyos mértékben az esélyegyenlôség ellen hat. Egyértelmû-
en kedvezô fejlemény viszont, hogy a tartalmi szabályozás is sokszínûbbé és rugal-
masabbá vált.
1999/2000-re a beiskolázási arányok megugrottak az érettségit adó középiskolák
javára, gimnáziumok esetén 32%-ra, szakközépiskolák esetén 39%-ra. A középiskolai
expanzió azonban még így sem volt elég gyors ahhoz, hogy követni tudja a hagyomá-
nyos szakmunkásképzés hanyatlását és a demográfiai hullám mozgását. A 17 éves kort
követô életkori csoportok iskolarendszerû oktatási részvételét tekintve Magyarország
még mindig elmarad a fejlett országoktól.
A hagyományos szakmunkásképzés számára komoly kihívást jelentett a vállalati
gyakorlati képzési helyek jelentôs részének megszûnése. A bevezetett finanszírozási és ösz-
tönzési eszközök hatására a gazdasági szféra szerepvállalása ugyan jelentôs a gyakorlati
képzésben, de a gazdaság szerepe a képzés tartalmának és az oktatás szerkezetének be-
folyásolásában egyelôre még elmarad a kívánatos mértéktôl – ez részben a megfelelô
gazdasági érdekképviseleti szervezetek fejletlenségére vezethetô vissza.
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az innovációpolitika hiányai
változások
szakképzés
Az utóbbi évtized egyik legnagyobb jelentôségû pozitív változása a felsôoktatási lét-
számok jelentôs növekedése: a felsôfokú részvételi arányok javulása az abszolút létszámnö-
vekedésnél is gyorsabb volt. Bár a fôiskolai szintû képzésben résztvevôk száma gyor-
sabban növekedett, mint az egyetemi képzésben résztvevôké, az expanzió lényegében
a viszonylag hosszú képzési idejû programokban valósult meg. Az akkreditált felsôfokú
szakképzés ugyan beindult, de jelentôsége még messze elmarad a várakozásoktól. A fel-
sôoktatás kínálati szerkezete egyelôre csak lassan és kevéssé rugalmasan volt képes követ-
ni a hallgatói keresletet, illetve a jelentkezésekben is tükrözôdô munkaerô-piaci igé-
nyeket. Az ország versenyképessége mindenképpen széles felsôfokú részvételt követel:
természetesen a részvételi arány növekedésének nem szabad ahhoz vezetnie, hogy
egyes, korábban széles körben megbecsült magyar diplomák a színvonalcsökkenés mi-
att „leértékelôdjenek” a nemzetközi tudáspiacon.
Magyarországon az oktatás társadalmi össztermékbôl való részesedése nemzetközi
mércével mérve ugyan nem riasztóan alacsony, de már 1995-ben is elmaradt az OECD
országok átlaga mögött (lásd a 7. táblázatot). A közkiadások akkori általános visszafogása
miatt a lemaradás tovább nôtt; az oktatási kiadások növekedése a sikeres makrogazda-
sági konszolidáció után sem tartott lépést a GDP felgyorsult növekedésével. Az egy ta-
nulóra vetített kiadások reálértéken elsôsorban azokon a területeken (középfok és kü-
lönösen a felsôfok) estek vissza jelentôsen, ahol – az emberi erôforrások fejlesztése
szempontjából üdvözlendô – expanzió ment végbe. A fajlagos reálkiadások csökkenése
jelezhetné a hatékonyság ja.vulását is; azonban itt sokszor inkább a szolgáltatás
minôségének romlásáról van szó.
A pedagógusok munkájának relatív anyagi megbecsülése alacsony: a pedagógusjö-
vedelmek messze elmaradnak a versenyszférában hasonló képzettséggel elérhetô szint
mögött. Mindez jelentôs minôségi problémákhoz vezet. E gondok a tanulmányi tel-
jesítményekre is kihatnak: azokon a területeken, ahol a magyar oktatás hagyományo-
san erôs volt (matematika, természettudományok), ma már nemzetközi összehasonlí-
tásban megfigyelhetô a tanulmányi teljesítmény romlása. A tanulmányi teljesítmények
nagyon erôsen összefüggnek az iskolák mûködési helyével is. Minél kisebb egy tele-
pülés, annál gyengébbek az ott mûködô iskolák eredményei. A különbözô településtípu-
sok közötti különbségek a kilencvenes évtized során folyamatosan növekedtek. A telepü-
léstípusok közötti olló nagyobbra nyílása különösen a nyolcadik osztályosok esetében,
illetve az olvasási teljesítmények tekintetében erôs. Az oktatási rendszer a jelzett
minôségi különbségek miatt nem volt sikeres a társadalmi esélykülönbségek csökkenté-
sében: a beindult speciális programok ellenére is különösen problematikus a roma
gyerekek helyzete.
Összefoglalva, az oktatási rendszer alapvetôen „porosz típusú”, nem elég nyitott,
nem a jövôre készít fel: nem a késôbb szükséges folyamatos tanulásra, együttmûködés-
re, kommunikációra, problémák megoldására tanít, hanem információkat közvetít és
kér számon. Egyelôre kivétel a munkáltatókkal – nemcsak a vállalatokkal! – kialakított
együttmûködés a tananyagok, módszerek, követelmények közös kialakítására.20 A tu-
dást ugyan már mind több vállalat megbecsüli, a jövô nemzedékeit felkészítô tanárok
azonban továbbra is a „nemzet napszámosai”, ez pedig biztos recept a leszakadáshoz,
a következô évtizedek várható esélyeinek elszalasztásához. A „tanuló világgazdaság”
nemzetközi hálózataiba csak akkor tudunk kedvezô módon bekapcsolódni, ha a magyar
munkavállalók mind nagyobb hányada képes tudásintenzív tevékenységet végezni –
felvértezve az ehhez szükséges ismeretekkel és készségekkel –, de ehhez természetesen
a „tudástermelôk” munkáját is magas szinten kell elismerni.
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7. táblázat: Oktatási kiadások iskolafokonként közösségi és magánforrásokból a GDP százalékában, 1995
Magyarország egészségügyi helyzete aggasztó; s különösen elgondolkodtató, hogy
a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország gazdasági helyzetébôl követ-
kezne. A legnagyobb népegészségügyi problémát a nem fertôzô krónikus betegségek
jelentik, amelyek nagy része preventív akciók indításával megelôzhetô lenne, illetve
bekövetkezésük idôpontja késôbbre tolódna.
A lélekszám az 1980-as évek óta folyamatosan csökken; a fogyásban szerepet ját-
szik a csökkenô termékenység és a magas mortalitás is. Míg a népesség fogyása a fej-
lett országokban is általános, a halálozás tekintetében – például a középkorú férfiak ke-
ringési megbetegedéseit, vagy a rosszindulatú daganatok elôfordulását tekintve –
kivételesen rossz a helyzetünk. A középkorú férfiak körében a halandóság az 1930-as
évek adatait idézi, így nem meglepô, hogy a magyar férfiak születéskor várható átlagos
élettartama (66,3 év) 9–10 évvel marad el Ausztria, Japán, Svájc és Svédország adatai
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Ország Alap- és középfok Felsôfok (tercier) Oktatás összesen 
oktatási intézményekre összkiadás oktatási intézményekre összkiadás oktatási intézményekre összkiadás
közkiadás közösségi és
magánkiadás
együtt
intézményekre
köz- és magán-
forrásból +
háztartásoknak
adott közösségi
támogatás
közkiadás közösségi és
magánkiadás
együtt
intézményekre
köz- és magán-
forrásból +
háztartásoknak
adott közösségi
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együtt
intézményekre
köz- és magán-
forrásból +
háztartásoknak
adott közösségi
támogatás
OECD-tagországokból
Ausztrália 3,2 3,7 4,0 1,2 1,8 2,0 4,5 5,6 6,1
Ausztria 3,8 3,9 3,9 0,9 1,0 1,0 5,3 5,5 5,6
Csehország 3,4 3,9 4,2 0,7 1,0 1,1 4,8 5,7 6,0
Dánia 4,2 4,3 4,9 1,3 1,3 1,9 6,5 7,1 8,5
Dél-Korea 3,0 3,8 3,8 0,3 1,9 1,9 3,6 6,2 6,2
Egyesült Államok 3,5 3,9 3,9 1,1 2,4 2,4 5,0 6,7 6,7
Egyesült Királyság 3,8 n. a. n. a. 0,7 1,0 1,3 4,6 n. a. n. a.
Franciaország 4,1 4,4 4,6 1,0 1,1 1,2 5,8 6,3 6,6
Finnország 4,2 4,2 4,4 1,7 1,7 2,1 6,6 6,6 7,3
Görögország 2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 3,7 3,7 3,7
Hollandia 3,0 3,2 3,4 1,1 1,3 1,6 4,6 4,9 5,4
Izland 3,4 3,6 3,7 0,7 0,7 1,0 4,5 5,2 5,5
Írország 3,3 3,4 3,6 0,9 1,3 1,5 4,7 5,3 5,7
Japán 2,8 3,1 3,1 0,4 1,0 1,0 3,6 4,7 4,7
Magyarország 3,3 3,6 3,7 0,8 1,0 1,2 4,9 5,5 5,7
Mexikó 3,4 4,0 4,0 0,8 1,1 1,1 4,6 5,6 5,6
Németország 2,9 3,8 3,9 1,0 1,1 1,2 4,5 5,8 6,0
Norvégia 4,1 n. a. n. a. 1,5 n. a. n. a. 6,8 n. a. n. a.
Olaszország 3,2 3,2 3,2 0,7 0,8 0,8 4,5 4,7 4,7
Portugália 4,1 4,1 4,2 1,0 1,0 1,0 5,4 5,4 5,5
Spanyolország 3,5 4,0 4,1 0,8 1,1 1,1 4,8 5,7 5,8
Svájc 4,1 n. a. n. a. 1,1 n. a. n. a. 5,5 n. a. n. a.
Svédország 4,4 4,5 5,1 1,6 1,7 2,3 6,6 6,7 7,9
Törökország 1,4 1,6 1,7 0,8 n. a. n. a. 2,2 2,4 2,5
OECD-átlag 3,4 3,7 3,8 0,9 1,6 1,7 4,7 5,9 6,0
Néhány OECD-n kívüli ország
Chile 2,3 3,4 3,4 0,4 1,8 1,8 3,0 5,6 5,6
Izrael (1996) 4,7 4,9 4,9 1,2 1,8 1,8 7,0 8,3 8,3
Malajzia 3,3 3,4 3,4 1,1 1,2 1,2 4,9 5,1 5,1
A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI
ÁLLAPOTA
Forrás: OECD (1998) (B1. táblázat 1a, 1b, és 1c adatai alapján)
halálozás, élettartam
mögött, de Csehországban is 5 évvel magasabb. A 40-54 éves korú nôk halálozási ará-
nya is rosszabb, mint negyven évvel ezelôtt. A magyar nôk születéskor várható átlagos
élettartama (75,1 év) ugyan 9 évvel magasabb, mint a férfiaké, de 6-7 évvel alacso-
nyabb, mint a belga, finn, francia, görög, olasz, osztrák, norvég, spanyol, svájci vagy
svéd nôké.
3. ábra: A halálozás alakulása 0–64 éves korban
*Standard: a 0–64 éves, európai standard populáció
Forrás: HFA adatbázis, 1998
Ha sikerülne az EU-átlagra szorítani a halálozási arányszámokat, nem csökkenne
a népesség! (a különbség évente 68 ezer fô, a fogyás 1999-ben 48565 fô volt!)
8 táblázat: Néhány kiemelt halálok, Magyarország–EU átlag, 1995, ezer fô
Forrás: Ádány és mtsai., 1998
Az európai trendekhez hasonlóan kedvezôtlenül alakul a magyar lakosság kor-
összetétele is: a 65 évesek és idôsebbek aránya 1949 óta csaknem megkétszerezôdött,
az 1949-es 7,5 százalékról 2000-ben 14,6 százalékra nôtt.
A nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy az egészségügyi ellátás rendszere nem
a legfontosabb az egészségi állapotot meghatározó tényezôk között, például a környe-
zeti hatások, a genetikai tényezôk és az életmód súlya lényegesen nagyobb. A finomabb
elemzések számos további befolyásoló tényezôt vesznek figyelembe: gazdasági (egész-
ségügyi kiadások, hatékonyság, egészségpolitika) és szociális tényezôket (társadalmi
polarizáció, szegénység, munkanélküliség), az iskolázottsági szintet, az orvosi és élet-
tudományok, a mûszerek és a gyógyszerek fejlôdését, a kockázati tényezôket (életmód,
környezeti ártalmak és genetikai adottságok). Ennek szomorú bizonyítéka, hogy Buda-
pest egyes kerületei között az egészségügyi és halálozási adatok nagyobb különbséget
mutatnak, mint Budapest és az ország legszegényebb megyéi vagy az Egyesült Államok
és Magyarország adatai között.
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4. ábra: Egészség
A magyar orvosi ellátás általános színvonala sokkal jobb, mint amit az ország lakos-
ságának egészségi állapota tükröz. Az ellentmondás oka, hogy egyrészt az egészségügyi
szolgáltatásokat a legrászorultabb népesség csoportok veszik legkevésbé igénybe, más-
részt a népesség túlnyomó része csak a már bekövetkezett egészségügyi károsodások
után fordul orvoshoz. Az egészségi állapotot legnagyobb mértékben befolyásoló élet-
mód tekintetében Magyarországon alacsony az egészség-tudatos magatartás színvona-
la, rendkívül elterjedt a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás, egészségtelen a táp-
lálkozás és a lakosság életmódja kifejezetten mozgásszegény. A jelenség a lakosság
nevelésének, illetve általánosabban a megelôzésnek fontosságát húzza alá.
Bár minden szakember egyetért a megelôzés fontosságában, még azt sem lehet
megállapítani, hogy az ország mennyit költ a megelôzésre. A kilencvenes évek néhány
nagy megelôzési programjából pályázati úton nyerhetô erôforrások sok-sok apró prog-
ramra forgácsolódtak szét, hatásuk ezért alig érezhetô. Az egészség megôrzéséhez
szükséges alapismeretek és az egészségi állapot közötti nyilvánvaló oksági kapcsolat el-
lenére ezeket az ismereteket jelenleg nem oktatják a magyar iskolákban.
Jelenleg az egészségügyben az állami, önkormányzati, non-profit és a magán tu-
lajdonformák együtt léteznek. A közellátásban gyakorlatilag csak az állami és önkor-
mányzati tulajdon érvényesül. Az alapellátásban az önkormányzati tulajdonú, vállalko-
zói szerzôdés alapján üzemeltetett mûködés dominál. Az egészségügyi és szociális
ellátás területén a munkahelyek megtartása, a nagyobb munkanélküliség elkerülése
csak a bérek rovására lehetséges, ugyanakkor az orvosok száma a lakosság számához
képest túlzottan magas.
A kilencvenes években az egészségügyi költségek nemzetközileg is általános nö-
vekedését a magyar egészségügy a hatékonyság növelésével ellensúlyozta, hiszen for-
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megelôzés
rásai az évtized során nem bôvültek. A folyamat során azonban számos területen (pl.
bérkérdés) olyan feszültségek halmozódtak fel, amelyek már rövidtávon sem tartható-
ak. Az egészségügyi ellátás szervezeti rendszerében, gazdálkodásában azonban igen sok
a hatékonyságot csökkentô elem. A minél elôbb végrehajtandó egészségügyi reform
feladata a megkezdett egészségügyi „rendszerváltás” befejezése.
A hatékonyság növelésének vannak olyan, a tudomány és technológia fejlôdésére
alapozott eszközei, amikrôl napjainkban kevesebb szó esik. Nemzetközi trend, hogy az
egészségügyi költségek növekedésének lassítására elsôsorban az információs forrada-
lom új eszköztárának (telemedicina, egészségügyi adatbázisok, paciens mágneskártya,
stb.) a minél szélesebb körû elterjesztése alkalmas.
Az egészségpolitika az elmúlt években szinte kizárólag az egészségügyi ellátás
belsô, kétségtelenül óriási problémáinak a megoldásával volt elfoglalva (egészségügyi
reform), ezért kevés energia marad a népesség egészségi állapotának a tudatos, hosszú
távú javítására.
A levegô jelenlegi állapotának alapproblémája a koncentrált szennyezés: az ország
területének 13 százaléka szennyezett, ugyanakkor ezen a területen él a lakosság fele.
A vizek állapotát a csatornázás elégtelen szintje21 és a vízelvezetés problémái jellemzik.22
Javult viszont rekreációs vizeink közül a Balaton átlagos vízminôsége. A kedvezôtlen
környezeti hatások következtében a légúti, a tumoros betegségek elterjedtek, az allergi-
ás hajlam megnôtt.23 Romlott a biodiverzitás24. Az ipari hulladékok mennyisége csökken,
a kommunális eredetûeké növekszik.
A hazai környezetpolitika prioritása a jelenlegi magyar helyzetnél sok tekintetben
kedvezôbb állapotot megcélzó, a fenntartható fejlôdést megalapozó EU-elôírások tel-
jesítése, illetve ennek elôkészítése. Az utóbbi évek környezetvédelmi jogalkotása már a
harmonizáció jegyében folyt, ennek során a korábbi idôszakhoz képest erôsödött a kör-
nyezeti állapot-javítás gazdasági szemlélete.
A környezet- és természetvédelmi K+F kiadások a becslések szerint 2000-ben 9 milli-
árd Ft-ot tettek ki. Kedvezô, hogy a beruházásokon keresztül importáljuk a fejlettebb
környezetvédelmi technológiákat és eljárásokat, kedvezôtlen viszont a hazai K+F for-
rások szûkülése. A környezeti K+F fejlesztési célok szerinti megoszlásánál az ún.
„csôvégi” technológiák25 dominálnak.
Az elmúlt években alapvetôen átalakult az informatika, a távközlés és a média in-
frastruktúrája. A távbeszélôpiacon megszûntek a várólisták, kínálati helyzet alakult ki,
küszöbön áll a piac teljes liberalizációja. Megindult az árverseny – elsôként a nemzet-
közi hívások területén. A mobiltelefon-rendszerek fejlôdése minden elôrejelzést felül-
múlt; ugyanakkor akadnak megszûnôben levô szolgáltatások (pl. telex) és még
mûködô, de az eredeti várakozásokat alulmúló szolgáltatások is (pl. személyhívó).
A távközlés területén komoly problémát okoz, hogy a szolgáltatások a fizetôképessé-
günkhöz képest drágák, erre a célra aránytalanul sokat költünk, és ez az információs
társadalom kibontakozásának lassulását eredményezheti. E piac privatizációja során
jelentôs közvetlen költségvetési bevételek keletkeztek, s ennek végsô teherviselôi a
hazai fogyasztók.
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21 A vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 1998-ban meghaladta a 90 százalékot, a szennyvíz-
csatornához csatlakoztatott lakások aránya viszont nem érte el az 50 százalékot.
22 A talajvíz szintjének változása szélsôséges: a Duna-Tisza közén helyenként 2,5–3 méteres szintcsökke-
nés, a Tiszántúlon viszont helyenként hasonló mértékû szintemelkedés észlelhetô az 1956–60 közötti
idôszak átlagához viszonyítva.
23 A lakosságon belül a 40 százalékot is eléri az allergiás hajlam. A regisztrált asthma bronchialés bete-
gek száma az 1980-as 3 820 fôvel szemben 1998-ban 13 718 fôre emelkedett, a szénanátha megbete-
gedések száma 1988 óta megnégyszerezôdött.
24 A flóra 40 fajjal szegényedett 1750 óta, ebbôl 9 faj 1951 és 1975 között, 11 faj pedig 1976 óta pusztult
ki. A fauna vesztesége 53 faj 1850 és 1980 között, ebbôl 18 gerinces (pl. hód, barnamedve, farkas, hi-
úz, kékcsôru réce, vándorsólyom, siketfajd, reznektúzok), 35 pedig gerinctelen.
25 A csôvégi technológiák nem csökkentik a gyártási folyamat közben képzôdô hulladék vagy a szennye-
zés mértékét, hanem összegyujtik és ártalmatlanítják a káros anyagot (például a szûrôk az üzemek ké-
ményein).
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Az Internethez csatlakozó számítógépek száma önmagunkhoz képest gyorsan nô,
de számos közepesen fejlett országban még gyorsabban. A közigazgatási számítógép-
hálózat is jelentôs fejlôdésen ment keresztül az elmúlt néhány évben. Az infokummu-
nikációs kutatás-fejlesztést szolgáló számítógépes infrastruktúránk nemzetközi össze-
hasonlításban jónak minôsül, az oktatási intézmények és a közgyûjtemények egészét
tekintve viszont – a kedvezô kivételek mellett – nem kielégítô az informatikai beren-
dezések száma és színvonala. A vállalati intranetek elterjedését 2000 elején az jellemez-
te, hogy a nagyvállalatok dolgozóinak 20 százaléka rendelkezett intranet klienssel,
amelyen keresztül belsô levelezést folytatott, információs szolgáltatásokat vett igény-
be, és 10 százalékuk az Interneten is böngészhetett.
Az elektronikus média földfelszíni és mûholdas mûsorszórási rendszerei megfele-
lôen kiépültek és mûködnek, a lakosság döntô részét képesek megfelelô színvonalon el-
látni. Emellett az évtized végén megindult a kábeltelevíziós rendszerek mûszaki
fejlôdése is. A szolgáltatók a kábeltelevíziós infrastruktúrára alapozva fel tudnak ké-
szülni a távközlési és Internet-piaci versenyre. Az elmúlt években megkezdôdött a nagy
infokommunikációs szolgáltató rendszerek kiépítése. Ezek az információs társadalom
infrastruktúrájának legmagasabb szintjén helyezkednek el, és a jövôben alapvetôen
meghatározzák majd az egész társadalom mindennapi életét.
A távközlési és informatikai berendezéseket gyártó vállalatok nehéz idôszakot éltek át
az elmúlt 10 évben. A rendszerváltást követôen termelési értékük nagymértékben
visszaesett, de új vállalatok alapítása és egyes régi cégek megújulása révén az ezredfor-
dulóra végül az iparág kibocsátása jócskán meghaladta korábbi legeredményesebb kor-
szakának termelési értékét, és természetesen színvonalát is. Számos csúcstechnológiát
alkalmazó cégnél jelentôs hazai hozzáadott szellemi érték keletkezik. A nemzetközi
trendek alapján biztosra vehetô, hogy ez a szektor a következô években tovább fejlôdik,
sôt, arra is van esély, hogy Magyarország ezen a területen gyorsan felzárkózzon a világ
élvonalához.
A közlekedési-szállítási nemzetgazdasági ágban is megindult a tulajdonosi/üzemel-
tetôi szerkezetváltás és az EU-jogharmonizáció. Az állami tulajdon aránya – a jegyzett
tôke alapján számolva – 54,3 százalékra csökkent (1998), ebbôl a tartós állami tulajdon
51 százalékot tesz ki. A fennmaradó részt az önkormányzati (30,5%) és a magán tulaj-
donban (15,2%) van. Utóbbin belül egyre nô a külföldi tulajdon aránya (3,8% az
összes tulajdonból). A közlekedésben különösen az autópálya-építésben volt tapasztal-
ható nagyobb mennyiségû külföldi mûködô tôke beáramlás. A privatizáció hozzájárult
ahhoz, hogy egyes alágazatokban (pl. közúti közlekedés) versenyhelyzet alakulhasson
ki, ugyanakkor másutt (pl. vasúti, vízi, légi közlekedés, tömegközlekedés) fennmaradt
az állami tulajdon dominanciája (sok esetben 100%-ban), illetve annak szolgáltatási
monopóliuma.
Az infrastruktúra bizonyos szakaszain (pl. a nagysebességû vasúti pálya elektroni-
kus biztosítóberendezései, közúti navigációs rendszerszolgáltatások), illetve a jármû-
park egyes területein megkezdôdött az új technológiák bevezetése. Az elôbbi szelektív
fejlôdési lépések mellett viszont a hazai közlekedési rendszert általában az elmaradott-
ság jellemzi. Több területen halasztást kell kérni az EU-szabályok bevezetésében, mert
a hazai szállítási vállalkozások többsége felkészületlen a nemzetközi versenyre. Az infra-
struktúra és a jármûállomány nagy hányada elégtelen állapotú és/vagy összetételû, ami ront-
ja az ország versenyképességét. A szükséges fejlesztési és fenntartási munkák elvégzé-
sét jelentôsen hátráltatja a források elégtelensége, valamint az adekvát finanszírozási
technikák/megoldások hiánya. Problémát jelent a közlekedés környezeti károkozásával
szemben tapasztalható társadalmi érzéketlenség is.
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A jövôképek szerkezete, változói
A következô három jövôkép a magyar társdalom és gazdaság fejlôdési pályáját, ennek
legfontosabb elemeit, feltételeit, elágazási pontjait írja le. Az elsô kettô idôhorizontja
a következô 20–25 év, a harmadiké ennél lényegesen hosszabb, 40–50 év. Mind a há-
rom jövôkép arra a feltevésre épül, hogy sem belsô, sem külsô tényezôk nem térítik le
Magyarországot a többpárti demokrácia és a piacgazdaság útjáról.
Az élénk – idônként éles – viták eredményeként kidolgozott három jövôkép egy
2x2 mátrix celláiként írható le a legtömörebben, ahol a mátrix oszlopai az ország által
követett stratégiát vagy annak hiányát jelzik, a sorok pedig azt, hogy bekövetkeznek-e
alapvetô változások a globális szerkezetekben, a nagyvállalatok és a nemzetközi szerve-
zetek mûködésében, döntési szempontjaiban.
5. ábra: Három jövôkép
Magyarország már intenzíven bekapcsolódott a nemzetközi munkamegosztásba –
részben tulajdonosi, részben kereskedelmi kapcsolatokon keresztül –, és a legfontosabb
nemzetközi szervezetekhez is szorosan – teljes jogú vagy társult tagként – kapcsolódik,
ezért nem dolgoztunk ki olyan jövôképet, ami elzárkózáson vagy kirekesztésen alapulna.
Azt a változatot sem érdemes a jövôkép „rangjára emelni”, amikor a világban alapvetô
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szerkezeti, magatartásbeli változások következnek be, de mi nem készülünk erre fel, nem
keressük a nekünk és a partnereinknek kölcsönös elônyöket kínáló fejlôdési lehetôségeket.
Az integrálódás módja azonban egyáltalán nem közömbös, ezért kap nagy hang-
súlyt az „aktivitás” (vagy „stratégia”) változó. Ez a változó az akarat szerepét fejezi ki,
ami magába foglalja az állami és az üzleti szféra, valamint a civil társadalom törekvése-
it, cselekedeteit. A „magas” érték azt jelzi, hogy belsô adottságainkat és a nemzetközi
trendeket figyelembe véve megkeressük a legkedvezôbb lehetôségeket, partnereket,
stratégiákat. Az „alacsony” érték azt a helyzetet mutatja, amikor elfogadjuk a ránk mért
sorsot, azaz túlélésre, a csapások elviselésére rendezkedünk be, sodródunk az árral.
A jövôképek egyik legfontosabb jellemzôje, a tudásintenzitás a hazai tudás színvo-
nalát, a nemzetközi munkamegosztásban játszott szerepét méri. A tudásintenzitás
annyira szoros kapcsolatban van az „aktivitás”-sal, hogy nem is szerepel külön változó-
ként. Gyakorlatilag kizárható ugyanis, hogy egy ország tudatosan alacsony tudás-in-
tenzitású pályát válasszon, azaz arra törekedjen, hogy alacsony hozzáadott értéket ter-
melô, ebbôl következôen alacsony béreket fizetô gazdaságot építsen ki, ahol az
alacsony kereslet mellett vegetál a helyi piac. Az sem képzelhetô el, hogy aktív straté-
gia nélkül elérhetô mindennek az ellenkezôje.
A tudásintenzitás másik fontos összetevôje, hogy milyen színvonalú termelési és
technológiai kultúrák alkalmazásával, meghonosításával kapcsolódunk be a nemzetkö-
zi munkamegosztásba. Ez természetesen nemcsak a mi törekvéseinktôl, döntéseinktôl
függ, de éppen azzal tudjuk befolyásolni a külföldi partnerek – beruházási, hálózatépí-
tési és egyéb üzleti – döntéseit, hogy milyen színvonalú a magyar munkavállalók tudá-
sa, mennyire vagyunk rugalmasak, együttmûködésre készek és nyitottak az új termé-
kek, termelési eljárások, szolgáltatások, vezetési módszerek befogadására és
továbbfejlesztésére. A változó „magas” értékénél jelentôs a hazai tudás által termelt
hozzáadott érték – azaz magas béreket lehet fizetni, s ez élénkíti a belsô piacot – és
nagyobb teret kapnak a csúcstechnológiát alkalmazó vagy ahhoz közeli iparágak, tech-
nológiák, vállalkozások, infrastrukturális csomópontok. Az „alacsony” szint kevés
modern tudásra épülô stratégiákat jelent, kevés hazai hozzáadott tudással. (Ebben az
esetben ideiglenes komparatív elônyként a nem igazán magasan képzett, de az európai
központokhoz közeli és fegyelmezett munkaerôre épül a bekapcsolódási stratégia.)
„A partnerként együttmûködô ország” (I. jövôkép)
Ebben a jövôképben Magyarország a kölcsönös elônyök alapján, határozott stratégiá-
val, partnerként, magas tudásintenzitású fejlôdési pályán integrálódik a nemzetközi
gazdaságba és globális társadalomba, szem elôtt tartva a lakosság életminôségét. Az eh-
hez vezetô út alappillérei: a tudástermelés és -alkalmazás kiemelt támogatása, az egész-
ség megôrzése, a természeti környezettel szembeni felelôsségvállalás, a társadalmi ko-
hézió és szolidaritás erôsítése. Mindebben hangsúlyos szerepe van a tudatos
kormányzati politika mellett a civil szféra növekvô befolyásának és a különbözô szintû
kormányzatok, a civil társadalom, valamint a gazdasági szféra közötti sokszínû partner-
kapcsolatok kialakulásának.
A jövôkép egyik alapfeltételezése szerint Magyarország integrálódik a nemzetközi
intézményekhez és a globális gazdasági, társadalmi folyamatokhoz, egy évtizeden be-
lül csatlakozik az Európai Unióhoz. Mindez tudatos kormányzati politikával, a civil és
a magán szféra aktív szerepvállalásával, valamint magas tudásintenzitással párosul.
A társadalom alrendszereinek harmonikus együttmûködése és a határozott nemzeti
stratégia révén sikerül elkerülni, hogy az integrálódás gazdaságilag és külpolitikailag az
országot kiszolgáltatottá tegye. Hazánk a nemzetközi gazdasági vérkeringés szerves
részévé válik, így az ott megmutatkozó tendenciák elkerülhetetlenül nálunk is érvénye-
sülnek. A határozott stratégia és a magas tudásintenzitás révén javuló alkalmazkodóké-
pesség azonban lehetôvé teszi a negatív hatások tompítását és a kedvezô lehetôségek
kihasználását. Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy lényegesen javul a lakos-
ság életminôsége, felzárkózunk a közepesen fejlett országokhoz.
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E forgatókönyv megvalósulását sok jelenleg is érvényesülô tényezô, hatóerô
támasztja alá, de nagy számban találunk olyan jelenségeket is, amelyek akadályozzák a
kialakulását. Létrejöttek ugyan a magántulajdon és a piacgazdaság legfontosabb jogi és
gazdasági intézményei, azonban a korrupció és a feketegazdaság mai méretei a kor-
mányzati döntések hatókörét és eredményességét jelentôsen csökkenthetik. Egy ilyen
fejlôdési pálya feltétele a magas oktatási színvonal, ami évtizedekig jellemzô volt
Magyarországon, az utóbbi idôben azonban több adat is a minôség romlására figyel-
meztet. Az is ellene hat ennek a jövôképnek, hogy a jövedelmek újraelosztásában az
oktatás jelenleg túlzottan alacsony arányban részesül, és a felsôfokú képzésben
résztvevôk aránya a fejlett országokhoz képest még mindig alacsony. A K+F-re fordí-
tott források évek óta alacsony szinten stagnálnak, rosszak a kutatók munkafeltételei,
ezért kevés tehetséges fiatal választja ezt a pályát. A K+F eredmények gazdasági, társa-
dalmi hasznosítása sem elégséges. Röviden: a nemzeti innovációs rendszer szinte minden
elemét lényegesen javítani kell. A különféle társadalmi csoportokat képviselô, azok érde-
keiért tenni akaró civil szféra többé-kevésbé fejlôdésnek indult, csírái már megtalálha-
tók a legtöbb területen, szerepük azonban még csak a problémák felvetésére, illetôleg
az állam által már el nem látott szolgáltatások helyettesítésére korlátozódik. A kedvezô
változásokat korlátozza a pesszimista attitûd, a változtatási képességben való hitetlen-
ség, a bizalomhiány, a testi és lelki egészség romlása, illetve a mindezek hátterében megbú-
vó szociális problémák.
A külsô környezetre vonatkozó feltételezések szerint fennmarad a kedvezô világ-
gazdasági környezet, ami keresletet támaszt a tudásintenzív termelési és szolgáltatási el-
járások iránt, a széles körû együttmûködés pedig támogatja ezek megszületését és ter-
jedését. A nemzetközi közösség megoldja a jóléti gazdaságok mûködését veszélyeztetô
globális problémákat. Világviszonylatban a külpolitikában nem következik be semmiféle
lavinaszerû kedvezôtlen folyamat. Stabilizálódik a Balkán, s az orosz belpolitikai helyzet.
Hazánk külpolitikai viszonyaiban pozitív változások mutatkoznak: a szomszédos orszá-
gok közül Lengyelország, Szlovénia, Csehország velünk együtt kerül be az Európai
Unióba. Romániában és Szlovákiában stabilizálódik a demokrácia, s a Magyarország-
hoz fûzôdô viszonyuk aktív rendezésére törekszenek. Ukrajna és Szerbia revitalizá-
ciójában a magyar gazdaság is szervesen részt vesz. Mindezek hozzájárulnak egy élén-
kebb közép-kelet-európai belsô piac kialakulásához. Feltételezzük továbbá, hogy nem
következnek be globális környezeti katasztrófák, a már mai is észlelhetô kedvezôtlen
tendenciáknak sikerül idôben gátat szabni, s ezzel a súlyos gondokat megelôzni.
A jövôkép abban különbözik leginkább a jelenlegi állapottól, hogy a határozott
stratégiával rendelkezô, magas tudásintenzitással integrálódó ország feltételezi a kor-
mányzat, a gazdaság szereplôi és a civil szféra között létrejött harmonikus viszonyt.26
A jövôképhez vezetô folyamat egyik legfontosabb eleme ennél fogva a fenti három
szféra közötti viszonyrendszer átalakítása.
Nagyon fontos elágazási pont az, hogy mennyire szándékozik és képes az ország
az emberitôke-beruházásokat növelni és hatékonnyá tenni. Ez vonatkozik egyrészt az
oktatásra-nevelésre, másrészt az egészségügyre, de a családpolitikára is. Mentálisan és
szomatikusan „terhelt”, frusztrált, széttagolt, nem megfelelôen képzett társadalom képtelen
kreatív válaszokat adni a kihívásokra. Jövôképünk tehát feltételezi az ezen a területen ak-
tív államot, de a szubszidiaritás elvének szellemében feladatokat ró a másik két szférára
is. Jelentôsen fejleszteni kell a nemzeti innovációs rendszert is. Hasonlóan lényeges kér-
dés, hogy a jövôben a gazdálkodással összefüggô döntésekben a környezeti szempontok
mekkora szerepet kapnak. Ezen a téren ugyancsak határozott kormányzati beavatko-
zásra, elsôsorban tudatformálásra, megfelelô szabályok bevezetésére és alkalmazására,
illetve a környezet terhelését megelôzô/csökkentô beruházásokra van szükség.
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26 Elképzelhetô természetesen egy olyan jövôkép is, amelyben a magas tudásintenzitású gazdaságot egy
dirigista állam „integrálja” a globalizálódó világgazdaságba, az „aktivitás” változó általunk választott
értékébôl azonban a gazdasági és civil szférák önállósága, határozott stratégiája is következik. Ilyen
alapfeltevések mellett pedig nem képzelhetô el felülrôl vezérelt, pusztán az elit érdekeit követô társa-
dalompolitika.
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Amennyiben a környezetvédelmi szempontok felértékelôdnek – márpedig tudatos civil
szféra és felvilágosult gazdasági szereplôk esetén erre mindenképpen számítani 
lehet –, a folyamat viszonylag gyorsan a környezetkímélô technológiák elterjedéséhez
vezethet.
Az eddigiekben vázolt lépések eredményeként 2020-ig sok tekintetben megvál-
toznak az ország humán, társadalmi, környezeti, gazdasági, infrastrukturális és politi-
kai tényezôi.
A lakosság képzettségi szintje nô, a felsô(bb) szintû végzettség általánossá válik.
A tanulás, munka és szabadidô közötti mai merev határok oldódnak, eltolódnak, válto-
zatosabb életpályák alakulnak ki. A tanulás végigkíséri a munkában töltött idôszak egé-
szét, így lehet alkalmazkodni a munkaerô-piaci kereslet változásaihoz és a technológi-
ai fejlôdéshez. A képzés során elôtérbe kerülnek a kreativitást, az alkotókészséget, a
problémamegoldó képességet, a kommunikációs, együttmûködési és konfliktuskezelé-
si készséget fejlesztô módszerek. Az információtechnológia kezelésének képessége az
írni-olvasni tudás fontosságával válik egyenértékûvé, mert e nélkül lehetetlenné válik
az élethosszig tartó tanulás és mûvelôdés, a részvétel az át- és továbbképzésben. Álta-
lánossá válik a több szakképesítés elérésének célja, ami a középiskolán túli képzések
szerepét növeli. Magas a külföldi részképzésben résztvevôk aránya, igen élénk a hall-
gatók cseréje a magyar egyetemek, középiskolák és a többi európai uniós tagország
oktatási intézményei között. A fiatalok és a középgeneráció körében általános az egy
vagy két idegen nyelv ismerete. Az idôs korosztályok képzése az oktatáson belül külön
ágazattá válik, hogy hasznosíthassák a képességeiket, és tartalmas életük legyen.
A tanuláshoz, a kreatív tudás megszerzéséhez való hozzájutás nem kiválasztott
kevesek lehetôsége: a valóban elismert és megvalósított társadalomszervezô elvek
egyikévé elôlépô esélyegyenlôség ezen a területen is érvényesül (tudatos, célzott kor-
mányzati politikával, megfelelô támogatási rendszerrel és magánkezdeményezésekkel
kiegészítve).
A pedagógusképzés rendszere lépést tart az igényekkel, a pedagógusok képzettsége és
megbecsülése (anyagi értelemben véve is) növekszik. A minôség- és teljesítmény-érzékeny
felsôoktatási bérrendszer mérsékli a külföldi oktatási-kutatási intézmények, illetve a
versenyszféra agyelszívó hatását.
A képzés mellett a nevelés/tudatformálás szerepe is felértékelôdik, ennek lényeges
eleme a szociális és környezeti felelôsségérzet, az egészséges életmódhoz szükséges
ismeretek közvetítése is. Az integráció hatására széles körben terjed az a felismerés,
hogy a devianciák visszaszorításának a nevelés, példamutatás, megelôzés hatékonyabb
eszköze, mint az elrettentés vagy büntetés. A nevelés/tudatformálás területén hatékony
együttmûködnek az iskolák, a média, a civil szervezetek és a családok.
Az oktatási és kulturális kapcsolatok különösen szorossá válnak a közép-európai
országokkal. A kormányzat és a civil szervezetek – a vállalatok támogatásával – nagy
hangsúlyt helyeznek arra, hogy ezeket a kapcsolatokat erôforrásként használva – tehát
a kialakításukat, megerôsítésüket hosszú távú befektetésnek tekintve – erôsítsék az or-
szág kedvezô képét, növeljék Magyarország vonzerejét mind az Európai Unió politi-
kai szervezeteiben, mind a nemzetközi tôke számára.
Vonzóvá válik a kutatói pálya, szellemi kihívást jelentô társadalmi és gazdasági fel-
adatok megoldásán, megfelelô körülmények között – a szükséges infokommunikációs
hálózatokhoz, mûszerekhez, könyvekhez, folyóiratokhoz, stb. könnyen hozzájutva –
dolgoznak az anyagilag is megbecsült kutatók. Megszûnik a hazai és külföldi munka-
vállalás közötti merev elkülönülés, a magyar kutatók többsége nemzetközi programok-
ban vesz részt. A tanuló gazdaság követelményeinek megfelelôen szoros kapcsolat ala-
kul ki az egyetemek, egyéb kutatóintézetek és vállalatok között. Ez nemcsak a
szervezetek közötti hosszú távú együttmûködési szerzôdések formájában jelentkezik,
hanem az egyes szakemberek, kutatók szintjén is: sokan mind az oktató-kutató szerve-
zethez, mind a vállalatokhoz személyesen is kötôdnek munkavállalóként. Így a kutatá-
si eredmények gyorsan terjednek, az oktatási és kutatási programok szorosan kapcso-
lódnak a társadalmi, gazdasági problémákhoz (elsôsorban környezetvédelem és
tisztább termelés, egészség, oktatás, kommunikáció és közlekedés), gyorsan, rugalma-
san tudnak alkalmazkodni az igények változásához.
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A lakosság egészségi állapota szomatikus és mentális téren is jelentôsen javul.
Az EU-tagságból is következôen a magyar társadalom- és gazdaságpolitika az egész-
séget értékként kezeli, és ennek érdekében az egyes döntések népegészségügyi hatásait
rendszeresen elemzi. A javuló természeti és társadalmi környezet, a megelôzés, a társa-
dalmi egészségvédelmi programok, a fejlett technológián alapuló, kiterjesztett
szûrôprogramok, valamint a diagnosztikus és terápiás eljárások fejlesztése a megbetege-
dések arányát jelentôs mértékben csökkentik. Hasonlóan visszaszorulnak a szorongásos,
depressziós tünet-együttesek – az úgynevezett civilizációs megbetegedések – is, a maga-
sabb képzettségi szintnek, az életmód megváltozásának és a társadalmi kohézió
erôsödésének köszönhetôen. Az egészségôrzô, -javító szabadidôs tevékenység a társada-
lom túlnyomó részére jellemzô, kiterjedt tömegsport élet uralkodik, az értékrendben
elôre kerül az egészséges életmód, s ez megmutatkozik a táplálkozási szerkezetben is.
Állampolgári jogon mindenkinek jár az alapvetô egészségügyi ellátások jól definiált kö-
re. Az alapellátás és a járóbeteg-ellátás teljes körûen privatizált, míg a kórházi szektor
döntôen non-profit alapon mûködik. Az egészségügy finanszírozásában a közfinanszí-
rozás dominanciája megmarad, a magánbiztosítás a lakosság 15-20 százalékára terjed ki.
A gazdasági fellendülés a társadalmi polarizáltság csökkenésével jár együtt. A fellen-
dülés új munkahelyeket teremt, és a rugalmas munkaidejû, illetve részmunkaidôs foglal-
koztatás széleskörûvé válásával, valamint az ökoadó-reform27 hatására csökken a munka-
nélküliség. A középrétegek túlsúlyba kerülnek, kialakul a tehetôs és tenni akaró polgárság
széles rétege. Csökkennek a régiók, a társadalmi rétegek, az etnikumok és a korosztály-
ok közötti jövedelmi és esélybeli különbségek. A szegénység is visszaszorul. A kulturális
polarizáltság csökkentéséhez a – szélesen értelmezett – oktatás is hozzájárul a hátrány-
ban lévô csoportok (pl. az idôsebb korosztályok vagy szegényebb rétegek) felzárkóztatá-
sát célzó programokkal. A kulturális polarizáltság csökkenése ennek ellenére késleltetve
következik be, mert ez hosszabb folyamat, mint a jövedelmi különbségek csökkentése.
A regionális feszültségek jelentôsen csökkennek, a vidéki térségek fejlôdése a
kiegyenlítôdés irányába hat, de megmarad Budapest és az észak-dunántúli megyék
gazdasági elônye. Kiugró fejlôdés megy végbe az északkelet-magyarországi régióban
és a dél-dunántúli megyékben. Az infrastrukturális ellátottság terén szintén a kiegyen-
lítôdés felé haladunk. A település-típusok esetében a különbségek az információs
struktúrákhoz kapcsolódás lehetôségének függvényében alakulnak ki, de az informáci-
ós csatornákból kimaradó települések száma egyre csökken. A társadalmi érvényesülés
esélyei egyre kevésbé függenek a lakóhely regionális elhelyezkedésétôl.
A civil társadalom szerepe felértékelôdik, túlmutat a visszaszoruló jóléti állam által
hagyott hézagok betöltésén, a politikai szféra aktív tényezôjévé válik, a szubszidiaritás
elvével összhangban. Érdekképviseleti, döntéseket befolyásoló és a hatalom felett tár-
sadalmi kontrollt betöltô szerepe megerôsödik, ebben az információs társadalom esz-
közeire is támaszkodhat. A civil társadalom igen fontos szerepet játszik a 90-es évek so-
rán részben individualizálódott, részben politikai szekértáborokra bomlott társadalom
kohéziójának helyreállításában, a szolidaritás és bizalom regenerálásában. A civil szféra
megfelelô terep a tolerancia, a kommunikációs, konfliktuskezelési, közös döntéshoza-
tali és együttmûködési készségek elsajátításához, begyakorlásához, ily módon a jövô
vezetôinek, politikusainak felneveléséhez is. Ugyancsak jelentôs szerepet játszik a civil
szféra és a bizalom az egészségi mutatók romlásának megfordításában, valamint a gaz-
dasági teljesítmények javításában.
Az értékrend a társadalom legtöbb csoportja esetében a posztmateriális értékek
irányába tolódik. Ennek fô oka a megélhetési nehézségek és a létbizonytalanságban
élôk arányának radikális csökkenése. Egy másik fontos tényezô annak felismerése,
hogy a környezet és a közösségek további pusztítása egyre kevésbé elviselhetô terheket
ró a lakosságra, elsôsorban a városokban. A társadalom kis hányadát kitevô, gyenge
életfeltételekkel rendelkezôk esetében továbbra is a szerzés, a jólétre törekvés, a gaz-
dagodás, az anyagi elôrejutás, a fogyasztás dominál. A társadalom gerincét adó, köze-
pes életfeltételekkel rendelkezôk esetében azonban az értékrend a környezeti és közös-
ségi értékek felé fordul.
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27 Az ökôadó-reform jelentôsen csökkenti az élômunkát sújtó közterheket, viszont növeli a nagy ökoló-
giai terheléssel járó termékekre, termelési eljárásokra és a tôkejövedelmekre kivetett adókat.
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A természeti környezet állapota jelentôsen javul, mert a gazdaságban az ökológiai
terhelést csökkentô technológiaváltás következik be. Növekszik a termékek használa-
tának idôtartama, általános követelménnyé válik az újra-hasznosítás, s így jelentôsen
csökken a hulladék mennyisége, javul az energia hatékonyság. Az ökoadó-reform
hatására a felhasznált meg nem újuló természeti erôforrások mennyisége csökken, a
megújuló energiahordozók részaránya nô, ezen belül elsôsorban a szélenergia, a nap-
energia, a biomassza és a geotermikus energia szerepe növekszik. Ezzel párhuzamosan
a környezeti ipar húzóágazattá növi ki magát, eleinte elsôsorban a közép- és kelet-eu-
rópai piacokra szakosodva, magyar K+F eredmények hasznosításával.
A kiegyenlítettebb regionális fejlettség, a lakóhelyhez kötôdô, vagy ahhoz közeli
munkavégzés terjedése csökkenti a közlekedési eredetû szennyezések mennyiségét.
Ugyanebbe az irányba hat a tömegközlekedés szerepének felértékelôdése is. Az EU-
tagság maga után vonja új autópályák építését, valamint a közlekedési infrastruktúra
jelentôs fejlesztését, a vasúti pályák és utak mûszaki állapotának javulását. Mindezek
eredôjeként, valamint a negatív hatásokat mérséklô intézkedések (pl. elkerülô utak épí-
tése) eredményeként a közlekedésbôl eredô terhelés nem nô. A környezetterhelést a
technológiaváltás is mérsékli, nô a környezetbiztonság, s mindez együttesen a környe-
zeti ártalmakra visszavezethetô egészségügyi károk csökkenését eredményezi. A kör-
nyezeti eredetû egészségkárosodás externális költségei nem a központi pénzforrásokat
terhelik, hanem – nagyrészt a szennyezô fizet elv alapján – a kárt okozó vállalat/ok/at.
Jelentôs lesz a mindenkori környezeti elôírások alapján minôsített vállalatok szá-
ma, az iparban, a mezôgazdaságban és a szolgáltatásban egyaránt általánossá válik a
környezettudatos vállalati irányítás. A mezôgazdasági termelésben elôtérbe kerülnek a
biotermékek, az organikus és környezetbarát eljárások.
A környezeti szabályozásban az egyértelmû és szigorúan betartott jogszabályok
mellett teret nyer a piaci érdekeltséget erôsítô szabályozás. Kialakul és meghatározóvá
válik az ún. quadrilog szerkezet: az állam, a civil szervezetek a vállalatok és a helyi ön-
kormányzatok közötti folyamatos alkura épülô önkéntes megállapodások rendszere.
A környezeti tudatformálás az oktatási rendszer egyik sarokpontjává válik a legalsó
szinttôl (óvodák) a felsôoktatásig, beleértve a különbözô szintû továbbképzéseket is.
A gazdaságban a GDP növekedés üteme hosszabb távon lassul, követve az EU-s
tendenciákat. Addigra a reáljövedelmek lényegesen emelkednek, a fejlettebb országok-
kal szembeni jövedelemkülönbségek csökkennek. A közvetett állami szerepvállalás a
jóléti szolgáltatások fenntartásában, az egészségügy, az oktatás, a kutatás finanszírozá-
sában és az infrastrukturális fejlesztésekben reálértékben növekvô tendenciát mutat, de
arányaiban csökken, mert mindezek fejlesztésében a magán szféra, s kisebb mértékben
a civil szféra is részt vesz.
A hazai üzleti szféra a magas tudásintenzitású iparágak fejlettségét kihasználva ver-
senyképesen kapcsolódik be a nemzetközi gazdaságba. Bár az ország adottságai nem te-
szik lehetôvé, hogy sok területen technológiai vezetô szerephez jussunk, néhány spe-
ciális esetben azonban akár erre is mód nyílhat. Általánossá azonban a követô fejlôdés
válik, elsôsorban a legfejlettebb technológiákkal és szervezési eljárásokkal rendelkezô
nemzetközi stratégiai szövetségekbe bekapcsolódni képes vállalkozások számára.
Az ország ugyanakkor kihasználja az élénkülô közép-kelet-európai együttmûködésbôl
fakadó lehetôségeket is.
A mai merev szervezetek felbomlanak, a vállalatirányítás átalakul, mert a mai érte-
lemben vett végtermék-gyártó vállalat, a beszállítók és a fogyasztók közös tudásbázisá-
ra építô, ún. virtuális vállalatok más módszereket követelnek meg. Részben ennek kö-
vetkeztében a szolgáltatás és a többi szektor közötti mai, viszonylag éles határok is
elmosódnak, szorosan együttmûködô hálózatokba szervezôdnek a különbözô tevé-
kenységeket végzô vállalatok (mai szóhasználattal a termelôk és szolgáltatók). Ezekben
a hálózatokban kiemelt szerepet játszanak az ún. tudás-intenzív üzleti szolgáltatók,
akik jelentôs számban hoznak létre innovációkat, és jelentôs keresletet is támasztanak
a mások által fejlesztett termékek, eljárások iránt, ezzel is ösztönözve az innovációk
megszületését és gyors, széles körû terjedését.
A mezôgazdaságban a termelés a tudás- és munkaigényesebb zöldség- és gyü-
mölcstermelés, a biotermelés és a szaporítóanyag-termelés felé tolódik el, de a gabo-
na-, a hús- és a tejtermelés jelentôsége továbbra is megmarad. Az emberi egészség,
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valamint a környezet veszélyeztetése nélkül, az etikai követelmények figyelembevéte-
lével teret hódítanak a különbözô biotechnológiai termékek és alkalmazások. Elôtérbe
kerülnek az organikus és környezetbarát eljárások. A termelésen túli funkciók közül
növekszik a tájápoló, szolgáltató funkciók szerepe. Megvalósul a versenyképes kertgaz-
daságok lokális és globális, valamint horizontális és vertikális összehangolódása is,
kialakul a termelôi értékesítési szövetkezetek (TÉSZ-ek) rendszere. Iránymutató
tanácsadói rendszer mûködtetése és más alkalmas fórumok, eszközök használatával a
gazdálkodók széles köre folyamatosan frissíti, bôvíti tudását.
Az infrastrukturális beruházásokban egyre nagyobb szerepet kapnak az információ
eléréséhez és cseréjéhez szükséges létesítmények. A távközlés, mûsorszórás, informati-
ka és szórakoztató elektronika technológiája konvergálódik, elemi társadalmi létfelté-
tellé válik az Internethez való kapcsolódás. A globális információs infrastruktúra
fejlôdése hatást gyakorol a társadalom valamennyi területére, a kereskedelemtôl kezd-
ve az egészségügyön, az oktatáson, az igazgatáson át a szabadidô eltöltéséig.
A hazai közlekedési rendszer az európai logisztikai/szállítási rendszer szerves részé-
vé válik. A településfejlesztés és a közlekedéstervezés összhangja az országon belüli
egyenlôtlenségeket lényegesen csökkenti. A közlekedési infrastrukturális beruházások-
ban, az üzemeltetésben és a fenntartásban elterjednek a magántôke intenzívebb rész-
vételét elôsegítô finanszírozási megoldások, és egyre inkább érvényre jut a társadalmi
konszenzuson alapuló „használó fizessen” elv.
Az energetikai rendszerek fokozatosan megközelítik, majd elérik a nyugat-európai
környezetvédelmi normákat, a lehetô legkisebb mennyiségû káros anyag kibocsátása
mellett történik az energia termelése, átalakítása és felhasználása. Az egyesített nagy
energiarendszerekhez kapcsolódunk, s ennek köszönhetôen az energiaellátás biztonsága
is eléri a nyugat-európai szintet. A technológiai és szabályozási változások hatására jelen-
tôsen javul az energiafelhasználás hatékonysága, ezen a területen is kamatoztatjuk a ha-
gyományosan magas színvonalú magyar tudást. A fogyasztók igényessége is növekszik,
minôségi energetikai szolgáltatásokat (is) követelnek az általános jólétük növeléséhez.
A politikai tényezôk változása és a gazdasági-társadalmi fejlôdés egymást erôsítô fo-
lyamatok. Az állam szerepvállalása megváltozik: az állam ösztönzô, a civil kezdeménye-
zéseknek teret nyitó politikai aktorrá válik. Ezzel párhuzamosan változik az az állam-
polgári attitûd, amely mindent a „gondoskodó államtól” vár, s helyette az
érdekérvényesítô önszervezôdés kezdi áthatni a politikai szférát. A közszférában – az
EU gyakorlatának megfelelôen – magasan kvalifikált és jól fizetett tisztviselôk dolgoznak.
A reprezentatív demokráciát fokozatosan felváltja a közvetlen állampolgári részvétel a
döntésekben, mind országos, mind lokális szinten, érvényesülnek a decentralizáció és az
önkormányzatiság elvei. A társadalmi szolidaritás egyik legfontosabb forrása és egyben
eredménye is, hogy folyamatos párbeszéd folyik a társadalmi feszültségekrôl, a megoldás
során követendô értékekrôl és alkalmazandó módszerekrôl, felhasználható forrásokról.
„A sodródó ország” (II. jövôkép)
Az elkövetkezô két évtizedben fokozott mértékben integrálódunk a globális gazdasági,
társadalmi folyamatokba és a nemzetközi intézményekbe, az Európai Unióba és a
NATO-ba e forgatókönyv szerint is. Az integráció azonban aktív kormányzati politika
hiányában Magyarország jelenlegi félperifériás helyzetének rögzülésével, a legjobb
esetben is csak közepes tudásintenzitású fejlôdési pályán és technológiai színvonalon
megy végbe. Ez külpolitikai és gazdasági kiszolgáltatottságunk növekedését, a szuvere-
nitás csökkenését, vagyis a társadalmi folyamatok befolyásolására való képesség foko-
zódó elvesztését jelenti. 
A nemzetközi intézmények, elsôsorban az EU által nyújtott lehetôségeket sem
tudjuk megfelelô módon kihasználni. Magyarország lemaradása a fejlett országokhoz
képest nem csökken. Sôt, az egy fôre jutó jövedelem (GDP) mérôszámán túllépve,
komplexebb, a társadalmi fejlettséget jelzô mutatókat használva gyorsuló lemaradás és
a társadalmon belüli különbségek jelentôs növekedése várható.
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Ez a forgatókönyv lényegében a jelenlegi politikai, társadalmi és gazdasági folya-
matok meghosszabbítását írja le, így az abban megjelenô jövôkép nagyrészt azoknak a
trendeket extrapolálja, amelyek ma is érvényesülnek. A jóléti szolgáltatások finanszíro-
zásából egyre inkább kivonuló állam, a gyenge civil szféra, a nagyrészt a külsô feltéte-
leknek kiszolgáltatott, a kedvezô lehetôségeket megragadni nem tudó gazdasági sze-
replôk, a növekvô szociális és etnikai feszültségek, a kedvezôtlen demográfiai
folyamatok és a társadalmi egyenlôtlenség fokozódása mind-mind olyan tényezôk,
amelyek ezen jövôkép irányába mutatnak.
A forgatókönyv megvalósulásához külsô és belsô körülmények egyaránt hozzájárul-
hatnak. A külsô körülmények közül talán a legfontosabb az EU-csatlakozás lényeges elhú-
zódása: ebben az esetben a EU-tagságból eredô elônyöket – a gyorsabb gazdasági
fejlôdés, a technológiai és szervezeti modernizáció, stb. – csak jóval késôbb érezhetnénk.
A forgatókönyv feltételezi, hogy hazánk külpolitikai és külgazdasági kapcsolataiban
jelentôs törés, lényeges romlás nem következik be: a szomszédos országokkal a viszony
nem élezôdik ki; a Balkán lassan stabilizálódik; Oroszországban a politikai és gazdasá-
gi helyzet valamelyest konszolidálódik, és a politikai törekvések sem radikalizálódnak
olyan mértékben, ami komolyan befolyásolná a nemzetközi rendszer biztonságát.
A gazdaság globalizálódása folytatódik, komoly válság nem tör ki, bár regionális prob-
lémák újra és újra jelentkeznek. További feltételezés, hogy a magyar politikai rendszer-
ben sem történik jelentôs hangsúlyeltolódás, a demokratikus intézményrendszert
komoly veszély nem fenyegeti, a társadalmi béke fennmarad.
A forgatókönyv lényegi eleme az aktív kormányzati politika hiánya. Az állami sze-
repvállalás a társadalom minden területén csökken: a költségvetés a GDP mind kisebb
hányadára terjed ki; a jóléti szolgáltatások állami finanszírozása visszaesik; a kormány
intézkedései nagyrészt a „tûzoltásra” szorítkoznak, és engednek a gazdasági lobbik
nyomásának; a szociális és környezetvédelmi szabályozás fellazul, a végrehajtás akado-
zik; a korrupció terjedelme és a bûnözés nô. A helyi önkormányzatok szerepe ellent-
mondásos: egyfelôl az önkormányzatokat is érinti az állami aktivitás válsága, másfelôl
komoly különbségek regisztrálhatók az egyes önkormányzatok között: a prosperáló ré-
giókban valamivel többet képesek tenni polgáraik érdekében.
A civil szféra nem tud olyan jelentôségre szert tenni, hogy komolyan ellensúlyoz-
hatná a szükséges kormányzati lépések, az átfogó fejlesztési programok megvalósításá-
nak hiányát. A civil önszervezôdés elégtelen, erôtlen hazai hagyományai, az állam
segítô szerepének elmaradása, valamint a „polgárosodás” felemás megvalósulása nem
teremt megfelelô környezetet a civil szféra fejlôdéséhez.
A folyamatokat legaktívabban befolyásoló szereplôvé a vállalatvezetôk válnak,
azonban a kezdeményezések és a döntések elsôsorban a multinacionális vállalatok és a
nemzetközi gazdasági intézmények felôl jönnek, a hazai vállalatok (különös tekintettel
a kis- és középméretû vállalatokra) kiszolgáltatott helyzetük miatt nem képesek haté-
kony érdekérvényesítésre.
A lakosság képzettségi szintje nô, általánossá válik, hogy a munkaerôpiac és a tech-
nológiai fejlôdés elvárásaihoz alkalmazkodva az emberek életük folyamán többször is
át- és továbbképzik magukat. Ugyanakkor a képzettséget tekintve jelentôsen nônek a
különbségek. Egyrészt a társadalom egyharmada továbbra sem tud a közép- vagy fel-
sôfokú oktatásba, specializált szakképzésbe bekapcsolódni, másrészt jelentôs különbsé-
gek alakulnak ki az oktatási intézmények között is. Terjednek a piaci alapon mûködô,
többnyire drága, ám minôségi oktatást nyújtani képes iskolák, egyetemek, míg az álla-
mi finanszírozású iskolák, fôiskolák, egyetemek többsége romló minôségû szolgáltatást
nyújt, így az itt megszerezhetô oklevelek, bizonyítványok értéke rohamosan csökken.
Aki teheti, inkább külföldön végzi tanulmányait, és külföldi diákok csak elvétve válasz-
tanak magyar iskolát. Emiatt, valamint az oktatásba újonnan belépôk számának csök-
kenése miatt, megszûnik számos iskola, általános képzést nyújtó középiskola és felsô-
fokú oktatási intézmény.
A hazai K+F szervezetek egyre jelentéktelenebbé válnak, csak olyan adaptálási fel-
adatokat és méréseket végeznek, amelyek a nemzetközi vállalatok itteni piacainak meg-
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tartásához szükségesek. Az itthon dolgozó magyar kutatók kimaradnak a nemzetközi
oktatási és kutatási programokból, a középgeneráció tehetséges tagjai külföldön keres-
nek munkát, a fiatalok más pályát választanak vagy eleve külföldi állásokat pályáznak
meg. Csak a megszállottak maradnak itthon ezen a pályán, ôk tartanak életben még né-
hány kutatócsoportot. A K+F eredmények terjedése, az innovációs és diffúziós folyamat a
külföldi tulajdonban lévô vállalatok érdekei szerint alakul: idônként és bizonyos terü-
leteken esetleg felgyorsul, de alapvetôen sokkal lassabb, kevesebb vállalatot érint, mint
a fejlett országokban.
A várható élettartam lassan nô, az idôszak végére is elmarad a fejlett országokra
jellemzô értéktôl. E tekintetben is jelentôsek maradnak a társadalmi különbségek: a
fejlettebb nyugati régiókban, városokban élôk, illetve az átlag feletti jövedelemmel
rendelkezôk körében a várható élettartam a nyugat-európai szinthez közelít, míg a ke-
leti országrészben, a vidéki lakosság, valamint a legalacsonyabb jövedelmûek körében
az átlagos élettartam stagnál. A halálokok között lassan visszaszorulnak az érrendszeri
és a rákos megbetegedések, azonban a társadalom alsó jövedelmi harmadába tartozók
között ezek helyét a fertôzô megbetegedések veszik át: ismét terjed a TBC, és már
legyôzöttnek hitt betegségek térnek vissza virulensebb baktérium- és vírustörzsek
megjelenésével. Igazi népbetegségnek számít az allergia, valamint terjednek az egyre
súlyosabb szorongásos, depressziós tünet-együttesek. A betegségek terjedése a ked-
vezôtlen társadalmi, környezeti jellemzôkre vezethetô vissza: a romló környezeti
minôségre, az életmódbeli sajátosságokra, valamint az egyenlôtlenségek és kiszolgálta-
tottság érzés miatt gyengülô társadalmi kohézióra, az emberek egymás iránt érzett el-
lenséges érzületének erôsödésére.
A társadalmi különbségek felerôsödnek, de ezt megfelelô kormányzati politika nem
ellensúlyozza. Mélyülnek a regionális, a társadalmi rétegek, az etnikumok és a korosztályok
közötti különbségek mind a jövedelem, mind más (pl. kulturális) dimenziók tekintetében.
Budapesten és az észak–nyugati régióban az egy fôre jutó jövedelem – a mai
három–négyszeres különbség helyett – ötszörösére nô a legszegényebb kelet-magyar-
országi megyékhez képest. A dunántúli városok lakossága lassan nô, míg a falvakból
folytatódik az elvándorlás; az Alföld egyes vidékei 2020-ra elnéptelenednek. Nô a tá-
volság a társadalom legmagasabb és legalacsonyabb jövedelmû rétegei között is: a leg-
gazdagabb decilis jövedelme a legszegényebb decilisének nyolcszorosára emelkedik
(szemben a mai 6,5 körüli értékkel). A jövedelmek mind nagyobb hányada (a mai 25
százalékkal szemben mintegy 30 százaléka) kerül a legfelsô decilishez. A középréteg is
kettészakad: kisebb része viszonylagos jómódban él, ám nagyobb részét a leszakadás
réme fenyegeti.
Míg az egyik oldalon a társadalom tíz-tizenöt százaléka sikeresen tud bekapcso-
lódni a globális hálózatok tevékenységébe, jól képzett, nemzetközileg is versenyképes
emberekbôl áll, akiknek a jövedelme is ennek megfelelôen alakul, addig a társadalom
egyharmadát olyan „leszakadók” jelentik, akiknek kis esélyük van arra, hogy deprivált
helyzetükön változtassanak.
Eleinte feltehetôen javul az emberek megítélése saját jövôbeni helyzetükrôl,
ezután azonban a jövôt illetôen ismét a pesszimista várakozások kezdenek erôsödni.
A bizonytalanság, a munkahelyi kiszolgáltatottság, a tervezhetô jövô hiánya, a közbizton-
ság lesznek a legfontosabb problémák. Nô az individuális értékek súlya: egyre több
ember semmit sem tud megnevezni, amiért hajlandó lenne komoly áldozatot hozni.
Talán az individualizációnak is betudható, hogy az élezôdô problémák ellenére a tár-
sadalmi béke fennmarad, bár a szélsôséges politikai eszmét hirdetô csoportok, pártok
népszerûsége nô. A nyugati, amerikai kulturális befolyás erôsödik.
A környezet állapotában a kilencvenes évek javulása után romlás következik be.
A környezetvédelmi szempontok a szabályozás és az ellenôrzés hatékony végrehajtásá-
nak hiányában háttérbe szorulnak. A tisztább termelési technológiák elsôsorban az ex-
portorientált, európai normáknak és piacoknak kitett ágazatokban terjednek (pl. gép-
ipar), míg a fôként hazai piacokra dolgozó ágazatokban (pl. az élelmiszeripar kisebb
vállalatai) konzerválódik a magas szennyezés/output mutatójú technológiák alkalmazá-
sa. Ezekben az ágazatokban az új technológiákat csak jelentôs késéssel vezetik be. A for-
ráshiány miatt a környezetvédelmi beruházások (csatornázás, az erômûvek korszerûsí-
tése) és a szennyezett területek megtisztítása csak lassan halad elôre. Mindezek
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következtében a környezeti elemek minôsége romlik. A környezetpolitikai megoldáso-
kon belül az alacsony hatékonyságú utólagos környezetvédelem dominál. Az egészsé-
get befolyásoló környezetszennyezôk mennyisége lényegében nem csökken, esetleg
kissé emelkedik.
Az épített környezet állapota jól tükrözi a társadalom polarizálódását: míg a viszony-
lag prosperáló régiókban, városokban jut pénz a mûemlékek restaurálására, a kulturált
városi környezet kialakítására, az épített infrastruktúra fejlesztésére, addig a szegé-
nyebb településeken az épített környezet leromlása az általános tendencia. Az elnépte-
lenedett falvak kísértetlakhelyei mellett a legtöbb kistelepülésen sok ház romos, élet-
veszélyes. A prosperáló régiókban viszont más probléma jelenik meg: a restaurált és
szépen karbantartott belvárosokon kívül a tájesztétikai megfontolások háttérbe szorul-
nak. Budapest környékét és Nyugat-Magyarországot az egymásba érô települések, la-
kóparkok, nagyáruházak, gyártelepek, raktárok, depók, utak és kamionparkolók látvá-
nya kezdi jellemezni. A keleti országrészben néhány város (pl. Nyíregyháza, Szeged)
növekedésnek indul, igazi, az országhatáron is átnyúló régiók központjává válik,
ugyanakkor fokozottan jellemzi ôket az „elslumosodás”, hiszen a környékrôl a megél-
hetési problémákkal küzdôk a városokba áramlanak munka reményében.
Az egy fôre jutó GDP a vizsgált idôszak alatt végig lassan emelkedik, de a fejlett
országok szintjét nem éri el, elosztása pedig egyre egyenlôtlenebb. A jövedelmek olda-
láról közelítve: fokozatosan csökken egyfelôl a bérek, másfelôl az állami bevételek ará-
nya, mivel a multinacionális cégek a jövedelmek egyre nagyobb hányadát viszik ki az
országból. A jövedelemadóból és a vállalati adókból származó befizetések csökkennek,
míg a fogyasztási adóbevételeket a növekvô feketegazdaság erodálja. Az állami szerep-
vállalás a jóléti szolgáltatások fenntartásában, az egészségügy, az oktatás, a kutatás
finanszírozásában és az infrastrukturális fejlesztésekben reálértékben csökkenô tendenci-
át mutat. Az EU-csatlakozást követô években (a mediterrán országok tapasztalataihoz
hasonlóan) megugrik a fizetési mérleg és a költségvetés hiánya. Az ezt követô stabili-
zációs program a jóléti szolgáltatások további megnyirbálását eredményezi. Az állami
kiadások növekvô része szolgálja a multinacionális vállalatok beruházásainak ösztönzé-
sét: támogatásokat, a beruházásokkal kapcsolatos garanciákat, infrastrukturális fejlesz-
téseket.
A társadalom öregedése és a munkanélküliek arányának növekedése azt eredmé-
nyezi, hogy a társadalmon belül tovább nô az eltartottak aránya. A munkahelyek száma
nem gyarapodik, sôt, 2010 után csökken: a nagyjából 2002-ig csökkenô munkanélküli-
ség lassú emelkedést mutatva tartósan 12–15 százalék körül alakul. Az aktív keresôk
közül egyre többen lesznek vállalkozók (adott esetben kényszervállalkozók), különösen
a szolgáltatási szférában. Az alkalmazottak száma a termelékenység növekedésével
folyamatosan csökken. A fluktuáció nô, az egy munkahelyen töltött idô egyre rövidül.
A hazai szociális és munkaügyi szabályozás erodálódik, és a nemzetközi tendenciáknak
megfelelôen nô a munkavállalók kiszolgáltatottsága.
A gazdasági szerkezetben a mezôgazdaság súlya tovább csökken, az iparé egy ide-
ig nô, majd csökken, míg a szolgáltatásoké végig lassan növekszik. A mezôgazdaságban
a gabona–hús vertikum gazdasági túlsúlya a jellemzô, a munkaigényes kultúrák nem
terjednek; nincs összehangolt szerkezetváltás, a szaktanácsadási rendszer csak piaci ala-
pon mûködik. Az export növekedése gyenge, ciklikusan visszatérô problémák jelent-
keznek. Az ipari szerkezet valamelyest átalakul: a textilipar, a bányászat és a kohászat
eltûnik, az élelmiszeripar és a vegyipar termelése valamelyest nô. A gépipar meghatá-
rozó jelentôségû marad mind a termelésben, mind az exportban.
Az iparban alkalmazott technológia elmarad az élvonalbelitôl. Csak szórványosan
jelennek meg a hulladékmentes, anyag- és energiatakarékos technológiák. A zömmel
betanított munkásokat foglalkoztató, tehát alacsony tudásintenzitású tevékenységet
végzô, de a berendezések és/vagy a termékek színvonalát tekintve „high–tech enklá-
vék” válnak a külföldi befektetés domináns formájává. A gazdaság általános techno-
lógiai színvonalát a fejlôdés ütemétôl való lemaradás jellemzi. A multinacionális vál-
lalatok holdudvarában kialakul egy kis – és középvállalatokból álló beszállítói kör, de
ennek hatása a gazdasági növekedés és az állásteremtés szempontjából nem jelentôs.
A kis – és középvállalatok technológiai színvonala különösen nagy szórást mutat: e
vállalatok között akad, amelyik lépést tart a technológiai fejlôdéssel, azonban sokan
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éppen a másodvonalbeli, energia- és élômunka-igényes technológiák olcsó beszerzé-
sével és alkalmazásával próbálnak spórolni a mind jelentôsebbé váló tôkekölt-
ségeken.
A közlekedési és kommunikációs infrastruktúra fejlôdését is az egyenlôtlenség, a
kiegyensúlyozatlanság, a polarizáltság jellemzi. A jobb módú nyugati régiókban tovább
fejlôdik az infrastruktúra: új utak, kommunikációs hálózatok épülnek ki. Az Internet és
a számítógépek ott vannak minden iskolában, sôt, az otthonok többségében is megta-
lálhatók. A keleti régióban az infrastruktúra fejlôdése elakad. Ugyan az autópályák
elkészülnek a határokig, ám leginkább tranzit utakként szolgálnak. Az útépítésben és a
tömegkommunikációs hálózatok kiépítésében a közvetlen gazdasági megfontolások
dominálnak: a cél olyan fôhálózat kiépítése, amely a fontosabb gazdasági központokat
összeköti egymással. A keleti régióban gazdasági érdek hiányában elmarad az infra-
strukturális hálózat kiegyensúlyozott fejlesztése: az államtól csak arra futja, hogy az au-
tópályákat befejezze és a vasúti fôhálózatot fenntartsa. A városi tömegközlekedés
mennyiségi és minôségi színvonala romlik, a várakozási idô a zsúfoltság miatt nô, ami
az egyéni közúti közlekedôk mozgását korlátozó intézkedéseket kényszerít ki. A kom-
binált szállítás gazdaságtalan, a kínálat és szolgáltatási színvonal alacsony, hatékony
kapcsolódási pontok nem alakulnak ki.
A magyar lakosságot és gazdaságot szolgáló, következetesen végrehajtott stratégia
híján az energetikai rendszer fejlôdését is a külföldi tulajdonú cégek érdekei határozzák
meg. A viszonylag gyenge, rosszul fizetett és politikai fenyegetettségnek kitett tiszt-
viselôket foglalkoztató állami ellenôrzés nem képes a nagy, több energetikai ágazatban
is mûködô cégek tevékenységének átvilágítására, a tevékenységek szerinti szétválasztás
elôírásainak pontos megalkotására, ezért a szabaddá váló árképzési rendszerben jelen-
tôs mértékû keresztfinanszírozás alakul ki. A magyar állami tulajdonban maradó ener-
getikai vállalatokat a gyenge állam nem képes felkészíteni a nemzetközi versenyben való
helytállásra. A magyar energetikai tudás szintje csak lassan emelkedik, és csak a nem-
zetközi nagyvállalatok érdekeinek megfelelô módon és mértékben hasznosul. Az EU-
csatlakozás következtében az energia-ellátás biztonságossá válik, és érvényesülnek a je-
lenleginél szigorúbb környezetvédelmi elôírások is.
Az oktatási, egészségügyi, szociális infrastruktúrát is a nagy különbségek jellemzik.
A magas színvonalat képviselô, ám drága magániskolák, kórházak mellett az állami
intézmények színvonalának romlása csak még feltûnôbb. Az oktatásra fordított állami
kiadások reálértékben csökkenô tendenciát mutatnak; az egészségügyi kiadások csak
lassan nônek, ezért nem tudnak lépést tartani a növekvô igényekkel. A szórványosan
mûködô különbözô alapítványi intézmények nem tudják pótolni az állami szerepválla-
lás hiányosságát. Professzionális non–profit szféra, hatékony civil szervezetek nem
alakulnak ki, amihez a forráshiány éppúgy hozzájárul, mint az állampolgárok alacsony
közösségi, politikai aktivitása. Ekképpen a közvetlen demokrácia intézményeinek háló-
zata, az állampolgári mozgalmak a reméltnél kevésbé erôsödnek meg.
„Az alternatívan fejlôdô ország” (III. jövôkép)
A jövôkép alapfeltevése szerint radikálisan új gondolkodásmód és értékrend terjed el, a
világban megerôsödnek és gyôznek a globalizáció jelenlegi formájával szembeni kez-
deményezések, érvényesül viszont egy másfajta – együttmûködô, szociálisan és ökoló-
giailag fenntartható – globalizáció. Ebben a helyzetben forgatókönyvünk szerint a
kívánatos fejlôdési pálya legfontosabb jellemzôi a következô jelzôkkel érzékeltethetô:
szerény és szelíd, kisléptékû és gondoskodó.
A magyar civil társadalom és a kormányzat már elôre felkészül ezekre az alapvetô
szerkezeti változásokra, és az emberi képzettségre, mûveltségre építô és technológiai-
lag megfontoltan kifinomult, magas tudásintenzitású fejlôdési pályára kormányozza át
Magyarországot a következô 40–50 évben. Ez a jövôkép tehát az elôzô kettôvel szem-
ben nem 15–20 éves távlatban vázol fel egy lehetséges állapotot, hanem jóval hosszabb
a horizontja.
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A ma érvényesülô folyamatok többsége nem ennek a jövôképnek a megvalósulá-
sát valószínûsíti, de már megjelentek ezek a törekvések a globálisan szervezett civil
mozgalmak akcióinak formájában, és ennek hatására felbukkannak a jövôkép irányába
mutató gondolatok a befolyásos nemzetközi szervezetek dokumentumaiban, tanácsko-
zásain is. A jövôkép két alapvetô feltételre épül: társadalmi konszenzus alakul ki Magya-
rországon abban, hogy a jelenlegi meghatározó tendenciákban 180 fokos fordulatot
kell elérni, és ez az új gondolkodásmód érvényesül világviszonylatban is, tehát az alter-
natív fejlôdés mai csírái annyira megerôsödnek, hogy a világ új fejlôdési pályára áll.
Az EU – a szubszidiaritás elvével összhangban – kiemelten kezeli az eltérô közösségi
és természeti kontextusok megôrzését a piaci alapú mobilitás érdekeivel szemben.
Magyarország tagállamként vesz részt az EU ilyen átalakításában, miközben vala-
mennyi nemzetközi szervezetben is hasonló törekvések érvényesülnek. A nagyfokú,
elsôsorban civil és másodsorban kormányzati aktivitás célja hosszú távon az integráció egy
új változatának megalapozása: a bioregionális integráció, vagyis az ökológiai egységek
alapján szervezôdô regionális integrációk szervezôdésének támogatása.
A jövôképben feltételezett magas fokú kormányzati aktivitás úgy érvényesül, hogy
a kormányzat legfôbb partneréül a civil társadalmat választja a status quo fenntartásá-
ban érdekelt üzleti érdekcsoportokkal szemben. A központi fellépés elsôsorban és egy-
re inkább csupán a keretek fenntartására, megvédésére korlátozódik, a szubszidiaritás
elvének megfelelôen a civil szféra veszi át a feladatok egyre nagyobb részét, s kerül
végül túlsúlyra mind a gazdasági és politikai szabályozás tekintetében (civil gazdaság és
közvetlen demokrácia). Az üzleti szféra nem tehet mást, mint együttmûködik saját
gyökeres átalakításában.
A jövôkép arra épít, hogy Magyarországot és a világot egy kreatív társadalom- és
gazdaságfejlesztô stratégia letéríti arról az útról, amit a társadalom, a közösségek és a ter-
mészet életadó szövetének jóvátehetetlen szétrombolása jellemez. Így elkerüljük a
világban eddig jellemzô erôltetett modernizációból, bürokratizációból és individuali-
zációból fakadó társadalmi és természeti sérüléseket, katasztrófákat.
Az új fejlôdési út megvalósítását a jövôkép feltevései szerint a külsô (nemzetközi)
környezeti feltételek is lehetôvé teszik. Külpolitikai feltételezéseink szerint az Európai
Unió már rövid távon is ebbe az irányba indul el, hogy ellensúlyozza az amerikai típu-
sú kapitalizmus súlyos hátulütôit, fékezze az európai kultúrát érô fenyegetéseit.
Az EU-ban már most is meghatározó jelentôségû a szubszidiaritás elve, aminek gyakor-
lati megvalósítása teljes összhangban áll az itt tárgyalt jövôképpel. Az EU hagyomá-
nyosan erôs civil szervezetei (különösen egyes befolyásos környezetvédelmi szerveze-
tek) nyíltan szimpatizálnak ezekkel a törekvésekkel, és kellô politikai ellensúlyt
képeznek az Unión belüli kétkedô vagy ellenséges érzületekkel, érdekekkel szemben.
Ráadásul az Európai Unió némely szektorának közvetlen gazdasági érdeke is fûzôdik
ahhoz, hogy ezt a fejlôdési utat válasszuk, különösen a környezetvédelmi termékeket
és szolgáltatásokat nyújtó high-tech szektornak.
Azzal számolunk, hogy egy ilyen fölfogású EU-hoz Magyarország, Csehország,
Lengyelország és Szlovénia már az elsô körben, vagyis 2005-ig csatlakozik. Romániá-
ban és Szlovákiában a demokratikus kormányzatok megszilárdítják helyzetüket, és Ma-
gyarországgal fokozatosan egyre jobb kapcsolatokat alakítanak ki, Magyarország pedig
mindent megtesz ezen országok felvételéért, valamint azért, hogy ezek is vonzónak ta-
lálják a szelíd és kreatív fejlôdési utat. Ebben különös jelentôsséggel bír a bioregionális
együttmûködés erôsítése, azaz az ökológiai alapú regionális együttmûködések aktív tá-
mogatása. Feltételezésünk szerint az Unió szembenéz Ukrajna szociálisan és ökológi-
ailag katasztrofális helyzetével, és különösen a „zöldek” politikai erejének hatására hat-
hatós segítséget nyújt. Ezt Magyarország komolyan támogatja, hiszen Észak-
Magyarország Szlovákiával és Ukrajnával határos része tagadhatatlan bioregionális
egység. Ukrajna tehát lassú, de határozott fejlôdésnek indul, amit kedvezô belpolitikai
fordulatok erôsítenek s tesznek tartóssá. A volt Jugoszlávia területén ugyancsak a hely-
zet konszolidálódásával számolunk. Az ellenségeskedésekbe belefáradt nemzetiségek
elfordulnak erôszakot hirdetô politikusaiktól, és az új évezredet már békében épülô
társadalommal és gazdasággal kezdik. Ebben fontos partnerük lesz a rossz lelkiisme-
retét ezúttal nagyobb segítséggel enyhíteni akaró Európai Unió, amely gazdasági 
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érdekeinél fogva is a Balkán revitalizációját tartja szem elôtt. Magyarország számára
is lassan megnyílik az út, hogy ökológiai alapokra és érdekekre építve (például a Dráva
térségében) együttmûködhessen a határ menti területekkel, ahol a magyar kisebb-
ség él.
A jövôkép külgazdasági feltételrendszere és ennek összefüggése a magyar gazdaság-
gal meglehetôsen összetett. Az új fejlôdési útra való áttérés és az új típusú nemzetközi
együttmûködés feltételei igen kedvezôek, hiszen a nemzetközi közösség ugyanebbe az
irányba tesz határozott és viszonylag gyors lépéseket. Mind nemzetközi, mind a ma-
gyar társadalmi-gazdasági környezet is fokozatosan olyanná válik, amelyben nem éri
meg, nem lehet helyi kötôdés nélkül, a helyi érdek profitérdek fölé helyezése nélkül
mûködni, ezért más országokba távoznak, illetve lassanként fölszámolódnak az ennek
megfelelni nem akaró tôkecsoportok, befektetôk. A világban zajló hasonló változások
miatt lesznek olyan, különösen európai vállalatok, amelyek hajlandóak alkalmazkodni,
és magyarországi leányvállalataikat a helyiek bizalma érdekében a lokális igények sze-
rint átalakítani (már rövid távon komolyan venni, szervezeti struktúrájukban intézmé-
nyesíteni az ún. stakeholder szemléletet).
Megmarad az ország export-import nyitottsága, de a világban lejátszódó mélyreha-
tó változások miatt a kereskedelem és a nemzetközi együttmûködés szerkezete nagy-
mértékben átalakul. Az aktív kormányzati beavatkozás miatt is viszonylag gyorsan
megvalósuló környezetkímélô struktúraváltozás határozza meg az ország kereskedelmi
kapcsolatait: a kissé visszaesô kereskedelmi volumenben a környezetbarát technológiák,
termékek és szolgáltatások tesznek szert túlsúlyra. Magyarország jó piaca marad az EU
fejlett környezetvédelmi szektorának, ugyanakkor az Unió-beli környezettudatos
fogyasztók piaci szegmenseiben viszonylag gazdag piacra találnak a magyar környezet-
kímélô újítások, különösen pedig a magyar organikus mezôgazdaság termékei. Más-
részt a szomszéd országokkal lassan (hosszú távon) kialakulnak a biorégiókon nyugvó
gazdasági kapcsolatok, gazdasági egységek, amit a magyar kormányzat minden rendel-
kezésére álló eszközével támogat.
Külsô államadósságunk tovább csökken, sôt a nemzetközi környezetvédô szerve-
zetek segítségével már közép távon sikerül létrehozni az elsô „adósság a környezetért”
(debt-for-nature-swap) akciót, amelyek révén 2015-re a teljes magyar külsô adósság
felszámolhatóvá válik. E kedvezô tendenciát segíti a nemzetközi pénzügyi rendszer át-
alakulása a globális „alternatív fejlôdéssel” összhangban.
A magyar kormány – a társadalom többségének egyetértése és tevékeny támoga-
tása mellett – rendkívül kreatív és alaposan felépített társadalom- és gazdaságfejlesztô,
-átalakító stratégiát valósít meg. Az intézményrendszeri változtatásokat a nagyfokú kor-
mányzati aktivitás viszonylag gyorsan keresztülviszi. A környezet- és természetvédel-
met a kormányzati politika egészébe integrálja, kialakítja annak törvényi, jogszabályi
feltételeit ugyanúgy, mint a végrehajtás biztosítékait. A gazdaság kereteit adó szabályok
(szankciók és ösztönzôk) jelentôsen megváltoznak: az ökoadó-reform hatására dráma-
ian csökken az élômunkát sújtó adóteher, ugyanakkor drasztikusan megnô a nagy öko-
lógiai terheléssel járó technológiák, termékek adóterhelése, valamint a tôkejövedelmek
adóztatása. A jelenleg alkalmazott, túlnyomórészt anyag- és energiaigényes, szennyezô
technológiák, eljárások gazdaságtalanná válásával (némely esetben akár betiltásával) az
alkalmazkodni képtelen vállalatok tömegei mennek tönkre, vonulnak ki Magyaror-
szágról. Teljes technológiai váltás zajlik le: terjednek a hulladékmentes, az ökológiai ter-
helést csökkentô technológiai eljárások, a megújuló erôforrásokhoz kapcsolódó tech-
nológiák, a biológiailag ártalmatlanul lebomló, illetve újra-feldolgozható anyagok.
Gazdasági elônybe kerülnek az ökológiailag szelídebb, kisléptékû (például mini-
erômûvek) és munkaigényes eljárások, technológiák, amelyek expanziója fölszívja a
megszûnô vállalatoktól elbocsátott embereket. Ezt az állami, legfôképp helyi közössé-
gi munkák garmadája egészíti ki (különféle munkaigényes közösségi szolgáltatásokat,
mint az idôsekkel és gyerekekkel törôdés, közmunkák).
Ugyanakkor rövid- és közép távon különösen fontos lesz a végrehajtói, ellenôrzési
és szankcionálási intézményrendszer erôsítése és ennek decentralizálása, hogy a nem
alkalmazkodó, potyautas vállalati magatartás költsége és a lebukás valószínûsége egy-
aránt kellô mértékben emelkedjen. Hosszabb távon ennek a problémának az enyhülé-
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sével lehet számolni a társadalmi, gazdasági és politikai változások beérésének során.
A hatalom gyakorlása mindazonáltal decentralizálódik és valóban demokratizálódik.
Ezt segíti, hogy a szubszidiaritás elve gyakorlattá válik, és kialakul a közvetlen (disz-
kurzív-participatív) politikai és gazdasági intézményrendszere.
A civil gazdaság felé haladás további nagy jelentôségû lépéseket igényel a kor-
mányzat részérôl. Végsô soron a központi kormányzatnak hozzá kell járulnia saját
maga lebontásához: fokozatosan átadja a feladatokat a civil, önszervezôdô szférának.
A gazdasági tevékenység a helyi igényeket a helyi közösségek szoros ellenôrzése alatt
kielégítô szervezetek keretei közé kerül. A tulajdoni viszonyokat a helyi-közösségi
formák fokozatos térnyerése jellemzi. A gazdasági erô legfontosabb letéteményesé-
vé a dinamikusan fejlôdô, helyi szinten sûrû szövésû hálót alkotó kis- és középválla-
lati szféra válik. A számítógépesített rendszerek, információs hálók megteremtik a
rendszeres és hatékony kommunikáció lehetôségét a közösségek, szervezetek és
egyének között.
A tudásintenzív gazdasági fejlôdésben döntô szerepet kap a kutatás-fejlesztés újra-
élesztése, újjáéledése. A K+F szférát a kormányzat kiemelten kezeli, a kutatói pályát
vonzóbbá teszi, a kutatóképzés színvonalát emeli, támogatási, tanácsadói programjai
révén gyorsan bôvül a kutató kisvállalkozások hálózata.
E gazdasági változásokat természetesen megalapozza és segíti az oktatás tartalmá-
nak és rendszerének megújulása. A rendszerbôl multidiszciplinárisan képzett, kreatív,
kezdeményezô és kritikus emberek kerülnek ki, nagyfokú személyes elkötelezettséggel a
szociális és környezeti problémák megoldásáért. A fejlôdés-átalakulás alapjává és mo-
torjává az értékrend változása, azaz a szellemi, lelki, erkölcsi potenciál válik, és katalizál-
ja a fenti strukturális-intézményi változásokat. A lakosság informáltságával, a fogyasz-
tók tudatosságának növekedésével terjed a nem anyagi javak iránti igény és megbecsülés,
a közoktatás révén megalapozódik és elmélyül a lakosság táplálkozási-élettani ismerete, nö-
vekszik az egészséges táplálkozás és életmód iránti igény, az iskolázottság nagy szere-
pet kap az egyéni betegség-megelôzô lépések sorozatának elterjedésében, a komplementer
medicina oktatásával az egészségügyi szakemberek tudása és tanácsadási képessége is
nô, fejlesztve a lakosság egészségkultúráját. Az új életstílusok terjedése csökkenti a mo-
bilitási igényeket, egyszerre értékeli föl az ismeretet és kötôdést a helyi kulturális és termé-
szeti értékekhez, illetve a kommunikációt a „másikkal”.
Az új feltételek között kedvezô demográfiai tendenciák bontakoznak ki 2050-re:
megváltozik a fiatal generációk családalapítási, gyermekvállalási magatartása, a gyer-
mekszám mellett a család szerepének növekedésével megnô a többgenerációs családok
aránya is. Megfordul a társadalom elöregedésének trendje, így fokozatosan kedvezôvé
válik a lakosság korösszetétele. Az életmódbeli változások és képzettségi szint emelkedé-
se meghozzák eredményüket a népesség szomatikus és mentális állapotában, amit to-
vább javít az ökológiailag tudatos és munkaközpontú gazdasági élet kedvezô pszichés
és fiziológiai hozadéka. A várható élettartam a nôknél és férfiaknál egyaránt növekszik,
mindkét nem esetében folyamatosan kúszik a 80 év felé. Az aktív életciklus a jó egész-
ségi állapot miatt egyre idôsebb életkorokra terjed ki, ami további kedvezô hatással lesz
az aktívak és eltartottak arányára. A társadalom lokális közösségi, szociális kohéziójá-
nak növekedése, az életpálya esélyek nagyfokú közeledése ugyancsak nagymértékben
javítja a morbiditási és mortalitási statisztikákat.
A lakosság képzettségi szintje 2050-re az európai élvonalba kerül, és ebbôl is kiemel-
kedik az együttmûködési készség és a kreativitás. Az oktatás idôtartama kiterjed, sôt a
tanulás – munka – tanulás egymást váltó sorában, változatos formákban a tanulás élet-
hosszig tartó lesz. Nô a mobilitás, azaz az életpálya során bekövetkezô szakmaváltások
száma, viszont ennek eddigi megrázó hatása csökken, a szemléleti és képzettségi rugal-
masság erôsödésével elfogadottá válik.
A társadalmi tényezôk terén a civil társadalom-gazdaság kiépítése döntô fordula-
tokat eredményez: a polarizáltság drasztikusan csökken – a törésvonalak minden tekin-
tetben (nemzedékek, nemek, falu-város, etnikumok stb.) eltûnôben vannak – az esély-
egyenlôséget egyes halmozottan hátrányos etnikai rétegek (például a romák) és a
fogyatékosok esetében ideiglenesen a pozitív diszkrimináció is segíti. A biorégiók hori-
zontális és kiegyensúlyozott fejlôdésének segítése kiemelt központi feladatként való-
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sul meg az egész idôszakban, amit megerôsít a bizalom és a szolidaritás térnyerése: a
rászorultak, lemaradtak 2050-re esélyeik terén teljességgel felzárkóznak a szerencsé-
sebb kiinduló feltételekkel rendelkezôkhöz (régiók és társadalmi csoportok esetében
egyaránt).
A természeti környezet állapotában minden tekintetben hatalmas javulás következik
be. Az egyik legjelentôsebb változás a természetvédelmi területeknek a jelenlegi 8 szá-
zalékról 33 százalékra emelkedése: az ország területének egyharmada visszakerül az
ember káros beavatkozástól legszigorúbban védett kategóriába, és ún. ökológiai folyo-
sók garantálják fennmaradását. A környezetvédelem az innovációs folyamat egyik leg-
fontosabb „gerjesztôjévé” válik, jelentôs keresletet támaszt a tisztább ipari és mezôgaz-
dasági termelést, a felhalmozott szennyezések ártalmatlanítását szolgáló technológiákkal
szemben. Az értékrend és az életmód változása miatt a mobilitási igény csökken.
A gazdasági tényezôk (a siker és jólét) átértelmezôdnek, az egy fôre esô jövedelem
csupán egy apró tétellé válik a sok közül az élet minôségének értékelésében az egyén
és a közpolitika szintjén egyaránt. A GDP-ben mért gazdasági növekedés hibás jeleket
adna a közpolitika számára, ezért elvetik, és a fejlôdés többdimenziós mutatórendsze-
rét alkalmazzák, s az a 2050-ig tartó idôszakban valódi fejlôdést jelez.
A kiépülô civil társadalom-gazdaságban a központi állam politikai szerepe csökken,
a keretek fenntartására, védelmére korlátozódik. A jóléti társadalom veszi át a kiterjedt
jóléti állam helyét, emiatt a professzionális közszféra szerepe is átalakul, csökken,
eltûnôben van a laikus-szakértô dichotómiája, hatalmi egyensúlytalansága. A politikai
életben a legközvetlenebb demokrácia formái uralkodnak, ami ugyan lassíthatja a döntés-
hozást, de minden érintettnek lehetôséget ad hangja hallatására, és a katasztrofális
kockázatokat hordozó megalomán lépések elkerülésére, az ún. „rizikótársadalom”
zaklatottságából való kitörésre.
Az információs technológia eredményei beépülnek az anyagokba és a feldolgozó
folyamatokba, bizonyos biológiai módszerek bevonulnak az alapanyagiparba. A gazda-
ságban az újjáéledô hagyományos (munkaigényes) és a high-tech termelési eljárások
kreatív együttmûködése alakul ki hosszú távon. A kormányzatnak és közvetlenül a civil
szférának lesz döntô szava abban, milyen termelési eljárás vagy termék kap társadalmi
legitimitást és ezzel gazdaságilag is szabad utat.
A magyar agrárium – állami koordináció mellett – gyors szerkezeti és szemléletbeli
átalakuláson megy keresztül: tért hódítanak az ökológiai feltételekhez maximálisan iga-
zodó, organikus gazdálkodási formák, a szelíd, kevéssé gépesített, munkaigényes ter-
mesztési módok és kultúrák. A bioregionális alapú társadalmi-gazdasági szervezôdés ki-
alakulása ugyancsak segíti a Magyarország természeti adottságait helyi szinten
nemcsak kihasználó, hanem azokat megóvó, gondoskodó gazdálkodási formák, az
ökotermelés uralkodóvá válását. A kormányzat is – a vízgazdálkodási és természetvé-
delmi feltételek, korlátok betartatása mellett – elônyben részesíti a tudás- és munkaigé-
nyes mezôgazdasági tevékenységeket (kertészet, vetômagtermelés, a biotermékek elôál-
lítása). A mezôgazdaságban a jelenlegi 300 ezer fôhivatású keresô száma hosszabb
távon mindenképpen nô. A mezôgazdaság szerkezetének gyors és összehangolt válto-
zásának köszönhetôen a vidék, a kistelepülések népességmegtartó ereje visszatér, a
városok nagysága rövid- és közép távon nem nô, sôt hosszú távon fogyásuk várható, a ré-
giók fejlettsége közötti különbség pedig gyorsan zsugorodik, népesedési szintjük opti-
málissá és egyenletessé válik.
A hazai közlekedési rendszer elsôsorban a tranzitútvonalakon keresztül kapcsoló-
dik be a nemzetközi szállítási rendszerbe, s annak integráns részét képezi. A bio-
régiókra alapozott fejlôdés átalakítja a közlekedési és szállítási igényeket. Általában a
mobilitási igények fokozatosan csökkennek, a kommunikációs igények növekednek
igen gyorsan. Az informatika tért hódít az egyes háztartásokban és a gazdasági szférá-
ban egyaránt, a közlekedési ágazatban az informatika és a telematika alkalmazása az
optimalizálás irányába hat. A közlekedési-szállítási módok közötti arány jelentôsen
átalakul: 2020-ra a nagysebességû vasút domináns részarányt ér el (egészében erre
terelôdik az EU és a külkereskedelmi igények miatt szükségképpen megmaradó tran-
zitforgalom), fokozatosan kiszorulnak a kimerülô erôforrásokra épített jármû-meghaj-
tási rendszerek, az interregionális egyéni közlekedés csökkenô tendenciát mutat, s a
megmaradó rész is forradalmian új jármû-meghajtási technológián nyugvó személy-
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közlekedést jelent. Visszatérnek a hagyományos, emberléptékû közlekedési módok, a
gyaloglás, lovaglás, kerékpározás, a városi tömegközlekedés pedig a biztonság érdeké-
ben sebességkorlátozó és csendes technológiai megoldásokat alkalmaz.
Ezzel együtt változik gyökeresen a településtervezés, városépítészet: a város újra a
(gyalogos) emberé lesz (különös figyelemmel a gyermekekre, idôsekre és mozgáskor-
látozottakra). A városközpontok „újraélednek”, megszüntetik a lakóövezetek és az üzleti
rész elkülönítését: a bevásárló, szórakoztató és irodaközpontok fokozatosan szükségte-
lenné válnak, igény híján eltûnnek. Ezzel a közbiztonság fokozódik, a mobilitási igény
csökken, a város terei újra a közélet és a találkozások színterei lesznek, a parkosítási,
„zöldesítési” programok során az állatvilág egy része is visszatér. A lakóhelyi formák
általában is sokszínûvé és természetközelivé válnak. Ezt az „új idôérzékelést”, a sebes-
ség általános csökkentését, a sietség számûzését a kormányzat aktív politikája és a helyi,
civil szintek döntéshozói, végrehajtói jogainak megerôsítése teszi lehetôvé, megszün-
tetve a laikus és szakértô között az utóbbi javára létrehozott hatalmi fölényt.
Az energetika fejlôdésében, megítélésében alapvetô szemponttá válik a környezet
terhelése. Egyre nagyobbá válik a megújuló energiaforrások aránya az energia-ellátás-
ban, s ennek megfelelôen jelentôsen nônek az árak is, hacsak nem következik be tech-
nológiai áttörés. A fogyasztók árérzékenysége, azaz a takarékossági hajlama növekszik,
ezért az energia-felhasználás csökkenése várható. Az új helyzet arra ösztönöz, hogy a
hazai energetikai tudás színvonalának emelésére törekedjünk, ezen a területen ismét a
világ élvonalába kerüljünk, és a környezet védelme és a költségek csökkentése érdeké-
ben hasznosítsuk ezt a tudást.
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A társadalmi-gazdasági átalakulás 10. évében Magyarország ismét válaszúthoz érkezett.
1989-90-ben az ország eldöntötte, hogy a tervgazdálkodást többpárti parlamenti
demokráciával és magántulajdonon alapuló piacgazdasági rendszerrel váltja fel. Az át-
alakulás elsô, rendkívül intenzív – és nagy társadalmi költségekkel járó – szakaszán
sikerrel túljutottunk, az új rend alapjai megteremtôdtek, intézményei mûködnek.
Mai útelágazásunk eldöntendô kérdése – kissé leegyszerûsítve – a következôkép-
pen fogalmazható meg: milyen szerepet akar Magyarország betölteni a globalizálódó,
tudás vezérelte világgazdaságban? Beérjük-e a napi túlélésre berendezkedô, önálló el-
képzelésekkel és stratégiával nem rendelkezô, alacsony képzettséget követelô, ezért
rosszul fizetô és bizonytalan sorsú munkahelyeket kínáló, kiszolgáltatott helyzetben
lévô, sodródó ország szerepével? Avagy az adottságainkat és a nemzetközi környeze-
tet felmérve tudatosan, egy jól megalapozott stratégia megvalósításával arra törek-
szünk, hogy 15-20 éven belül a magyar lakosság döntô többsége a maihoz képest lé-
nyegesen egészségesebb legyen, tiszta környezetben, jólétben és magas életminôséget
elérve éljen?
A szabadságfokunk természetesen nem végtelen, döntési és cselekvési lehetôsé-
geinket meghatározzák a jelenlegi adottságok és a partnereink törekvései. A számunk-
ra kedvezô helyzet megteremtése azonban a mi feladatunk, azt nem várhatjuk sem a
partnereinktôl, sem a piaci mechanizmusoktól. Összehangolt, megalapozott kormány-
zati intézkedéseket kell kidolgozni a világ fejlett térségeihez való fokozatos felzárkózás
elôsegítésére. A mai döntések gyorsasága és minôsége – vagy halogatásuk, esetleg hiá-
nyuk – jelentôs mértékben meghatározza a következô 15–20 év fejlôdési lehetôségeit,
hiszen a versenyképesség egyre inkább a tudás termelésén és hasznosításán – tehát az oktatás,
képzés, kutatás-fejlesztés, innováció színvonalán, az állandó megújulási, alkalmazkodási,
tanulási képességen – múlik. Ezeken a területeken pedig csak hosszú távra szóló, követ-
kezetesen megvalósított programokkal lehet élenjáró színvonalat elérni. A perifériáról
történô felzárkózásra nem kevés példát találunk a közelmúltban is. Finnország, Íror-
szág és újabban Portugália is képes volt tartósan az átlagosnál jóval gyorsabban fejlôd-
ni, s ezáltal sikeres felzárkózást végrehajtani.
Magyarországnak a következô 15–20 évben olyan fejlôdési pályára kell állnia, amely-
nek dinamikája a tudásintenzitás és az egészség vonatkozásában az Európai Unió mostani
középmezônyének fejlôdési ütemét tartósan meghaladja, miközben az általánosan elfogadott
értékrend középpontjában a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt fenn-
tartható fejlôdés, az életminôség magas foka, s az ehhez szükséges tudás és teljesítmény elis-
merése áll. A felzárkózás társadalmi ára nem lehet megfizethetetlenül magas, nem vezethet
elviselhetetlenül széles és mély szakadékokhoz az egyes társadalmi rétegek és földrajzi térsé-
gek között.
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A TEP – lényegébôl fakadóan – nem dolgozott ki átfogó gazdasági, társadalmi,
politikai programot a felzárkózáshoz, hiszen az a mindenkori döntéshozók feladata. Az
ajánlások a felzárkózás néhány fontos akadályának felszámolásához, a fejôdés
lehetôségeinek megnyitásához, bôvítéséhez kívánnak hozzájárulni. A javaslatok köre
szükségképpen korlátozott. Néhány alapvetô kérdés – többek között a leszakadó réte-
gek problémája; az állami szervezetek, a vállalatok, az elektronikus és nyomtatott saj-
tó, a civil szervezetek, családok és egyének felelôssége, szerepe az egyes feladatok meg-
oldásában; a közbiztonság; a korrupció; az általános erkölcsi szint – gyakran szóba
került a szakmai vitákon. Ezek a problémák azonban TEP által önmaga számára meg-
húzott kereteken messze túlmutatnak, ezért az ajánlások sem térnek ki azokra. Ugyan-
akkor jelezni kívánjuk, hogy mindezek a felzárkózási program sikeres végrehajtása
szempontjából lényeges tényezôk.
Az ajánlások három területen kívánják felgyorsítani az elôrelépést részben az
elérendô állapot, részben az oda vezetô út elsô lépéseinek meghatározásával:
• képzett, egészséges, „tanuló” társadalom;
• tiszta környezet;
• hatékonyan mûködô nemzeti innovációs rendszer.
Természetesen a TEP munkacsoportjainak jelentései, az azokban megfogalma-
zott ajánlások az Irányító Testület jelentésével együttesen képezik a program következ-
tetéseinek, javaslatainak teljes rendszerét.
Képzett, egészséges, „tanuló” társadalom
Halaszthatatlan és minden másnál fontosabb feladat egy hosszú távú – a parlamenti
ciklusokon túl is érvényesülô –, széles körû konszenzuson alapuló emberi erôforrás-
fejlesztô program kidolgozása és megvalósítása. A TEP „Emberi erôforrások” munka-
csoportjának helyzetelemzése, jövôképei és ajánlásai felhasználhatóak egy ilyen prog-
ram megalapozására. A helyzetelemzés egyértelmûen megállapította, hogy a világban
általános paradigma-váltás zajlik: az ún. „információs társadalom” gyökeresen új lehe-
tôségeket kínál, s egyúttal alapvetôen más követelményeket támaszt mindannyiunkkal
szemben. Hazánk jövôje szempontjából meghatározó, hogy a nemzetközi munkameg-
osztásba jelentôsen növekvô tudásintenzitású tevékenységekkel kapcsolódjunk be.
A következô évtizedekben minden bizonnyal jelentôs változások következnek be a
nemzetközi munkaerôpiacon. Az oktatási rendszer hagyományos reagálási sebessége
ezzel ma még általában nem tud lépést tartani, aminek következményeképpen várha-
tóan jelentôs képzési deficit jön létre. E folyamatban azok az országok válnak nyerte-
sekké, amelyek képesek olyan módon átalakítani saját oktatási/képzési rendszerüket,
hogy ez a rés jelentôsen csökkenjen.
Az iskolarendszer minden szintjén erôsíteni kell a globális munkaerôpiacon felértékelôdô
készségek, értékek és ismeretek elsajátítását, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapok
kialakítását. Különösen fontosak a következô készségek:
• a tanulni tudás készsége;
• kreativitás, a problémák felismerése, megfogalmazása és megoldása;
• az információtömeg “szûrése”, a szükséges információ elérése és hasznosítása;
• kommunikációs képességek (a magyar és idegen nyelv/ek/ pontos használata, a korsze-
rû kommunikációs eszközök és módszerek alkalmazása stb.);
együttmûködési készség, beilleszkedés a csoportmunkába, hatékony munkavégzés multi-
kulturális közegben.
Annak érdekében, hogy megakadályozzuk az egyre súlyosabb következményekkel
járó kontraszelekciót és az egyes képzési területeken már ma is jelentkezô munkaerô-
hiányt, jelentôsen javítani kell a pedagógusi pálya társadalmi elismertségét.
A pedagógusok jövedelmét radikálisan emelni kell, hogy 5 éven belül megközelítsék a ver-
senyszférában dolgozó, hasonló képzettségû diplomások átlagkeresetét.
A felzárkózáshoz mérni és értékelni kell az oktatási rendszer teljesítményét, és
jelentôsen emelni kell a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat.
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Ki kell alakítani azoknak a mutatóknak a rendszerét, és létre kell hozni a mérések elvég-
zésére alkalmas hazai szervezetek hálózatát, amelyek segítségével az oktató-nevelô munka
minôsége, hatékonysága megfelelô objektivitással mérhetô.
Elengedhetetlen, hogy az oktatásra fordított köz- és magánkiadások együttes részesedése
a bruttó hazai termékbôl a következô évtizedben tartósan magasabb legyen az OECD-orszá-
gok átlagánál.28 Ehhez arra kell törekedni, hogy az oktatási kiadások arányát tekintve Ma-
gyarország 5 éven belül az OECD országok felsô harmadába kerüljön, és ottani helyét tartó-
san megôrizze.
Az információs és kommunikációs technológiák terjedése gyors és mélyreható
változásokat eredményez szinte minden gazdasági és társadalmi tevékenység terén.
A megfelelô reagálási képesség megteremtése, a lehetôségek maximális kihasználása
érdekében azonnali intézkedéseket kell hozni.
Átfogó kormányzati programmal kell elôsegíteni az „információs társadalom” kiteljese-
dését szolgáló emberi erôforrás-fejlesztést. A program legfontosabb céljai, feladatai:
• Az informatikai „írástudás” készségét minél szélesebb körben el kell sajátítani – külö-
nösen fontos ez a gazdaságilag aktív korúak körében.
• A háztartások informatikai eszközökkel való felszereltsége terén meglévô elmaradá-
sunk ellensúlyozására a régi és új közösségi színtereken (például iskolákban, könyvtá-
rakban, múzeumokban, teleházakban) meg kell teremteni a korszerû informatikai
eszközökhöz való ingyenes hozzáférést a lehetô legszélesebb társadalmi kör számára.
• A jelenlegi átmeneti idôszakban különösen fontos az iskolapadból korábban kikerült ge-
nerációk informatikai alap- és továbbképzése. Megkülönböztetett figyelemmel kell szer-
vezni az állami alkalmazottak továbbképzését. Ezen belül is kiemelt feladat a pedagó-
gusok tudásszintjének folyamatos, rendszeres fejlesztése.
• Ösztönözni kell az interaktív, az informatikai eszközökre épülô, új szemléletû tan-
anyagok kidolgozását, elsôsorban az alap- és középfokú oktatási intézmények számára.
Ennek érdekében erôsíteni kell az oktatási módszertan fejlesztésével foglalkozó hazai
kutatóhelyeket, támogatni kell a részvételüket a nemzetközi hálózatokban.
• Fel kell készülni arra, hogy az iskolák informatikai eszközállományának folyamatos
szinten tartása jelentôs, rendszeresen jelentkezô költségvetési kiadást követel.
• Az üzleti, foglalkoztatási lehetôségek megragadása érdekében – a munkáltatókkal szo-
rosan együttmûködve, esetenként közös állami-vállalati finanszírozásban – fejleszteni
és bôvíteni kell a szakirányú középfokú képzést, és új, speciális képzési irányokat kell
indítani a felsôoktatási intézményekben.
Jelentôsen bôvíteni kell az élethosszig tartó tanulás kínálatát és igénybe vételét.
Ösztönözni kell, hogy az iskolarendszer megfelelô elemei (elsôsorban a szakképzô
iskolák és a felsôoktatási intézmények) jobban kihasználják a felnôttoktatás, a tanfolya-
mi képzések bôvítésében rejlô lehetôségeket. Számos fejlett országban indultak olyan
kormányzati programok, amelyek révén minden állampolgár állami támogatást kap, ha
a saját pénzébôl egy adott évben egy meghatározott összeget a saját tovább- vagy
átképzésére költ. Az ilyen támogatás egyrészt csökkenti az átképzés nélkül növekvô
munkanélküliséggel kapcsolatos közkiadásokat, másrészt azért is indokolt, mert a fel-
nôttkori tanulás esetén jelentôsen rövidebb az egyéni kiadások megtérülésére
lehetôséget adó idôszak. Az egyik megoldás az ún. „oktatási csekk” bevezetése, amivel
állami támogatást kaphat minden, a képzéséhez jelentôs saját pénzügyi hozzájárulást is
vállaló magyar állampolgár.
A Kormány vizsgálja meg az „oktatási csekk” bevezetésének lehetôségét és feltételeit.
A tudás-vezérelt gazdaságban felértékelôdik a „tudás-termelôk”, az oktatók, kuta-
tók, továbbá a magasan kvalifikált vállalati szakemberek rendszeres továbbképzése, az
eltérô munkakörökben szerzett tudás és tapasztalat átadása, ötvözése. Az oktatók és ku-
tatók továbbképzésének bevált módszere az ún. „sabbatical year”. A vállalati szakem-
berek esetében ez a lehetôség – tehát nem kötelezôen elôírt „tapasztalatcsere” – azért
elônyös, mert ennek révén (a) ôk is rendszeresen (5-7 évenként) felfrissíthetik, kiegé-
szíthetik a tudásukat és (b) átadhatják a felhalmozott tapasztalataikat a felsôoktatásban
és a kutatásban dolgozó kollégáknak és a diákoknak (elsôsorban a negyed-, ötödéves és
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PhD-hallgatóknak). Ezeknek az ösztöndíjaknak a száma és gyakorisága többek között
a rendelkezésre álló állami és vállalati források nagyságától, az értelmes feladatok meg-
határozásától, az egyes intézmények fogadókészségétôl függ. Ezért elôbb szûkebb kör-
ben lenne célszerû kipróbálni, finomítani a módszert, majd fokozatosan szélesíteni a
résztvevôk körét.
A felsôoktatási intézményekben és az állami kutatóhelyeken dolgozó kutatók számára ki
kell dolgozni az 5–7-évenként esedékes, 1 évre szóló „sabbatical” rendszerét. A vállalati kuta-
tóhelyeken dolgozók számára hasonló lehetôség megteremtésére állami ösztönözôket kell beve-
zetni.
Az egyének és családok mellett az államnak is meghatározó felelôssége van a
lakosság egészségének megôrzéséhez szükséges feltételek kialakításában, ami nem kor-
látozódhat a betegellátásra.
A Kormány dolgozza ki az „Egészséges Magyarországért” programot. A parlamenti cik-
lusoknál jóval hosszabb idôtávra, 20–25 évre szóló, multiszektoriális (nem kizárólag az egész-
ségügyi ellátó rendszerre összpontosító), preventív szemléletû, alapvetôen non-medikális (a kö-
zéppontba nem az orvosi beavatkozásokat helyezô) programnak jól körülhatárolt, mérhetô
célokra – elsôsorban a legsúlyosabb népegészségügyi problémák, a leggyakoribb halálokok
visszaszorítására – kell koncentrálnia.
Az Egészséges Magyarországért program fô jellemzôi a következôk:29
• A program elsôsorban prevenciós szemléletû: a lakosság egészségi állapotának
javításához a legfontosabb eszköz nem a mind több és mind drágább orvosi be-
avatkozás, hanem a megelôzés. Az egészséges életmód terjesztése, a magasabb
színvonalú általános és egészségügyi képzettség, valamint a természeti és épített
környezet állapotának javítása jelentôsen hozzájárul ehhez.
• A legkritikusabb népegészségügyi problémák megoldására kell összpontosítani,
ennek érdekében fontos feladat a középkorú férfilakosság keringési megbetege-
déseinek csökkentése, a daganatos betegségek okozta halálozás visszaszorítása, a
megfelelô táplálkozás és általában az egészséges életmód terjesztése, azaz a do-
hányzás, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás csökkentése, a rendszeresen test-
mozgást végzôk körének szélesítése.
• Megfelelô egészségügyi rendszermodellt kell kialakítani. Magyarországon az ún.
tervezett piaci rendszert célszerû bevezetni, amelyben az állam döntô szerepet
játszik, és a piacon zömében non-profit intézmények versenyeznek egymással.
• Az egészség megôrzése fontos gazdasági lehetôséget teremt sok piaci szerep-
lônek. Ennek EU- és WTO-konform állami támogatása az ország gazdasági
fejlôdése szempontjából is fontos, mivel termékei és tevékenységei (fôként
Közép- és Kelet-Európába) jól exportálhatók.
Tiszta környezet
A tiszta környezet, a természet megóvása önmagában is érték, de elengedhetetlen fel-
tétel a lakosság egészségi állapotának javításához is, sôt egyre inkább meghatározó
tényezôje a versenyképességnek. Néhány éven belül – tehát jóval a TEP idôhorizont-
ján belül – az ökológiai szempontok jelentôsége várhatóan az élet szinte minden terü-
letén érzékelhetôen növekszik. A piaci szereplôk többsége Magyarországon még nincs
felkészülve erre a váltásra, pedig a termékeik, szolgáltatásaik jelentôs része eladhatat-
lanná válhat, amint a fogyasztók egyre nagyobb hányada környezetvédelmi szempon-
tokat is megfontolva vásárol. Ez a várható váltás a lassan reagáló, rugalmatlan vállala-
tok számára komoly veszély, a rugalmasak, innovatívak számára viszont jelentôs piaci
lehetôség.
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A gazdaságpolitikai döntések egyik kiemelt szempontjaként kell figyelembe venni a kör-
nyezetbarát termékek, technológiák, eljárások és szolgáltatások hazai terjedését. Ehhez meg
kell teremteni a tisztább termelést ösztönzô jogi, közgazdasági és információs feltételeket.
Várható, hogy a Magyarország belátható jövôjét ezen a területen (is) alapvetôen
meghatározó Európai Unióban egyre szélesebb körben jelennek meg az ökonómiailag
és ökológiailag hatékony szabályozó rendszer elemei. Ennek keretében különös figyel-
met érdemelnek a következô tényezôk:
• A környezetérzékeny adórendszer (ún. ökoadók) bevezetése;
• Az energetika, a mezôgazdasági termelés és a közlekedés környezetvédelmi
szempontoknak ellentmondó támogatásának jelentôs módosítása;
• A meg nem újuló erôforrások (nyersanyagok és bizonyos energiafajták) felhasz-
nálását ösztönzô támogatási formák megszüntetése.
A környezet védelmével kapcsolatos nemzetközi szabályozások átvétele terén Magyaror-
szágnak pro-aktív szerepet kell játszani. Az ezirányú döntéseket a nemzetközi trendek alaku-
lásának folyamatos monitorozásával és elemzésével kell megalapozni.
A környezet-tudatos magatartásra nevelés, a környezet védelméhez kapcsolódó
tudati tényezôk egyelôre nem kapnak megfelelô figyelmet. Pedig a következô évtize-
dekben Magyarország lakosságának értékrendjében a természeti környezet megóvásá-
nak kiemelt helyet kell kapnia, tehát elengedhetetlen az alapvetô szemléleti változás.
A környezetvédelem tudatosítása érdekében:
• Regionális környezetvédelmi központokat kell létrehozni komplex környezeti progra-
mok kidolgozására, a környezeti nevelés-képzés fejlesztésére.
• A pedagógusképzés minden szintjén szükséges a környezeti felelôsséget tudatosító isme-
retek átadása, számonkérése. Azokon a területeken, ahol a leendô pedagógus szakirá-
nya természettudományos, technikai jellegû, legyen a diplomaszerzés feltétele az emelt
szintû környezeti képzés.
• Olyan programokat kell indítani, amelyek a környezet állapota iránt érzékeny, anyag-
és energiatakarékos életmódra ösztönzik a lakosságot.
• Erôsítendô a magánszektor, az állam (kormány) és a civil szféra közti kommunikáció
és érdemi együttmûködés. A kormánynak ezen a területen kezdeményezô szerepe van.
A nemzeti innovációs rendszer fejlesztése
Az elmúlt 10 év során a korábban sem igazán fejlett nemzeti innovációs rendszer elô-
ször darabjaira hullott, majd spontán módon megkezdôdött az újrarendezôdése. Mai
állapotát az általános fejletlenség, a rendszer elemeit alkotó szervezetek, intézetek kö-
zötti gyenge kommunikáció és együttmûködés, valamint a tudás és az innovációk ter-
jedésének igen alacsony hatékonysága jellemzi. A következô évtized egyik legfonto-
sabb gazdaságpolitikai feladata a fejlett gazdaságokra és társadalmakra jellemzô
hatékony nemzeti innovációs rendszer megteremtése.
Magyarország gazdasági és társadalmi felzárkóztatása, továbbá a tudás-vezérelt gazda-
ság és társadalom kibontakoztatása szempontjából a nemzeti innovációs rendszer fejlesztését
mind a kormányzati politikák, mind a vállalati stratégiák területén nélkülözhetetlen, szüksé-
ges feltételnek kell tekinteni.
A nemzeti innovációs rendszer legfontosabb alkotóelemei a tudás létrehozását és
átadását végzô szervezetek: oktatási és kutatóintézetek, vállalati és non-profit K+F egy-
ségek, szakmai és tudományos szervezetek, egyesületek, könyvtárak és információs
központok, az innovációval kapcsolatos információs, kereskedelmi, jogi, pénzügyi
tanácsadók és szolgáltatók, tudományos és technológiai parkok, inkubátor-házak, az
országos és regionális innovációpolitikát meghatározó és végrehajtó intézmények.
Ugyanilyen fontos az egyes szervezetek, intézetek, szereplôk közti bonyolult kölcsön-
hatások és együttmûködés, a külvilággal folytatott állandó kommunikáció, valamint a
mindezeket meghatározó általános normák, viselkedési szabályok, gazdaságpolitikai
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intézmények (például a támogatási rendszer, pályázatok) és hagyományok. Az innová-
ciós rendszer akkor hatékony, ha elôsegíti a bárhol létrehozott tudás társadalmilag és
gazdaságilag hasznos alkalmazását.
A következô években a nemzeti innovációs rendszer fejlesztését szolgáló intézkedéséket a
következô prioritások figyelembevételével célszerû megtervezni és végrehajtani:
• A kutatók-oktatók és a vállalati szakemberek közötti együttmûködés, a szakemberek
különbözô típusú munkahelyek (vállalatok, oktató és kutatóhelyek) közötti mobilitásá-
nak intenzív fejlesztése szükséges. Ezt messzemenôen figyelembe kell venni az állami
kutatási pályázatok kiírásakor, az ösztöndíjak odaítélésénél.
• Fel kell gyorsítani a magyar felsôoktatás alkalmazkodási folyamatát, ezen belül erôsíteni
kell az egyetem-akadémiai kutatóintézeti kapcsolatokat, valamint a vállalati-egyetemi
együttmûködéseket. Általános gyakorlattá kell tenni 5 éven belül, hogy a felsôoktatásnak
nem csak kutatási (tudásgenerálási) és oktatási (tudás átadási), hanem tudás-transzfer
missziója is van. Elô kell mozdítani a felsôoktatási intézményekben és az MTA intéze-
tekben született új ismeretek gyakorlati hasznosítását, különös tekintettel az új techno-
lógia- és tudásintenzív kisvállalkozások létrehozására és a nagy nemzetközi vállalati
kutatási hálózatokba történô, stratégiai partnerségen alapuló bekapcsolódásra.
• Kiemelten fejlesztendôk az intézményrendszer azon elemei, amelyek a tudás terjeszté-
sét szolgálják, elsôsorban az információs központok, ipari kompetencia-központok, vál-
lalati – állami – felsôoktatási együttmûködésen alapuló szervezetek, kutatóhelyek,
inkubációs tevékenységet végzô intézmények.
Az állami kutatási és fejlesztési költségvetés hatékony felhasználása érdekében az alábbi
célok kiemelését javasoljuk a következô években:
• Az átlagot jelentôsen meghaladó módon szükséges növelni a vállalati K+F ráfordításo-
kat, a bôvülô állami költségvetési ráfordítások döntô részét ennek elômozdítására cél-
szerû fordítani.
• Elengedhetetlenül fontos, hogy a hazai kutatás fizikai infrastruktúrája gyorsan fejlôd-
jön, részben magánforrások bevonásával, a beruházási hajlandóság ösztönzésével.
Kiemelt feladat a mûszerpark és az információs, kommunikációs infrastruktúra szín-
vonalának gyors javítása, felzárkóztatása a fejlett európai országok szintjére.
A Kormány 2001-ben terjesszen átfogó jelentést a Parlament elé az innovációs tevékeny-
ségre irányuló közvetett piaci ösztönzôk alkalmazásának hazai helyzetérôl - összevetve az
OECD országok gyakorlatával – , valamint az ezzel kapcsolatos középtávú fejlesztési straté-
giáról és törvényhozási menetrendrôl.
A Kormány 2001-ben vizsgálja meg az 1998-as kockázati tôkérôl szóló törvény hatása-
it, és tegyen intézkedéseket a magyarországi tôkepiac innovációs célú beruházási, befektetési
hajlandóságának jelentôs fokozása érdekében.
Megfontolt állami közbeszerzési politikával is élénkíteni kell a technológia-intenzív
termékek és szolgáltatások iránti keresletet. A legfontosabb területek: oktatás, egészségügy,
közigazgatás, honvédelem.
A TEP IT és a munkacsoportok ülésein, a külsô szakértôk részvételével rendezett
szakmai vitákon az a meggyôzôdés erôsödött meg, hogy hosszú távra nem lenne helyes
szûken értelmezett tudományos és technológiai prioritásokat meghatározni. A fejlôdés
üteme ugyanis egyre gyorsabb, tehát bármelyik terület kiemelése nagyon nagy kocká-
zattal járna, különösen egy kis, közepesen fejlett országban.
A hosszabb távú kutatási prioritások kijelölésénél nem szabad szûk tudományterületi ér-
dekeket érvényre juttatni. A nemzeti innovációs rendszer hatékony mûködtetése azt igényli,
hogy az ország tudományos élete a tudományterületek széles skáláján tegye lehetôvé a tudás át-
adását, amihez az alapvetô tudományterületek mûvelése elengedhetetlenül fontos. A mai tudo-
mányos kutatások nem a mai, hanem a holnapi alkalmazásokat alapozzák meg.
A nemzetközi trendeket elemezve, valamint figyelembe véve a hazai helyzetet,
mindenekelôtt a humán erôforrás jelenlegi állapotát, bizonyos irányokban indokolt az
átlagosnál nagyobb erôfeszítéseket tenni innovációs potenciálunk fejlesztése érdeké-
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ben. Itt tehát nem csupán a K+F bázisra leszûkítve kell vizsgálni a kérdéskört, hanem
olyan folyamatokat kell elômozdítani, amelyek eredményeként nô a gyakorlati alkal-
mazások, a gazdasági vagy társadalmi hasznosítás felé vezetô, a versenyképességet
közvetlenebbül fokozó, a magasabb hozzáadott értéket termelô tevékenységek aránya.
Közép távon – figyelembe véve a nemzetközi trendeket és hazai erôforrásainkat is – a követ-
kezô két technológiai területen fontos az innovációs kapacitás kiemelt támogatása és a teljesít-
mény fokozott elômozdítása:
• élettudományok (beleérve a biotechnológiát is),
• információs és kommunikációs technológiák.
A nemzeti innovációs rendszer egyik fontos, meghatározó eleme az állami intéz-
ményrendszer, ami közvetíti a társadalomban, a piacon lejátszódó folyamatokat, és he-
lyes mûködés esetén transzformálja azokat szakpolitikai és egyéb szabályozási dönté-
sekre, politikákra. E mechanizmus fejlesztése a magyar felzárkózás kritikus pontja.
A felgyorsult globális technikai változás idôszakában az egyik legfontosabb követel-
mény ezen rendszer nyitottsága e változások irányában, aminek fontos elôfeltétele a
folyamatok mérése, elemzése. A tényekre és helyesen értelmezett folyamatokra alapo-
zott szakmapolitikai döntésekkel (korrekciókkal, új stratégiák megfogalmazásával) nem
késlekedhetünk – ez lényegesen nagyobb jelentôséggel bír a következô 15–20 évben,
mint bármikor korábban.
A jelenleg alapvetôen vertikálisan szervezett kormányzati döntés-elôkészítési és döntésho-
zatali struktúrát úgy kell átalakítani, hogy képes legyen megoldásokat kidolgozni az egyre in-
kább horizontális jellegû problémákra.
Az innováció-, oktatási/képzési, ipar-, verseny-, beruházási, befektetés-ösztönzé-
si, területfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai, valamint a monetáris és fiskális döntések
mind-mind jelentôsen befolyásolják a magyar gazdaság és társadalom innovációs kész-
ségét, ezért ezen szakmapolitikák kidolgozását, bevezetését és végrehajtását a jelenle-
ginél lényegesen hatékonyabban kell összehangolni.
A Kormány az innovációpolitikai döntések megalapozásának jelentôs javítása érdekében
vezesse be a nemzetközi gyakorlatban széles körben alkalmazott módszereket, és hozza létre az
ezt szolgáló intézményhálózatot. E cél érdekében:
• vizsgálja meg – a Parlamenttel közösen – egy hazai technológiai hatáselemzéseket
végzô intézmény létrehozásának feltételeit;
• hozza létre a tudományos és technológiai megfigyelô állomást („obszervatóriumot”),
amely az OECD-ben elfogadott módszerek alapján, nemzetközileg is összehasonlítható
módon ad képet a hazai K+F és innováció helyzetérôl, állapotáról;30
• hozza létre – akár a Parlamenttel, akár a Köztársasági Elnökkel közösen – a hazai fel-
sôoktatási és kutatási intézményrendszer, valamint K+F programok folyamatos értéke-
lését (evaluációját) végzô intézményét, amely nemzetközi normáknak megfelelôen, el-
ismert külföldi szakértôk bevonásával adjon folyamatosan képet az egyes intézmények
tevékenységének, illetve a közpénzek felhasználásának hatékonyságáról.
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30 A központot kormányzati intézményként, szakmai függetlenségét erôs jogi garanciákkal védett szer-
vezetként célszerû mûködtetni, alapvetôen a nemzetközileg elfogadott szakmai normákat számon kér-
ve az eredményeken.
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A TEP munkacsoportok és az IT jelentésének közreadásával lezárul a TEP elemzési
szakasza. Ezt követi az eredmények terjesztése és az ajánlások megvalósítása. A nem-
zetközi gyakorlatban általában ötévente ismétlik meg az elemzéseket, közben pedig az
eredmények terjesztésén, hasznosításán dolgoznak. A terjesztést és megvalósítást Ma-
gyarországon 2002 végéig célszerû folytatni. 2001-2002-ben ennek kellene lenni a fô
tevékenységnek, esetleg kiegészítve néhány kisebb, jól körülhatárolt elemzési feladat-
tal, új módszerek kipróbálásával (például rövidített, egyszerûsített Delphi-kérdôívek
kitöltése a szakmai rendezvényeken, a makroszintû jövôképek tesztelése erre a célra
szerkesztett Delphi-kérdôívekkel, virtuális szakmai fórumok szervezése az Interneten).
Nemzetközi tapasztalatok alapján javasoljuk végzôs egyetemi és PhD-hallgatókból ún.
„árnyék” munkacsoportok létrehozását már 2001-ben, amelyek tevékenysége jól szol-
gálná az ajánlások végrehajtásának monitorozását, illetve friss szemlélettel színesítené
a TEP következô fázisait. Az eredmények terjesztéséhez, „teszteléséhez” elengedhe-
tetlen a korszerû kommunikációs eszközök használata, elsôsorban a jelenleginél sokkal
több szolgáltatást nyújtó, interaktív honlap mûködtetése.
A TEP eredményeit felhasználva hasznos lenne az egyes magyar régiókban is
elôretekintési programokat indítani. Ezeket alapvetôen regionális forrásokból célszerû
finanszírozni – azok hiánya ugyanis azt jelentené, hogy a regionális szereplôk nem elég
elkötelezettek a program iránt, nem tekintik a sajátjuknak, tehát nem várható tôlük az
ajánlások megvalósítása sem –, de korlátozott mértékû központi támogatást érdemes
lenne pályázati úton rendelkezésre bocsátani. (Bizonyos EU-pályázatokon már most is
lehet támogatást nyerni regionális fejlesztési és innovációs stratégia kidolgozására,
ezek a lehetôségek nagy valószínûséggel bôvülni fognak.) A TEP módszertani segítsé-
get nyújthatna a regionális elôretekintési programoknak, beleértve a közvetlenül hasz-
nosítható nemzetközi tapasztalatok átadását is.
A nemzetközi példákat követve magyar nagyvállalatok, vállalatcsoportok vagy
ágazati, szakmai szövetségek is indíthatnak technológiai elôretekintési programokat.
Több nemzetközi szervezet (EU, UNIDO) is tervezi, hogy a közép- és kelet-európai
fejlemények elemzésére, értékelésére a térség több országát átfogó elôretekintési prog-
ramot indít. Mivel eddig csak nálunk kezdôdött elôretekintési program, jó esélyünk
van arra, hogy meghatározó szerepet játsszunk ezekben a programokban. Ennek a köz-
vetlen elônyökön túl – a program során keletkezô információk felhasználása az orszá-
gos és vállalati stratégiák megalapozásához – jelentôs közvetett haszna is lenne.
2002-2003-ban már célszerû felülvizsgálni a mostani eredményeket, azaz új TEP-et
indítani az idôközben bekövetkezett tudományos-technikai, gazdasági és társadalmi
változások elemzésére. A TEP folytatásának elôkészítéséhez 2001-ben külföldi szak-
emberek bevonásával értékelni kell az eddig alkalmazott módszereket, a folyamatot
(tehát nem a jelentésekben található megállapításokat, jövôképeket és ajánlásokat).
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